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Abstract 
The purpose of this project is to challenge the leisure economy and to have a look at its current relevance. 
This is because we have experienced that several people have questioned whether leisure economy is be-
coming a closed chapter which belongs to a certain period. However, we have an assumption that the lei-
sure economy is moving into a new so-called third generation and is thus still relevant. We examine this by 
looking at an untraditional urban development project which involves and coproduces with the citizen 
through meaningful experiences.  
In other words, we our starting point in a concept called the meaningful experience. Through this concept, 
we focus on involvement and examine if it has importance to the participation. With this starting point, we 
then focus on a concept about community and examine whether being part of a community in connection 
with the activities may have special importance to the participation. Finally, we shall try to explain this con-
cept and see if the concept of trust has an underlying importance to the participation in a more existential 
level. Based on this, we have a view of the values, the participants read into the participation in the activi-
ties, what experience they have and what meaning it has also on an existential level. It is by looking at this 
value concept that we provide a description of where the leisure economy is going. 
We have carried out qualitative interviews with both citizens who participate in the activities, local players 
who are cocreators of the activities and the secretariat who creates the framework for the activities. By do-
ing this, we have tried to obtain different angles on the concept of meaning that we are working with. Fur-
thermore, we have made observations in connection with several activities in order to obtain a sense of the 
participants and the experience, and finally we have read a lot of materials about Køge Kyst. We shall ex-
amine this empirical knowledge through various theoretical views on the concept of experience, where we 
take our starting point in Pine & Gilmore, Christian Jantzen and Albert Boswijk. When discussing the con-
cept of involvement, we use Prahalad and Ramaswamy. For the concept of community, we take our start-
ing point in e.g. Pierre Bourdieu and Ronald S.  Burt. Finally, under the concept of trust, we use various phi-
losophers such as Axel Honneth, K. E. Løgstrup and Ole Fogh Kirkeby. 
This case and the way we examine it, provides us with the possibility to discuss where the leisure economy 
may be heading. We do so by examining which value creation takes place through the meaningful experi-
ences which we see in our case and by examining whether there is a change compared to earlier.  That way, 
we obtain a description of something which may be the third generation of the leisure economy. 
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1 Indledning 
 
I denne masteropgave vil vi forsøge at udfordre oplevelsesøkonomien og se på dens nutidige relevans. Det 
vil vi, fordi vi har oplevet, at flere har stillet spørgsmålstegn ved, om oplevelsesøkonomien er ved at være 
et afsluttet kapitel som selvstændigt teoretisk forskningsområde. Spørgsmålet stilles, fordi oplevelsesøko-
nomien efterhånden er ved at blive indoptaget og integreret i andre fagområder, som f.eks. produktudvik-
ling, markedsføring, marketing. I oplevelsesøkonomien er der generelt et fokus på oplevelsen set fra produ-
centens side. Dvs. at der f.eks. bliver lagt stor vægt på, hvordan en virksomhed kan styre oplevelsen ved at 
iscenesætte den for deltagerne, der dermed betragtes som en slags publikum. Eller hvordan virksomheden 
kan bruge oplevelser i markedsføringsmæssigt henseende og dermed bruge oplevelser til at tiltrække nye 
kundesegmenter eller sikre en kundeloyalitet og dermed skabe vækst. Der er her tale om målrationelle til-
gange, der ser på oplevelser, og også på hvordan de designes ud fra en styrings- og vækstdagsorden. Også 
de psykologiske betragtninger om forbrugeradfærd og oplevelsen som individuel sansning og erkendelse 
sættes ofte ind i en målrationel tænkning. Omdrejningspunktet indenfor oplevelsesøkonomien bliver der-
med i høj grad, hvordan man kan designe og planlægge en oplevelse, f.eks. gennem brug af en slags tjekli-
ste, hvor der er opstillet ti kriterier for, hvad en oplevelse skal indeholde for at være en oplevelse.   
Vi savner imidlertid en vinkel som ser oplevelsen lidt mere fra en deltagers synsvinkel, og som måske kunne 
give nogle bud på, hvorfor vi deltager i oplevelser, og hvad de giver os på et dybere plan, ikke mindst filoso-
fisk eller eksistentielt. Vi har derfor valgt at udforske oplevelsesøkonomien ved at prøve den af på nogle 
andre caseområder, hvor vi ser oplevelser bliver brugt som en integreret del af det der produceres, ople-
ves, købes, sælges, byttes eller deles. Vi mener, at vi ved at undersøge disse områder kan få et andet per-
spektiv på, hvad det er der får os til at deltage i forskellige aktiviteter. Ved at se på det fra et mere filosofisk 
perspektiv, får vi mulighed for at dykke ned i hvad det måske kan handle om rent meningsmæssigt, når vi 
deltager, og vi kan dermed undersøge et meningsbegreb, der måske er forbundet med en dybere eksisten-
tiel mening. Indenfor deleøkonomien er produkterne f.eks. i høj grad profileret gennem en fremhævelse af, 
at de er forbundet med særlige oplevelser; oplevelser som er en fuldt integreret del af produktet. Det gæl-
der bl.a. AirBnB eller GoMore, hvor det at bo i et nogens private hjem eller køre med i nogens bil bliver det 
særlige. Det er fordi, man som deltager i deleøkonomien ofte får nye personlige kontakter, og gennem 
disse en oplevelse af noget unikt, personligt og autentisk. Hoteller, biludlejninger mm. har langt vanskeli-
gere ved at leve op til dette, da de, udover at forlange en højere pris end i de omtalte deleøkonomiske akti-
viteter, også arbejder meget i standardiseringer, hvilket knapt kan forbindes med noget unikt, personligt og 
autentisk. 
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Det har gjort os nysgerrige på at prøve at forstå et særligt kernebegreb omkring oplevelser i oplevelsesøko-
nomien, nemlig; ’den meningsfulde oplevelse’. Det er i dette perspektiv, at vi i denne masteropgave vil 
sætte et kritisk lys på oplevelsesøkonomien. Gennem det grundlæggende begreb om den meningsfulde op-
levelse giver vi et bud på hvor oplevelsesøkonomien er på vej hen. 
Grundlæggerne af oplevelsesøkonomien, Pine & Gilmore, har i sin tid kaldt oplevelsesøkonomien for en ny 
erhvervsøkonomisk æra på linje med industrialiseringen og hævdet at oplevelsesøkonomien er den vestlige 
verdens vej til fortsat økonomisk vækst. Tanken har været, at når virksomhederne ikke længere kan konkur-
rere på pris og service, må de finde nye måder at differentiere sig og konkurrere på, og her tilbyder oplevel-
sesøkonomien en ny dimension i kampen om at finde nye konkurrencefordele. Oplevelsesøkonomien tog 
dermed ved sin begyndelse i 1999 udgangspunkt i den kendte dynamik eller magtbalance mellem virksom-
hed og forbruger, hvor virksomheden dikterer både udbud og efterspørgsel. Dette er senere blev omtalt 
som 1. Generation af oplevelsesøkonomien. Her rettes fokus udelukkende på produkt eller service og på, 
hvordan man ved hjælp af oplevelser kan tillægge det værdi. I 2002 introduceredes begrebet Co-creation, 
som flytter oplevelsesøkonomien ind i sin 2. generation. Her flyttes på magtbalancen mellem virksomhed 
og forbruger i retning af, at forbrugeren får mere indflydelse på produktudviklingen. Envejskommunikatio-
nen fra virksomhed til kunde afløses af en dialog med kunden og især kundenetværket, og forbrugeren bli-
ver i stand til at udtrykke et mere præcist behov. Denne udvikling understøttes af den digitale udvikling og 
fremkomsten af bl.a. de mange sociale medier og digitale netværk, som gør videndeling og kommunikation 
meget lettere. Der er i 2. generation fortsat tale om, at merværdien skabes i direkte forbindelse med pro-
duktet. Men måske er vi på vej mod en 3. generation, hvor merværdien ikke nødvendigvis knytter sig til 
produktet, men sker som en slags ’bi-produkt’. Dette omtales også i den helt nye antologi ”Enterprising Ini-
tiatives”, hvor forfatterne arbejder på et signalement af denne 3. generation indenfor oplevelsesøkono-
mien. De mener, at der er ved at ske et skift fra at have fokus på materiel/immateriel værdiskabelse samt 
involvering/co-creation til det, de kalder ’empowerment of people’ Det handler om, hvordan borgere ska-
ber oplevelser ved selv at tage forskellige initiativer. Fremfor at vente på en iscenesættelse, skaber de den 
selv. (Knudsen 2015 s2).  
Deleøkonomien kan langt hen ad vejen være et eksempel på dette, og det har vi i en tidligere opgave for-
søgt at belyse ved at undersøge forskellige initiativer indenfor deleøkonomien. Ved at undersøge hvordan 
en del af deleøkonomiens udbredelse formodentlig skyldes de oplevelsesorienterede aspekter, der ligger 
indbygget i motivationen bag deltagelsen – og det uanset om du er leverandør, initiativtager eller bruger af 
de aktiviteter, der er i deleøkonomien - faldt vi over, hvor stærk betydning den meningsfulde oplevelse har 
for deltagerne i den slags aktiviteter. I første omgang kunne det se ud som om, at deltagelsen primært 
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handler om at deleøkonomien enten er billigere at deltage i end den traditionelle økonomi eller, at dele-
økonomiske aktiviteter ofte har et idealistisk islæt i form af at spare på ressourcerne ved enten at dele eller 
genbruge.  Disse to motiver er ganske rigtig fremtrædende i begrundelsen for at deltage i deleøkonomiske 
aktiviteter. Men vi fandt også, at der for mange af deltagerne og også producenterne af aktiviteterne var et 
meget stærkt motiv, der knyttede sig til oplevelsen af at være en del af noget sammen med andre menne-
sker, og at dette var knyttet til noget meget meningsfyldt. 
Vi har med andre ord valgt at gå nye veje og haft interesse for oplevelser og brugen af dem i andre sam-
menhænge, end man normalt forbinder med oplevelsesøkonomien. Vi har en antagelse om, at det giver os 
muligheden for at få øje på andre elementer i oplevelsen eller se de eksisterende i et andet lys og dermed 
få et billede af, hvorfor vi deltager i denne type aktivitet, og hvilken mening det giver for os. Denne gang 
har vi dog ikke valgt et deleøkonomisk genstandsfelt men valgt at arbejde med et byudviklingsprojekt i 
Køge, hvor man udvikler en ny bydel som hedder Køge Kyst. Ved at vælge denne type case har vi opdaget 
en mulighed for at se på nogle af de mere grundlæggende antagelser omkring deltagelse i oplevelser og 
herunder ikke mindst den meningsfulde oplevelse. Vi vil dermed forsøge at få et indblik i nogle dybere lag i 
identitetsskabelsen i f.eks. det tillidsfulde møde med det andet menneske. Det tror vi giver os muligheden 
for at analysere og diskutere oplevelsesøkonomien i et mere fremtidsorienteret perspektiv. Gennem disse 
nye måder at arbejde med oplevelser på mener vi at kunne få indblik i nye sider af oplevelsesøkonomien, 
som vi ikke har set særlig grundigt belyst hidtil. Vi vil ikke nå en fuld belysning af dette men har som ambi-
tion at kunne illustrere en berettigelse i at få set grundigere på ’den meningsfulde oplevelse’, end vi oplever 
man hidtil har gjort indenfor oplevelsesøkonomien. Ved at koble oplevelsesøkonomien og den menings-
fulde oplevelse til sociologiske og filosofiske betragtninger om menneskers møder og identitet får oplevel-
sesøkonomien, i vores optik, en mulighed for at flytte sig ind i det ny årtusind og fortsat spille en berettiget 
rolle. 
1.1 Problemformulering 
 
Det er på den baggrund, vi har valgt vores case til dette projekt, Køge Kyst, hvor man fra byudviklingspro-
jektets side har valgt at arbejde med en anden form for borgerinvolvering end de traditionelle borgermøder 
og høringsprocesser, man oftest benytter sig af indenfor byudvikling. Da vi også erfarede, at det rent faktisk 
er lykkedes at få borgerne til at deltage i brugen og udviklingen af det nye og for indeværende knapt eksi-
sterende byområde, blev vi nysgerrige. For hvad er det, der kan få folk til at vælge at deltage i de aktivite-
ter, der er i dette rustikke industriområde og selv bidrage til at udvikle oplevelser for andre end sig selv. 
Hvad er det for en værdi, det skaber for dem og for andre set i og hvordan kan det sættes i et oplevelses-
økonomisk perspektiv? Vi vil med andre ord se på, hvad det er for en meningsfuldhed borgerne oplever ved 
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at deltage i oplevelserne på havnen. Spørgsmålet kunne være om det overhovedet giver mening at tale om 
oplevelser i traditionel oplevelsesøkonomisk forstand? Dermed kredser vi også omkring et spørgsmål om, 
om vi har med en særlig eller en ny dimension af begrebet om den meningsfulde oplevelse at gøre og der-
med er i gang med at udvide eller forandre det traditionelle oplevelsesbegreb i oplevelsesøkonomisk for-
stand? 
Til besvarelsen af disse spørgsmål, har vi valgt at arbejde med nogle antagelser om, at det kan handle om at 
føle sig som en del af et fællesskab og at denne fællesskabsfølelse bl.a. er koblet til en oplevelse af involve-
ring. Vi har også en antagelse om at det kræver en form for tillid at indgå i denne aktivitet, og at det at del-
tage i sig selv er tillidsskabende, hvilket i sig selv måske kan være værdifuldt for brugerne, da de via delta-
gelse kan oparbejde tillid og fællesskab, som virker identitetsstyrkende og dannende. Antagelserne er vi 
kommet frem til dels undervejs i studiet, hvor vi har hæftet os ved det store fokus på co-creation og der-
med involveringen og dels i vores tidligere casestudier i deleøkonomien. Endelig undrede vi os over, hvor-
dan man kunne få folk til at ville dele ting med fremmede, og det fik os til at reflektere over tillid som be-
greb og fænomen, og hvordan det måske kunne spille ind i dette og et signalement af den næste genera-
tion i oplevelsesøkonomien. Det er disse antagelser vi gennem vores problemformulering vil undersøge i 
relation til vores case Køge Kyst: 
Hvorfor involverer borgere sig i byudviklingsprojektet Køge Kyst, Etape 0 – Livet før Byen? 
 
1.2 Hypoteser 
 
Vores problemformulering har et tæt samspil til tre hypoteser, som vi gennem opgaven vil søge at belyse 
for i sidste ende at kunne besvare ovenstående problemformulering: 
a) Deltagelse i aktiviteterne giver borgere en meningsfuld oplevelse. 
b) Involvering, fællesskab og tillid har en betydning for at de deltager. 
c) Ovenstående to hypoteser medfører en anden form for værdiskabelse end i oplevelsesøkonomiens 
generation 1 og 2. 
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1.3 Opgavens opbygning 
 
Som nævnt i indledningen er dette ikke kun et casestudie der i sig selv skal belyses ud fra den gennemgå-
ede teori på MOL. Opgaven er også designet så den reflekterer tilbage og ind i det teoretiske felt vi har fået 
introduceret på semestrene. Vi ønsker på den måde at få en mere kritisk og udvidet diskussion af oplevel-
sesøkonomien, med særligt udgangspunkt i ”den meningsfulde oplevelse”. Vi skal i det følgende kort for-
klare opgavens opbygning gennem en kort forklaring af kapitlernes indhold og sammenhæng. Dernæst 
kommer en kort forklaring af den måde vi har grebet vores analyse an på.  
Kapitel 1 er fortællingen om baggrunden for denne master. Dvs. at det omhandler de indledende spørgs-
mål, vi stillede os selv, da vi begyndte at vælge case, teori og vinkel på opgaven. Det kan ses som udgangs-
punktet for den rejse vi tog på, da vi startede denne opgave og havde lyst til at udfordre centrale begreber i 
oplevelsesøkonomien. Kapitlet afsluttes med problemformuleringen samt vores tre underliggende teser. 
Kapitel 2 er en fortælling om vores overvejelser bag vores valg af metodologisk udgangspunkt i forhold til 
vores videnskabsteoretiske udgangspunkt. Dette udgangspunkt har betydning for den måde, vi har valgt at 
gribe både vores empiri samt teori og analyse an på. Det er gennem videnskabsteorien, at vi har forsøgt at 
skabe et fundament for den analyse, vi vil gennemføre af vores case, Køge Kyst. Og det er det, der skal bi-
drage til at muliggøre den kritiske diskussion, vi ønsker at have af oplevelsesøkonomien, herunder begrebet 
om den meningsfulde oplevelse, samt hvor oplevelsesøkonomien er på vej hen.   
Kapitel 3 – er en systematisk gennemgang af den måde, hvorpå vi har nærmet os vores case, og den måde 
vi har indsamlet den viden, som sammen med teorien skal besvare vores problemformulering og hypoteser. 
Her gør vi også rede for, hvordan vi har behandlet den store mængde empiri, som både består af inter-
views, feltobservationer og skriftlige kilder. 
Kapitel 4 er vores casebeskrivelse. Vi har valgt at bruge kræfter på en grundigere gennemgang af vores 
case, hvor vi ud over at beskrive visionen og byrumsprojektet som sådan, også går dybere ind i nogle af ak-
tiviteter, der foregår i byrummene. Det gør vi for at skabe klarhed over, hvordan Køge Kyst er en case, der 
dels er oplevelsesøkonomisk egnet og dels samtidig, i vores øjne, kan bidrage til at udfordre oplevelsesøko-
nomien. På den vis får vi mulighed for at diskutere, hvordan vi oplever at oplevelsesøkonomien måske er på 
vej ind i en ny fase. 
Kapitel 5, 6 og 7 er samlet set her den store fortælling, nemlig analysen af vores case befinder sig. I analy-
sen har vi generelt forsøgt at vægte empirien og dermed give de aktive borgere og engagerede ansatte i 
Køge Kyst og Køge By taletid. Vi tager derfor udgangspunkt i vores mange interviews og forsøger gennem 
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dem at finde måder at belyse det teoretiske udgangspunkt på. I de to første kapitler arbejder vi med en af-
dækning af fire parametre; oplevelsen, involvering, fællesskab og tillid. Hvor det sidste af de tre kapitler ba-
serer sig på diskussionerne i de to forrige. Kort opridset her: 
Kapitel 5 er en diskussion af de første af ovenstående fire parametre, nemlig oplevelsesbegrebet i oplevel-
sesøkonomien, herunder ikke mindst begrebet ’den meningsfulde oplevelse’. Dette kapitel besvarer vores 
første underliggende tese om, at der er tale om en meningsfuld oplevelse, når borgerne deltager i Køge 
Kysts aktiviteter. 
I kapitel 6 arbejder vi med de tre øvrige parametre; involvering, fællesskab og tillid. De tre parametre er 
udvalgt på baggrund af den teori, som vi har mødt under uddannelsen, og teori vi selv har opsøgt, fordi vi 
så behovet for andre typer af analyse og dermed belysning af oplevelsesbegrebet. Dette kapitel besvarer 
vores anden underliggende tese om, at de tre parametre har en betydning for borgernes deltagelse i aktivi-
teterne i Køge Kyst. 
Kapitel 7 er en diskussion af vores tredje tese, og dermed en belysning af hvorvidt Her samler vi trådene 
endeligt i diskussion af, om eller hvordan de tre parametre spiller ind på oplevelsesøkonomiens fremtid ved 
at se på værdiskabelsen i denne form for oplevelse i forhold til tidligere generationer af oplevelsesøkono-
misk teori og tænkning. 
Kapitel 8, er en besvarelse af vores problemformulering og af- eller bekræftelse af vores tre hypoteser.  
Kapitel 9, er vores afsluttende perspektivering. Her forsøger vi at give et signalement af, hvad vores konklu-
sion kan have for betydning for oplevelsesøkonomien fremover. 
Herefter følgere kapitel 10 og 11 med henholdsvis litteraturliste og bilagsliste. 
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2 Videnskabsteoretisk tilgang 
 
”Vi lever i en kulturepoke som har spist av kunnskapens tre, derfor er det vår skjebne å måtte 
vite at uansett hvor langt vi driver vår utforskning av hendelsene i verden, vil vi ikkekunne lese 
deres mening ut av forskningsresultaterne. Denne mening må vi selve være i stand til å skaffe 
til veie. Vi er nødt til å vite at et ”livssyn” aldri kan være et produkt av økende empirisk 
kunnskap, og at følgelig de høyeste verdier, som beveger oss sterkest, til alle tider bare tar 
form i kamp med andre idealer, som er like hellige for andre, som våre idealer er for oss.” 
(Weber 1995, s. 167) 
 
Vi vil i det følgende forklare vores videnskabsteoretiske udgangspunkt. Gennem ovenstående citat introdu-
cerer vi allerede, at vores udgangspunkt ikke er traditionelt objektivt. Vi arbejder i stedet med en be-
vidsthed om, hvordan vi er påvirkede af vores omgivelser og vores allerede eksisterende viden. Dermed ser 
vi ikke objektivt frem for os, men ser og forstår verden gennem vores egen historik og de eksisterende vær-
dier. Men selv om vores videnskabsteoretiske valg ikke er ud af en objektiv tradition, er den på den anden 
side heller ikke rent subjektiv og fortolkningsbaseret. Vi vil i dette kapitel forsøge at indkredse og diskutere 
vores videnskabsteoretiske position, som er en mindre kendt position, vi dog har fundet både meget gi-
vende at finde, men også vanskelig at gennemføre. 
 
2.1 Om sandhed og virkelighed 
 
For omkring 100 år siden havde sociologen Max Weber nogle overvejelser om forskerens rolle i sin egen 
forskning og dermed hvordan forskerens påvirker sin forskning. Weber mente, at forskeren har nogle ’per-
sonlige livsanskuelser’ baseret på nogle indre værdier. Disse indre værdier styrer al menneskelig handlen, 
og dermed også den måde forskeren vurderer sit materiale, sine beviser, sin argumentation, sin logik osv. 
Det betyder med andre ord, at indre værdier hos den enkelte forsker påvirker det videnskabelig arbejde og 
dermed objektiviteten i dette: ”[…] nettopp disse innerste elementer føler vi som noe ”objektivt” verdifullt. 
Vi kan jo bare gå inn for dem såfremt de fremstår for oss som gyldige, som om de har sit topphav i våre høy-
este livsverdier […]”. (Weber 1995, s. 164). Weber mente dermed, at vi ikke kunne aflæse verden direkte, 
udenom dette indre værdisæt, men at vi dannede verden gennem tankekonstruktioner, utopier og idealty-
per. Disse verdensbilleder modsvarer ikke verden og dens logik eller fornuft men er mere en slags ideal-
type, som vi konstruerer gennem at fokusere på enkelte aspekter og dermed træk ved virkeligheden, som 
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vi efterfølgende har bearbejdet. På den måde har Weber ganske tidligt fat i dels udfordringen i at gengive 
en utroligt kompleks verden, og dels hvordan vores måde at indsamle data, gengive og analysere dem er 
præget af vores egen indre verden og dermed en slags for-forståelse.   
Hos Weber var et af interesseområderne, hvordan man skelnede mellem mål og midler i videnskabeligt ar-
bejde. Hans tanke var, at man ved at fokusere på målet, får en større klarhed over hvilke idéer og dermed 
værdier, der ligger til grund for valg af mål. Hermed bliver der også åbnet for at skabe en større klarhed 
over hvilke værdier, der ligger til grund for valg af de midler, der bruges til at opnå målet. Med andre ord, 
findes der dermed ikke mulighed for et ’ægte’ objektivt forskningsarbejde, da det altid vil være påvirket af 
disse dynamikker og dermed mere være en gengivelse af nogle elementer, der baserer sig på en række in-
dre værdimæssige valg. Det tætteste vi kommer ’ægthed’ er i forsøget på at være eksplicitte eller bevidste i 
vores valg af midler, og dermed efter bedste evne forsøge at redegøre for disse. 
Vi er leder ofte efter sandheden og prøver at leve op til et sandhedskriterie, når vi taler om virkeligheden, 
gengiver den, diskuterer den, analyserer den osv. Men som Max Weber lige har illustreret, så er virkelighe-
den ikke helt enkelt at indfange, for vi gør det via vores egen krop, vores egen virkelighedsopfattelse – alt 
sammen baseret på vores oplevelser og lagring og bearbejdning af disse oplevelser i en eller anden form og 
sammenhæng. Man kunne også sige: ”Dermed handler sandhed på den ene side om den måde, vi beskriver 
vores erfaring af vor indre virkelighed og af omverdenen på; den handler om forholdet mellem ord og virke-
lighede, mellem begreb og indre og ydre verden. På den anden side handler sandhed om den måde, hvorpå 
vi forstår andre mennesker ord; den handler om vor evne til at kommunikerer med andre om deres viden og 
om den virkelighed, som de oplever.” (Kirkeby i Andersen 1994 s. 247) 
Vi begynder her at nærme os en fornemmelse af, at sproget er et vigtigt omdrejningspunkt for sandheden. 
For det er gennem sproget, at vi eller andre fortæller os noget. Det er gennem sproget, at vi evner at lytte 
til lydende og skabe en form for mening, og det er med sproget, at vi forsøger at forstå og måske gengive 
det fortalte. Med et kig tilbage til Weber kunne man sige, at det indre værdisæt vi har og bliver påvirket og 
styret af, bruger sproget til at synliggøre sig – så godt det kan.  
Det store spørgsmål er her, om vi kan sanse den ydre verden adskilt fra den indre verden, eller om de to er 
uløseligt forbundet via vores sprog. Tanken er, at når vi bruger sproget til at sætte ord på det, vi sanser og 
oplever, så er disse ord forbundet med en allerede eksisterende mening, der bor i os og i sproget. Det er 
den allerede eksisterende mening, hvor tavs den end kan være, som er styrende for vores valg af ord, og 
dermed mulighed for erkendelse. Dette er kulturelt overleveret og kaldes ”livsform” og denne livsform er 
styret af et sprogspil, på samme måde som sprogspillet styrer denne livsform. Når de to spiller sammen, 
smelter de så at sige sammen, og det danner et sprogvæsen, som er det der ”gør virkeligheden virkelig”. 
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Dvs. at der ikke findes en virkelighed udenfor sprogvæsenet, idet det der ikke kan gøres til genstand for ord 
og mening, ikke kan betegnes som virkeligt: ”Dermed er det også sprogvæsenet, der bestemmer, hvordan 
sandheden er indrettet, og dermed hvad der kan være sandt.” (Ibid., s. 249). Det betyder, at sandheden lig-
ger indbygget i vores sprog, og vi skal prøve, om vi kan finde den derinde et sted. Med andre ord vil det 
sige, at uanset om vi har en sanseoplevelse eller en intellektuel diskussion, så kommer sanseoplevelse til 
udtryk gennem sproget, når den skal gengives til andre eller bearbejdes for os selv. For selv den tavse sam-
tale vi har indeni os selv, når vi sanser eller tænker, er direkte forbundet til sproget, og de muligheder det 
giver og afgrænser os fra. Men hvilket sandhedskriterie kan vi så arbejde med i vores opgave, og hvordan vil 
det komme til udtryk i vores valg af metode? 
Hvis man oplister de mest brugte sandhedskriterier, er der tale om fem (Kirkeby i Andersen 1994, s. 252-
261): 
Korrespondens er det mest udbredte sandhedskriterium, idet det er det naturvidenskaben i høj grad base-
rer sin forskning på, og som handler om sammenhængen mellem tingene og begreberne, mellem teori og 
praksis. Her er verden er tilgængelig for os i sin autentiske form, og at vi evner at erkende den, når vi møder 
den – f.eks. i form af forskellige kvantitative undersøgelser og testforsøg. 
Konsistens handler om den indre logik og sammenhæng, der er i mellem de enkelte ræsonnementer i en 
tanke. Jo færre modsigelser, des større sandhed. Idéen bag er, at (sand) viden binder an til en form for uni-
versel viden, som netop åbenbarer sig ved klare sammenhænge uden modsigelser. 
Konsensus kan i sin populæreste form kan gengives som, at sandheden er det, vi fælles bliver enige om, er 
sandheden. Her er der indbygget en antagelse om, at der i sproget ligger en indre tvang eller logik, som vil 
styre samtalen hen i mod det der er sandt. 
Kohærens kaldes også for det narrative sandhedskriterium, fordi det her er subjektet der har ansvaret for 
skabelsen af sandheden gennem sit subjektive bud på en meningsfuld for fortælling om virkeligheden. 
Evidens bygger på antagelsen om, at vi ved at bruge vores refleksivitet korrekt kan gennemskue vores sprog 
og dets mekanismer, og derved nå til et højere erkendelsesniveau så at sige forbi eller igennem og ud på en 
anden side af sproget. 
Som det måske allerede er indikeret tidligere i dette kapitel, er det ikke helt let for os at finde os til rette i 
et af disse fem sandhedskriterier, og vi vil derfor undersøge en sjette mulighed; Heideggers sandhedsbe-
greb. Et sandhedsbegreb, som omhandler det han kalder det u-skjulte eller Aletheia (Kirkeby i Andersen 
1994, s. 261-264). 
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Heidegger mener, at sandheden ligger i mellem os og sproget. Man kan sige, at han vender korrespondens-
kriteriet om, hvilket betyder, at det sansede skal tilpasse sig begrebet. Derved retter han fokus mod det Ole 
Fogh Kirkeby kalder ’betydningens begivenhed’, dvs. det øjeblik hvor en sansning eller ting benævnes som 
x, y eller z. Hans fokus er med andre ord på det øjeblik, hvor mening skabes, eller måske tilpasses en alle-
rede eksisterende mening. Heidegger mener, at vi som sådan ikke er herrer over det der tales, men kun kan 
lytte til det. Han mener, at hvis vi kommer til at sige noget sandt, er det en tilfældighed, for vi er ikke herrer 
over sproget og dermed talen og dermed den sandhed, der ligger iboende sproget og talen. Hos Heidegger 
er sandheden noget der: ”[…] viser sig for os ved at undlade at være skjult.” (Kirkeby, 1994 s. 79), og når 
den viser sig kræver det, at vi er parate til det ved at være:” […] opmærksomme på, at det er sproget, der 
stiller os problemet, og sproget, der både forhindrer løsningen og alligevel løser det for os. At tænke er at 
lytte. At tænke sandt, er at lytte rigtigt.” (ibid) 
Som man måske kan fornemme, kommer Heidegger ud af en fænomenologisk tradition, hvor man mener, 
at fænomenerne ikke viser sig for os, som de er, men som vi evner at se dem. Det betyder, at vi, når vi ser, 
er bundet af de erfaringer vi har, både som enkeltindivider og dermed gennem vores egen individuelle hi-
storie, men også som individer i en fælles kultur. De erfaringer, vi har, er ydermere præget af det sprog, vi 
har tilgængeligt for os, når vi skal sætte ord på det, vi ser, hører, sanser og på andre måder erkender den 
verden, vi er en del af. Så vi er dermed, ifølge Heidegger, afhængige af sprogets evne til erkendelse, og det 
har betydning, når vi skal finde sandheden. For vi skal bruge sproget, når vi erkender, men når sproget er 
gennemsyret af ’gammel’ mening og logik, betyder det paradoksalt, at vi skal evne at se ny, sand viden gen-
nem gammel viden, som ligger indlejret i vores sprog, og den måde vi bruger det på. Sproget er dermed 
det, der på en gang både viser os sandheden og skjuler den for os (Kirkeby 1994, s. 79), og det er uanset om 
vi det ?? handler om talte ord eller den usynlig, lydløse tekst, der så at sige kører inde i vores hoveder. For 
på en umærkelig måde, vi ofte ikke engang lægger mærke til, kører der en næsten konstant tekst om me-
ning, uanset hvad vej vi vender vores blik eller ører. Man kan fristes til at sige, at sproget gennem den usyn-
lige tale ligefrem er i stand til at styre vores ører og øjne.  
Men hvordan kan vi arbejde med at skabe den åbning i sproget, som giver os muligheden for at lade det 
skjulte komme til os som u-skjult? Måske kan vi finde lidt hjælp i den abduktive metode. 
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2.2 Om Abduktion 
 
Diskussionen om sandhed påvirker vores valg af metode. For når man skal diskutere sit videnskabsteoreti-
ske afsæt, handler det om, hvordan man tilegner sig viden gennem at undersøge verden. Det tager som of-
test udgangspunkt i, at teorier og begreber allerede er udviklet, og derfor kommer det til at handle om, 
hvordan man enten belyser gyldigheden af videnskabelige slutninger, eller hvordan en teoris forklarings-
evne bekræftes (Kirkeby i Andersen 1994, s. 122). Her er der tale om to principper; den induktive, hvor man 
”bygger på forestillingen om, at viden er et individuelt anliggende eller er sammensat af en række enkeltop-
levelser.” (Andersen i Andersen 1994, s. 29). Eller den deduktive, hvor man arbejder ud fra en ”fast forståel-
sesramme” (Ibid.), som man tolker oplevelser på baggrund af. Set i forhold til et dagligt liv, vil vi mene, at vi 
er i konstant bevægelse mellem de to måder at undersøge verden på, når vi bevæger os rundt i den, og vi 
kan skifte helt umærkeligt og lynhurtigt mellem de to positioner. Men i videnskabeligt arbejde er der et an-
det krav om stringens og gennemskuelighed i metodevalget, når vi undersøger vores verden, og vi vil derfor 
kort uddybe de to principper.  
I den induktive metode ønsker man at belyser eller skabe en sammenhæng mellem nogle begreber, som i 
forvejen er kendte. Man kunne også sige, at man vil opløfte en viden om det enkelte element til at gælde 
for helheden. Det gør man ved at gennemføre forsøg eller undersøgelser og derved indsamle en række data 
til belysning af en given ting. Udfordringen er, at man kun har det i forvejen eksisterende sprog til rådighed, 
som allerede er forbundet til en eksisterende mening og dermed allerede eksisterende begreber fra viden-
skaben. Men, ”[…] induktion kan ikke give os en viden, der er kvalitativt ny, kan ikke give os viden af en type, 
som vi ikke har haft i forvejen.” (Kirkeby i Andersen 1994, s. 123). Det er af den grund at forsøget på at ind-
samle ny viden er styret af gammel eller allerede eksisterende viden, der ligger indlejret i sproget, og som 
på den vis præger et undersøgelsesdesign.  
I den deduktive metode er der tale om en anden form for logisk metode. Her tager man udgangspunkt i 
nogle begreber, der er baseret på lovmæssig sikkerhed eller nogle axiomer, som også fremstår som indisku-
table logikker eller sandheder. Der bruger man så logiske metoder til at drage slutninger mellem forskellige 
begreber og sammenhænge. Det kan f.eks. illustreres på denne måde: En torsk er en fisk og alle fisk har fin-
ner, ergo må alle torsk have finner. Her er konklusionen altså ikke baseret på en empirisk undersøgelse af 
en række torsk, men på nogle forskellige og ikke nødvendigvis i første omgang, sammenhængende logiske 
forklaringer, som så via sammenstillingen alligevel skaber en ny viden og logik. Men selv om deduktion på 
den måde kan siges at: ”[…] give os sikker viden, […] forudsættes også [her], at begreberne er kendt.” (Ibid. 
s. 123). På den måde bliver det alligevel igen en smule uklart, hvordan vi kan skabe ny viden. For også her 
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kræver det, at vi kan sætte os udenfor sproget og den allerede indlejrede viden og logik eller mening som 
bor i det, og som vi både bruger og bruges af, hver gang vi sætter ord på noget. Det gælder, uanset om vi 
går induktivt eller deduktivt til værks, og må nok siges at være et vilkår vi lever i og med, og som vi går mere 
ind i under diskussionen om sandhedskriterier. Hvordan kan vi give plads til Altheia og lade det u-skjulte 
vise sig for os? 
I en diskussion om metodevalg, har vi valgt at tage fat i en tredje og ikke helt så benyttet vej, nemlig abduk-
tion. Denne vej har sit fokus på den mere kreative proces i videnskabeligt arbejde. Abduktion er et forsk-
ningsmæssigt begreb, som knyttes sammen med kreativitet:” At introducere begrebet ”abduktion” er et for-
søg på at gøre kreativiteten indenfor videnskabernes verden til genstand for dels en filosofisk, dels en viden-
skabsteoretisk analyse”. (Ibid. s. 122). Det kobler sig via et begreb som kreativitet til det, man kan kalde u-
erkendt eller ’tacit’ viden (Ibid s. 148), hvor man, ud over at basere sin hypotesedannelse på den viden man 
kender eller får, også gør brug af en form for fornemmelse, som vi netop har gjort med de fire omdrejnings-
punkter i vores tese 1 i form af ’oplevelsen’ og i tese 2 i form af ’involvering’, ’fællesskab’ og ’tillid’. I abduk-
tion som metode, opereres der med en form for viden, der rækker ud over den kendte viden eller ligger før 
denne. ” Abduktion [er et] princip ved skabelsen af nye hypoteser, der inddrager hidtil ukendte fakta eller 
lovmæssigheder som konklusion, fordi en eller flere præmisser også er ukendte”. (Kirkeby i Andersen 1994, 
s.227). Det er netop her vi oplever at stå; på kanten af noget nyt, noget ukendt, som vi måske ikke kan 
bruge de eksisterende lovmæssigheder eller den eksisterende viden til at forstå. På den måde må vi gå frem 
og tilbage mellem erkendt og u-erkendt viden, ny og gammel erfaring, undersøge helheden ud fra de en-
kelte dele, ligesom vi må se på de enkelte dele for at forstå helheden. På den måde bevæger vi os ind i den 
hermeneutiske spiral som metodisk ståsted, hvor vi gennem at skifte mellem del og helhed, kan udfordre 
vores fortolkning og forståelse i forhold til dette nye felt. 
Abduktion handler om det, der sker før teorier og begreber er udviklet, og den forsøger på den måde, at 
skabe et anderledes rum for en mere kreativ skabende del af det videnskabsteoretiske arbejde. Den rum-
mer forsøget på at arbejde med paradokset i, at ny viden i princippet må være uforståelig, for ellers er den 
ikke ny, men baseret på gammel viden, da den er skabt af den forståelse, eller mening vi i forvejen kender – 
og så kan den jo ikke være ny (Ibid. s. 123). I dette ligger måske et håb om en løsning på hele paradokset 
om at, vi bruger vores sprog til at forstå og skabe mening i det uforståelige, og i sproget ligger der netop 
indlejret gammel mening, som vi dermed ikke kan undslippe og hele tiden føres af eller er afhængige af. I 
abduktionen ser der ud til at være plads for et øjebliks uforståelighed, og måske evner vi at gribe det, bl.a. 
fordi vi har forsøgt at give plads for en mere søgende proces ind i vores empiriske felt og dermed forsøgt en 
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lyttende følsomhed i den måde, vi har indsamlet vores data og analyseret den på. Det ser vi nærmere på i 
næste afsnit om hermeneutikken som metode. 
 
2.3 Om Hermeneutik   
 
Hvordan finder vi sandheden, når vi går i gang med en undersøgelse eller analyse? Eller som vi tidligere har 
stillet spørgsmålet: Findes sandheden overhovedet, forstået som noget objektivt håndgribeligt? Det er det 
store spørgsmål, som ligger bag valget af videnskabsteoretisk udgangspunkt, og det påvirker måden, vi vi-
denskabsteoretisk planlægger vores analyse på. Det vil sige, om vi mener, at det er helheden, der danner 
baggrunden for en forståelse af den enkelte del, eller om det er den enkelte del, der danner baggrund for 
en forståelse af helheden.  
 
                    Induktion 
 
 
Del   Helhed  
 
   
                   Deduktion 
 
Som det fremgår af illustrationen, har dette spørgsmål indflydelse på valg af videnskabsteoretisk ståsted. Vi 
har tidligere under studiet arbejdet med en deduktiv tilgang og overvejede, at vi nu skulle prøve kræfter 
med den induktive tilgang. Vores tanke var at lade empirien tale frit og få sin egen stemme. Men jo mere vi 
arbejdede med det, gik det op for os, at vi ikke kan komme udenom vores for-forståelse, og at den så at 
sige stiller sig i vejen for en rendyrket induktiv tilgang. 
Vores for-forståelse er sket og dannet på en næsten umærkelig vis, dels gennem den viden vi har fået på 
vores studie, dels gennem vores egen livserfaring. Samlet udgør dette en ramme for, hvordan vi forstår ver-
den. Vi har imidlertid ønsket at lade denne for-forståelse udfordre, i det omfang det kan lade sig gøre, og 
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har derfor valgt den hermeneutiske tilgang, som videnskabsteoretisk metode. Udgangspunktet for herme-
neutikken er, at vi aldrig går til noget uden forudsætninger. I hermeneutikken betegnes dette som en ”for-
forståelse”, hvilket vil sige, at vi på forhånd har en viden eller nogle antagelser omkring vores genstandsfelt.  
Den hermeneutiske spiral illustrerer, hvordan vi, i takt med at vi hele tiden erhverver os ny viden, ændrer 
vores forforståelse. Hvor del og helhed relaterer sig til den kontekst, vi er i, og ting sker i, er der to andre 
elementer, som knytter sig til den mere subjektive del af den hermeneutiske forståelse af erkendelse. Det 
handler om, hvordan den forståelse eller fortolkning, som vi når frem til gennem vores undersøgelsespro-
ces, forandres, når vi graver dybere ned i stoffet, hvilket vil sige dels vores case og dels den efterfølgende 
diskussion og analyse af den i et teoretisk perspektiv. Hvor fortolkning handler om at: ”finde ud af, hvad 
den anden er ude på at fortælle”. (Ingemann 2013, s. 111), så handler forståelse om at ”vi benytter vore 
subjektivt funderede evner til empati – altså vores menneskelige evner til at sætte os i andres sted – og 
dermed selv gennemleve/opleve, hvad det er, som gør, at den anden vil netop det, som tilfældet er.” (ibid).  
Dette illustreres her i den hermenautiske spiral (Ingemann 2013, s. 110):   
 
  
     Del        Helhed 
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Dette giver jo en udfordring, for samtidig er den viden, vi allerede har, og dermed vores fordomme, jo en 
immanent del af det, vi fortolker ud fra. Vi er, som tidligere nævnt, fanget i vores eksisterende viden og kan 
ikke undslippe den mening, der ligger indlejret i os som en selvfølgelighed, når vi ser eller lytter til verden. 
Vi må derfor gå til sagen med en ydmyg opmærksomhed på dels vores egne fordomme og dels vores evne 
til at lytte efter noget, vi måske ikke har lært at lytte efter. Vi vil derfor efter bedste evne stille os åbne over 
for casen, og de svar vi har fået fra vores interviewpersoner i et forsøg på at udfordre den for-forståelse, vi 
har. Det er en for-forståelse, som er skabt bl.a. via de tekster og undervisere, vi har arbejdet med på MOL 
studiet men også via vore øvrige samlede livserfaringer og livsoplevelser. De mange input lagrer sig som en 
slags viden om eller ”fordomme” om verden, og dette kan være vanskeligt at hæve sig op over, da rigtig 
meget af vores viden er ubevidst og immanent. Men vi vil forsøge at være bevidste om ”fordommene” in-
den for oplevelsesøkonomien og lade vores empiri udfordre disse, hvor det opstår.  Med andre ord, ser vi 
vores undersøgelse og opgaven som illustreret i den hermeneutiske spiral, hvor vi undervejs i processen 
udbygger vores fortolkning og deraf viden ud fra en kontinuerlig revidering af vores forforståelse.  
Hermed er vi nået til hermeneutikkens begreb om mening. Et begreb, der så at sige samler og forklarer, 
hvor hermeneutikkens cirkulære slutningsformer hjælper os til at opnå indsigt i meningen, der inden for 
hermeneutikken primært handler om den ’horisontmæssige’ og den ’livsverdensorienterende’ mening (In-
gemann 2013, s. 114). Det betyder, at vores indsigt er afhængig af, i hvilken grad vi er i stand til at sætte 
fænomenet i en fælles referenceramme, og hvordan vi fortolker formålet med fænomenet. Med andre ord 
fordrer den hermeneutiske fremgangsmåde en åbenhed og evne til at sætte spørgsmål ved egne for-
domme, idet vi selv er en del af genstandsfeltet i kraft af vores subjektivitet. Endeligt skal det nævnes, at 
hermeneutikken ikke baserer sig på endegyldige konklusioner eller den ultimative sandhed om det under-
søgte felt, og det må siges at være i fin overensstemmelse med vores diskussion af sandhedskriterier samt 
abduktionen som metode. 
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3 Undersøgelsesdesign 
 
Efter at vi nu har gjort rede for, med hvilket videnskabsteoretisk udgangspunkt og med hvilken teori vi vil 
belyse opgavens problem, skal dette kapitel handle om, hvordan vi operationelt har undersøgt vores gen-
standsfelt og indsamlet vores empiri. 
Vi har den særlige tilgang til denne masteropgave, at det ikke er problemformuleringen, der har været sty-
rende for valg af Køge Kyst som opgavens genstandsfelt. Derimod blev det vores interesse for og møde med 
Køge Kyst, der gradvist formede denne opgaves problemfelt og dermed den endelige problemformulering 
med underbyggende hypoteser. Derfor tjente vores undersøgelser af Køge Kyst et dobbelt formål. Først og 
fremmest at finde ud af, om der i casen Køge Kyst var et for vores studie relevant og ikke mindst interessant 
problemfelt at behandle, og dernæst indsamle viden som kunne belyse dette problemfelt. Vi forholdte os 
åbne overfor nye og overraskende opdagelser og tillod at casen ændrede retning i vores opgave. Dette er i 
god overensstemmelse med vores hermeneutiske tilgang, som giver os plads til at erkende undervejs i un-
dersøgelsesprocessen.  
Vores undersøgelse skal ikke levere en endegyldig sandhed om vores genstandsfelt Køge Kyst. Undersøgel-
sen skal derimod bidrage med dybere viden om udvalgte fokuspunkter og give os indsigt i noget, som be-
tragtet på afstand har vagt vores interesse. Vi vælger at undersøge genstandsfeltet ud fra tre hypoteser, 
som i alt indeholder fem vinkler.  Hypoteserne er et udtryk for en formodning, og skal ikke besvares med ja 
eller et nej. De skal ikke gøre til genstand for en generalisering, men skal alene producere viden, som i bed-
ste fald kan bestyrke vores formodninger og hypoteser.  
Vores udgangspunkt for undersøgelsen er således et casestudie i et geografisk og organisatorisk afgrænset 
felt. Vores indledende feltstudier har givet os en forforståelse af, at der er tre relevante aktørgrupper in-
denfor dette undersøgelsesfelt: Borgere fra Køge, som involverer sig i Køge Kyst Etape 0, lokale aktører, 
som skaber aktiviteterne i samarbejde med Køge Kyst og ansatte i Køge Kyst P/S. 
Med vores positionering i hermeneutikken har vi givet os selv rum for at anvende forforståelse og fortolk-
ning i analysen af den indsamlede empiri, og vi vælger derfor kvalitative metoder i vores undersøgelse. Vi 
ønsker at konstruere dyb og nuanceret viden frem for bred generel viden, da det er den oplevede virke-
lighed frem for den faktuelle virkelighed, der interesserer os. Vores hypoteser kredser om begreberne me-
ningsfuld oplevelse, involvering, fællesskab og tillid. Vi søger at afdække disse begreber kvalitativt frem for 
kvantitativt. Vi vælger interviewet som vores vigtigste vidensindsamling og har derfor valgt Steinar Kvale og 
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Svend Brinkmann som teoretiske fundament.  På baggrund af disse overvejelser vælger vi følgende kvalita-
tive metoder til indsamling af vores empiriske materiale. 
 
3.1 Metodevalg 
 
 Interviews. 
Det kvalitative interview forsøger at forstå verden ud fra interviewpersonens synspunkter og ud-
folde den mening, der knytter sig til deres oplevelse. (Kvale 2009 s. 17) 
Vi har i vores undersøgelse brug for, at interviewpersonerne udfolder deres mening, men ønsker 
samtidig at interviewet skal fokusere på de fire parametre, som er beskrevet i problemformulerin-
gens hypotese a) og b), og som er meningsfuld oplevelse, involvering, fællesskab og tillid.  
Vi vælger derfor det semistrukturerede interview, hvor vi arbejder frem efter en spørgeguide, men 
bl.a. tillader, at interviewet løber ud af et spor, eller at der er spørgsmål, som ikke besvares. 
Ved anvendelsen af det personlige interview sikrer vi os, at spørgsmålene bliver forstået i overens-
stemmelse med hensigten. 
Forud for hvert interview fortæller vi, hvem vi er, og om formålet med interviewet. Vi er begge til 
stede i alle interviews og supplerer hinanden med at stille spørgsmål. Vi har således den samme 
rolle i interviewsituationen. Vi gør opmærksom på, at interviewet optages på lydfil, som kun skal 
anvendes til opgaven. 
Samme fremgangsmåde benyttes i gruppeinterviewet, hvor vi yderligere gør opmærksom på, at der 
ikke findes rigtige eller forkerte svar, da vi formoder, at man kan føle sig hæmmet af at sidde sam-
men med fem fremmede personer og derfor kan optræde tilbageholdende.  
I gruppeinterviewet forventer vi, at deltagerne kan kvalificere og nuancere hinandens udsagn på en 
berigende måde. Gruppen kan hjælpe hukommelsen på vej hos den enkelte, og den omstændighed 
at gruppen kan nikke genkendende til hinandens oplevelser kan måske løfte sløret for et socialt el-
ler kulturelt fænomen. 
Begge interviewformer kan give en del irrelevant information, som fylder på en uhensigtsmæssig 
måde i et i forvejen stort vidensmateriale. Især i gruppeinterviewet udviklede der sig en del lokal-
snak, som vi vælger at frasortere i vores behandling af empirien. 
Vi laver i alt seks interviews af ca. en times varighed. 
 Feltobservationer 
Når fænomener observeres i deres naturlige miljø, er der tale om feltobservationer eller feltarbejde  
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( Thomas Harboe 2001) 
Vores feltobservationer foregår på Sdr. Havn, som er hovedlokation for Etape 0, og derfor det sted, 
hvor man kan forvente at møde de borgere, som involverer sig i projektet. 
Denne metode valgte vi i første omgang for at undersøge, om Køge Kyst var interessant i forhold til 
vores masteropgave. Dernæst blev metoden anvendt i forsøget på at finde frem til egnede inter-
viewpersoner fra den særlige aktørgruppe, som vi benævner som borgere, som involverer sig i Køge 
Kyst Etape 0. Endelig har vores observationer bidraget til indsamlingen af vores empiriske materiale 
og har underbygget og kvalificeret vores interviews. 
Vi har ikke skelnet skarpt imellem at være direkte observatører (tilskuere) eller deltagende obser-
vatører (Buciek 1996 s. 18 ff), idet vi ikke mener at disse overvejelser er relevante i vores feltar-
bejde. Vi mener således ikke, at vores deltagelse eller ikke deltagelse kan øve indflydelse på under-
søgelsesfeltet. 
 Tekster 
Vi har som en del af vores empiri anvendt tekstmateriale i form af hjemmesidetekst, facebooksider 
og diverse publikationer. 
I vores indledende undersøgelse af Køge Kyst projektet, og for at indhente viden om baggrunden 
for at man iværksatte dette omfattende og ambitiøse projekt, har vi indledningsvis nærlæst Køge 
Kysts hjemmeside www.koegekyst.dk. Ligeledes har Realdanias publikationer om fremtidens byud-
vikling, hvor Køge Kyst er brugt som eksempel, været en del af vores forundersøgelse.  
Køge Kysts hjemmeside har givet os oplysninger om deres løbende aktiviteter, hvilket har været 
nyttige informationer i forhold til at planlægge især feltobservationerne. Tekstmaterialet har desu-
den været et supplement til den viden, som er indhentet gennem de øvrige undersøgelsesmetoder. 
 
3.2 Valg af interviewpersoner 
 
Vi arbejder med tre grupper af interviewpersoner: 
1) Køge Kyst, som er ledere og medarbejdere ansat ved Køge Kyst P/S. 
Her valgte vi: 
Jes Møller, direktør for Køge Kyst P/S 
Berit Kingod, projektmedarbejder på Køge Kyst Etape 0 
Disse personer er valgt i en forventning om, at de kan bidrage med viden om den overordnede vi-
sion og de aktuelle og fremtidige rammer for Etape 0.   
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2) Lokale aktører, som er personer, der i foreningsregi, privatregi eller lign., skaber aktiviteter i Køge 
Kyst området, enten i samarbejde med Køge Kyst eller som selvstændigt initiativtager. 
Her valgte vi: 
John Kahn, ansat som konsulent for ungdomsarbejdet i Køge Kyst.  
Marianne Mark, Miljø- og naturvejleder i Det Grønne Hus. 
Disse personer kan bidrage med viden om deres motivation for at være medskabere af aktivite-
terne og deres egne oplevelser med at arbejde med aktiviteterne i Etape 0. 
De er valgt efter anbefaling fra Berit Kingod fra Køge Kyst sekretariatet.  
 
3) Borgere, som aktivt anvender Køge Kysts byrum og kunstinstallationer. 
Her valgte vi: 
Annika Obert, borger i Køge. 
Interviewgruppe bestående af: 
Kirsten ca. 60 år, Inge 57 år, Jonathan 15 år, Bente 44 år. Alle borgere i Køge. 
Disse interviewpersoner forventes at bidrage med en ikke-professionel bruger- og publikumsvinkel, 
og forventes at bidrage med deres egne personlige oplevelser. 
Annika Obert er valgt efter anbefaling fra Berit Kingod fra Køge Kyst sekretariatet. I interviewgrup-
pen har Inge meldt sig inspireret af opslag på Køge Kysts facebookgruppe. 
Bente, som er en tidligere medstuderende fra MOL, er blevet opfordret af os og har sendt opfor-
dringen videre til Kirsten og Jonathan. 
 
3.3 Indsamling af empiri 
 
Indledende feltobservation på Sdr. Havnedag. 
Vi er blevet opmærksom på Køge Kyst projektet dels ved en konference om byudvikling og dels gennem al-
mindelig medieomtale. Vi ønsker dog at stifte direkte bekendtskab med Køge Kyst for at opnå en fornem-
melse af omfanget, interessen og ikke mindst atmosfæren omkring projektet. 
Vi vælger at tage udgangspunkt i projektets hjemmeside www.koegekyst.dk . Hjemmesiden er meget infor-
mativ, og giver et godt indblik i baggrunden for projektet. Den virker samtidig opdateret med aktuel og nyt-
tig information, og her bliver vi inspireret til at deltage i årets hovedattraktion på Køge Kyst.  
Den 22. juni 2015 er vi således deltagende observatører på Sdr. havnedag, som er en årlig aktivitet og en 
del af den strategiske plan, som benævnes Etape 0 – Livet før byen. Vi deltager sammen med en lokal bor-
ger og hendes søn, som begge er ivrige brugere af området. Vi vælger at ankomme på cykel, da området i 
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Køge Kyst er meget stort, og det er en smuk sommerdag med høj sol fra en skyfri himmel. Der er rigtig 
mange borgere og aktiviteter og hele området summer af liv. Alle byrummene er i brug – også dirt-jump, og 
derudover er det lokale foreningsliv og kunstnere rykket ind i området med en masse boder. Vi vælger at 
deltage som om, vi er borgere eller potentielle borgere og bruger dagen til at fornemme stemningen og 
spørge lidt nysgerrigt ind til det, vi ser og oplever undervejs. Vi hæfter os ved, at der ikke er den sædvanlige 
byfeststemning, med lidt ølboder, pølsevogne og en børnekarrusel. I stedet virker det mere nabo-agtigt og 
meget fælles – alle hilser på hinanden som om, de kender hinanden og det hele er præget af en venlighed 
og imødekommenhed, som imponerer os. Det hele er som at være til fest hjemme på vejen og i stedet for 
udefrakommende sælgere af diverse, is, vand, øl og mad er det i stedet hjemmebag og saftevand/kaffe der 
kan købes i enkelte af boderne.  
På denne dag føler vi os meget omfavnet af den særlige stemning af nærværende fællesskab, og vi ser 
nogle ting folde sig ud omkring borgerinvolvering og meningsfulde oplevelser, som vi synes kunne være 
spændende at undersøge. Vi får lyst til at se på Køge Kyst i forhold til at finde nye vinkler på værdiskabelsen 
gennem oplevelser og dermed også nye vinkler på oplevelsesøkonomien.  
 
Sådan gennemførte vi seks interviews 
Mandag i uge 42, som er efterårsferieuge, vælger vi at tage til Køge Kyst for at interviewe nogle tilfældige 
brugere i forventning om, at der er mange, der har valgt at tilbringe noget af efterårsferien i Køge Kysts kul-
turaktiviteter og byrum. Forinden havde vi i Køge Kyst` bylivskalender  
http://www.koegekyst.dk/nyheder/nyheder-2012/ny-bylivskalender-fra-koege-kyst-(1).aspx) læst, at der 
var tilbud om Skak og skate i Gule Hal, og her var der også enkelte børn tilstede. Vejret viste sig fra den 
kolde og blæsende side, og vi måtte konstatere, at der bortset fra et beskedent antal skatere og skakspil-
lere var ganske mennesketomt i området. Vi fik således ikke de brugerinterviews, som vi var gået efter. Tu-
ren var dog ikke taget forgæves, da vi om eftermiddagen samme dag fik et aftalt interview med Berit Kin-
god, som er kulturmedarbejder i Køge Kyst P/S. Her fremgik det, at aktiviteterne i Køge Kystområdet lå lidt 
vinterstille, og at de aktive brugere nok ikke kunne findes i byrummene på denne tid af året.  
Vores hermeneutiske tilgang tillader os at erkende undervejs i undersøgelsesprocessen og vi vælger efter 
Berit Kingods anbefaling at aftale et interview med en meget aktiv bruger af Køge Kyst ved navn Annika. I 
samtalen med Berit bliver vi samtidig opmærksom på Det Grønne Hus, som er en lokal aktør, der i samar-
bejde med Køge Kyst har etableret udekøkkenet og haverne i opdagelsen. Vi vurderer, at det bliver mere 
end svært at møde brugerne i felten, og beslutter i stedet at organisere et gruppeinterview, hvortil vi håber 
at finde 5 – 7 personer. Personerne vil vi finde ved at annoncere efter deltagere via Køge Kysts og Køge 
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kommunes facebooksider, og vi vælger desuden at være deltagende observatører i en annonceret byvan-
dring arrangeret af Køge Kyst. Byvandringen handler om byudviklingsprojektet bredt set. Under denne by-
vandring forventer vi ved direkte personlig henvendelse at kunne finde deltagere til gruppeinterviewet.  Ef-
ter et par henvendelser, tegnede der sig et klart billede af, at de ca. 250 deltagere i byvandringen ikke pri-
mært var interesseret i Etape 0 men var mere fokuseret på boliger, infrastruktur o.a., som ikke var vores 
fokusområde. 
En enkelt person reagerede på vores annoncering og tilbød at deltage i interview og det lykkedes os at gen-
nemføre gruppeinterview med fire deltagere et i et lånt lokale i Køge by. Vi måtte ved hjælp af en tidligere 
medstuderende, som bor i området, opsøge og invitere tre af deltagerne. De 4 deltagere i gruppen var Kir-
sten, Inge, Jonathan og Bente. Kirsten kommer til tiden, hvor i mod de andre kommer meget ofr sent. Kir-
sten meddeler i øvrigt, at hun skal gå før tid. Vi vælger derfor at stille hende nogle af spørgsmålene inden 
resten af gruppen møder op. Kirsten har derfor en særskilt lydfil. Inge skal vise sig at være lokalpolitiker og 
bidrager i høj grad med politiske synspunkter. Det påvirkede interviewet meget, og vi prøvede gentagne 
gange at få deltagerne til at holde fokus på vores spørgsmål. Da især Kirsten og Bente bidrager med brug-
bare inputs, vælger vi efterfølgende at geninterviewe de to, men denne gang med skriftlige spørgsmål via 
e-mail. Vi så dette som en mulig nødplan, for at få noget materiale, der i højere grad afspejlede interview-
personernes personlige oplevelser fremfor nogle generelle politiske holdninger. 
Sideløbende med at vi arbejder med at sammensætte og koordinere den gruppe, får vi et interview med 
Marianne Mark, som er naturvejleder, og John Khan, som er ansat i Køge Kyst P/S som ungekonsulent. Des-
uden lykkedes det at få et interview med direktøren for Køge Kyst, Jes Møller. 
Vi foretager tre observationer, hvis formål det er at give os en fornemmelse af den atmosfære, der hersker i 
og omkring byrummene. Desuden havde vi det præcise formål med byvandringen, at vi skulle finde perso-
ner, som ville deltage i et fokusgruppeinterview. Bortset fra byvandringen gik vi ikke målrettet efter be-
stemte aktiviteter, som vi ville observere på. Vi måtte under de givne omstændigheder vælge blandt de få 
aktiviteter der var, og dette blev bestemmende for vores valg. 
 
Observationer i Gule Hal  
Mandag d. 12.10 2015 kl. 11-12. 
Vi observerer i Gule Hal, hvor ca. ti børn er tilstede i skaterhallen og to børn spiller skak ved de opstillede 
skakborde, som Dansk Skoleskak havde etableret i håb om at skabe interesse for deres sport. I et mindre 
rum i Gule Hal har en malerskole slået sig ned og er i gang med at fremstille billeder. Lederne af skakaktivi-
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teten fortalte, at der gennem Gule Hal var skabt et samarbejde mellem malerskolen og skoleskak. Aktivite-
terne foregik under opsyn af medarbejdere fra kommunens ungdomsskole. Det var udelukkende børn, der 
tog del i aktiviteterne og de eneste voksne vi mødte var forældre, som skulle bringe/hente børnene.  
Observation af Røde Kors familienetværk. 
Torsdag d. 15.10.2015 
Ca. 25 voksne og børn i blandet aldersgruppe sidder i et mindre lokale i Gule Hal, og i anledning af Hallo-
ween er temaet græskarlygter. Aktivitetsleder Claus Steen Pedersen fortæller, at der er tale om resurse-
svage familier, som gennem Røde Kors’ initiativ får mulighed for at deltage gratis i en fritidsaktivitet. Aku-
stikken i rummet gør det meget vanskeligt at tale sammen, og det er ikke muligt at optage samtalen, men 
rummet emmer af et højt aktivitetsniveau, og produktiviteten er også høj. Røde Kors-medarbejderne er 
meget optaget af at hygge om de fremmødte med kaffe, kage og saftevand. Undervejs i observationen taler 
vi med både forældre og medarbejdere. Disse samtaler efterlader et indtryk af, at Røde Kors` familienet-
værk er flittige brugere af byrummene i Køge Kyst. Den maritime legeplads Tidsrummet er et populært sted 
i sommerhalvåret.  
 
På byvandring 
Tirsdag d. 20.10.2015 
Det er tirsdag eftermiddag, klokken er lidt i 17 og på Køges bytorv samles ca. 300 personer for at deltage i 
en annonceret byvandring arrangeret af Køge Kyst. Byvandringen bevæger sig gennem hele byudviklings-
området herunder det delområde, som rummer de byrum, som denne opgave fokuserer på. Byvandringen 
begynder på byens torv, hvor man i god tid mødtes og står og småsnakkede i mindre grupper og på kryds 
og tværs. Kort før start ankommer Jes Møller, direktør for Køge Kyst. Han skal guide turen. Turen bevæger 
sig langs Tråden, som er betegnelsen for en rute, der starter på bytorvet og slutter ved vandet. På vejen 
passerer den nogle af Køges kulturinstitutioner: Kunstmuseet, teateret osv. og bevæger sig ned gennem det 
byudviklingsområde, som er genstand for Køge Kyst-projektet. Jes Møller fortæller undervejs om Køge 
Kysts vision og om, hvordan den skal realiseres og gør også en del ud af de lavpraktiske problemstillinger så 
som parkering. Denne form oplever vi skabte en nærhed og autenticitet, som ikke kan erstattes af skitser 
og slides i en mødesal. Formen virker afslappende og uhøjtidelig, og deltagerne virker som om, de fik en 
særlig følelse af fællesskab, tryghed og tillid. Det betyder bl.a., at de har mod på at stille nogle kritiske 
spørgsmål, om f.eks. trafikale udfordringer i den nye bydel. Samtidig viser byvandringen sig at være et godt 
dialogforum, ikke bare mellem Køge Kyst og borgerne, men også borgerne imellem. Deltagerne skønnes til 
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at være +55 år i gennemsnit. De få stykker vi taler med var tydeligvis ikke interesserede i kulturen og ople-
velserne, men var kommet for at høre noget om de boliger, som skulle opføres i området. En enkelt fortæl-
ler, at han har investeret i en lejlighed, som først står færdig i 2017. Blandt deltagerne får vi øje på ejen-
domsmæglere, som flittigt uddeler brochurer. 
Imidlertid får vi ikke det, som bl.a. er formålet med at vi deltager. Vi får ikke de ønskede aftaler med perso-
ner, som kan indgå vores interviewgruppe. De få, vi får spurgt, er meget afvisende, især da det går op for 
dem, at det handler om, at de skal møde op på et givent tidspunkt og på et givent sted. Turen bidrager dog 
med brugbar viden om denne særlige form for involvering af borgere og dette vil vi vende tilbage til i kapit-
let om involvering. 
 
3.4 Spørgeguides 
 
Ordlyden i vores spørgeguides er ikke ens. Dette hænger sammen med, at vores respondenter har forskel-
ligartede tilknytninger til Køge Kyst, og dermed forskellig viden og erfaring med projektet. 
Vi har dog en gennemgående skabelon for vores spørgeguides. – se bilag. 
 
1. Spørgsmål til baggrund: 
Disse spørgsmål skal afklare interviewpersonens navn, evt. alder, og rolle i forhold til Køge Kyst. For 
brugernes vedkommende spørger vi om bopæl, da det er vigtigt at vide om respondenten bor i 
Køge, og vi spørger også om interviewpersonens kendskab til Køge Kyst-projektet. For de lokale ak-
tørers vedkommende spørger vi desuden om, hvilke aktiviteter respondenten er aktør i. De ansatte 
bliver spurgt om, hvilke opgaver de løser i forbindelse med Køge Kyst. Disse oplysninger giver os et 
billede af den erfaring og livsverden, som interviewpersonen taler ud fra. 
 
2. Spørgsmål, der giver os viden om: 
Hvilke aktiviteter interviewpersonen deltager i og i hvilken grad. 
Hvilke oplevelser interviewpersonen har ved deltagelsen i aktiviteterne   
Igennem disse spørgsmål har vi en forventning om at kunne få besvaret vores to hypoteser a) og b).  
a) Deltagelse i aktiviteterne giver borgerne en meningsfuld oplevelse. 
b) Involvering, fællesskab og tillid har en betydning for at de deltager. 
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Vi kunne have valgt at spørge direkte, om deltagelsen gav meningsfulde oplevelser, og om de oplevede in-
volvering, fællesskab, tillid.  Men her kan der opstå en fare for at interviewpersonen svarer det, som ved-
kommende forventer, at vi gerne vil høre. Vi vælger derfor at have den tilgang, at såfremt vi har ret i vores 
hypoteser, bør de fire parametre ligge interviewpersonen så stærkt på sinde, at de vil optræde i en eller 
anden forklædning igennem besvarelsen.  
I Køge Kysts vision står, at kulturaktiviteterne skal være lærende, udviklende og eksperimenterende. I kapi-
tel 6 gør vi rede for, hvorfor vi mener at disse tre begreber hænger sammen med en meningsfuld oplevelse. 
Derfor er vi interesseret i at indhente viden om, hvorvidt interviewpersonen ser et lærende, udviklende el-
ler eksperimenterende element i deltagelsen i aktiviteterne. 
3. Spørgsmål som omhandler Køge Kyst projektet generelt. 
Når vi spørger ind til projektet generelt, hænger det sammen med vores hypotese c), som omhand-
ler den værdiskabelse i oplevelsesøkonomisk forstand, som vi mener projektet har. 
Da Etape 0 skal danne fundament for hele byudviklingsprojektet, har vi spurgt ind til hvordan Køge Kyst i 
praksis opsamler erfaringer fra Etape 0. Vi er interesseret i, hvordan man rent metodisk kan opsamle viden 
og høste en immateriel værdi, som skal berige de efterfølgende faser i byggeriet. Køge Kyst lægger meget 
vægt på dialogen med brugerne. Og da et af vores tunge parametre i vores hypoteser er involvering, er vi 
interesseret i at spørge ind til, i hvilken grad denne dialog er lykkedes. 
Et af Køge Kysts visionspunkter handler om bæredygtighed herunder social bæredygtighed.  
Vi spørger ind til interviewpersonernes oplevelse og fornemmelse af den sociale bæredygtighed, selv om 
dette begreb ikke er en del af vores samlede problemformulering. 
I slutningen af interviewet spørger vi, om Køge Kyst projektet giver noget til Køge. 
Her forventer vi at hente viden, som kan besvare vores hypotese c), som handler om værdiskabelse i ople-
velsesøkonomisk forstand. 
3.5 Behandling af empiri 
 
Efter at have færdiggjort vores empiriindsamling sidder vi med ca. fem timers lydoptagelser og vores nota-
ter fra feltobservationerne. Vi indser hurtigt, at det er for svært at danne sig et overblik, når empirien har 
den form, og vi vælger at transskribere lydfilerne i stikordsform. Vi gengiver ikke ordret, men vi gengiver 
den fulde mening med udsagnene. Dette tillader vi os, fordi det er meningen frem for sproget , vi ønsker at 
fokusere på i analysen. Herefter lytter vi lydfilerne igennem med teksterne foran os og foretager en me-
ningskondensering (Kvale et.al 2008 s.227). D.v.s at vi behandler de enkelte dele af teksten og sammenfat-
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ter lange udsagn til få ord. Vi fortolker nu disse korte udsagn ind i en ny helhed, som består af en række ko-
der (Ibid s.227), som dækker de begreber og parametre som er centrale i opgavens problemformulering. 
Denne proces styres i en matrix, som ser således ud med indbygget eksempel.  
Minuttal 
på lydfil 
Den tilnærmelsesvis 
transskriberede tekst 
menings-
kondense-
ring 
kod-
ning 
Cirkularitet: Gå tilbage i tek-
sten for at opnå dybere for-
ståelse (Ibid s.233) 
John lyd-
fil 15:00 
Jeg vil gerne have, at haveejere og 
nogle af de unge mødte hinanden. 
Derfor holdt jeg åbne grillaftener. 
Grillafte-
ner 
Fælles-
skab.  
Er der tale om social bære-
dygtighed? 
 
Denne matrix illustrerer ikke den uendelige cirkularitet mellem del og helhed, som den beskrives i herme-
neutikken, men den viser nogle hermeneutiske fortolkningsprincipper (Ibid: 233). Herved har vi koncentre-
ret meningsindholdet og samtidig organiseret det på en måde, så det bliver overskueligt at arbejde med i 
vores diskussionskapitel. 
Som nævnt tidligere i dette afsnit er en svaghed ved interviewet, at det ofte genererer en del ikke-brugbare 
udsagn. Det kan handle om udsagn, som er aldeles irrelevante i forhold til interviewets indhold. En del af 
dette indhold har vi allerede kasseret i transskriberingen, men i det videre arbejde med meningskondense-
ring og kodning, opdager vi indhold, som ikke kan kategoriseres inden for opgavens problemfelt.  
Vores analysedesign består af flere dele, der samlet set indeholder en undersøgelse af vore genstandsfelt 
fra flere vikler. Vores genstandsfelt er Køge Kyst, og baggrunden for den succesfulde involvering af bor-
gerne de er lykkedes med. Analysen udfolder sig hen over tre kapitler, der alle tre er afledt af nysgerrig re-
fleksion over, hvad der kan ligge til grund for det, set gennem en oplevelsesøkonomisk optik. Hvert kapitel 
afspejler en af de tre underliggende teser, vi har i vores problemformulering, og er som sådan i udgangs-
punktet en meget enkelt opbygget analyse. Kompleksiteten ligger i hvordan ræsonnementer bygges op hen 
over de tre kapitler og folder sig ud i en analyse af, hvilken betydning betragtningerne fra de to forrige ka-
pitler kan have for oplevelsesøkonomien fremover.  
Vores problemformulering besvares gennem analysen og diskussionen af vores empiri set i lyset af forske-
lige teoretiske tilgange. 
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3.6 Validitet 
 
Vi vil nu forholde os til validiteten i vores undersøgelse. Validitet handler ifølge Kvale om: 
 
”hvorvidt en metode undersøger det, den har til formål af undersøge: ”i hvilket omfang 
vore observationer faktisk afspejler de fænomener eller variable, vi interesserer os 
for[…]” (Kvale 2008 s.233) 
Som nævnt tidligere søger vi ikke en endegyldig sandhed, men vi opstiller naturligvis ikke tre hypoteser 
uden en grad af forventning om, at kunne blive bekræftet i dem. Derfor er det naturligvis også vigtigt at 
blive bekræftet med betydelig grad af validitet. Vi mener, at vi har valgt de rigtige metoder til besvarelse af 
problemformulering og hypoteser. Vi må dog erkende, at vi i vores praktiske anvendelse af især interviewet 
er stødt på nogle uforudsete udfordringer. Ideelt set ville vi gerne have haft mulighed for at interviewe flere 
især borgere, end tilfældet blev. Vi var især interesseret i de borgere, som tog aktivt del i Køge Kysts aktivi-
teter, og måtte konstatere, at de var svære at finde primært fordi, at aktiviteterne i Køge Kyst ligger næsten 
stille i vinterhalvåret, og vi havde ikke mulighed for at foretage empiriindsamlingen i sommerhalvåret. Vi 
måtte derfor finde vores interviewpersoner via anbefalinger fra Køge Kysts ansatte og via en tidligere med-
studerende. Det lykkedes os at finde fem borgere i alt. Den ene borger var en tidligere medstuderende fra 
MOL-studiet, og den omstændighed at den pågældende har en interpersonel relation og et særligt indblik i 
studiet, gør hende tryggere og mere indforstået i situationen, hvilket kan betyde, at hun bidrager på en 
særlig måde. Vi havde uden tvivl fået et mere udtømmende svar, hvis vi havde haft flere respondenter i 
gruppen af borgere. Denne mangel var bl.a. grunden til, at vi valgte at geninterviewe to af de fem borgere, 
men desværre ikke med et markant bedre udbytte. De fem borgere var delt op på den måde, at en borger 
blev interviewet alene, og fire borgere blev interviewet i en gruppe. Vi arrangerede gruppeinterviewet i håb 
om, at kunne opnå en særlig dynamik. En borger skulle vise sig at være lokalpolitiker, og bidrog med en po-
litisk vinkel, som f.eks handlede om udkantsproblematik og økonomi. Disse vinkler var ikke interessante for 
os, men i og med at borgergruppen endte med at være meget lille, kommer de politiske betragtninger til at 
fylde relativt meget. Alt i alt må vi formode, at en større respondentgruppe havde bidraget med en mere 
nuanceret viden.  
Vi interviewer to lokale aktører og to ansatte i Køge Kyst, herunder direktøren. Det er forventeligt, at disse 
personer har et stort engagement og en stor passion for projektet, hvilket også skulle vise sig de fire inter-
views. Disse personers bidrag udgør en forholdsvis stor del af de i alt syv interviews, og tegner således et 
skævt billede af fordelingen i antallet af ansatte på den ene side og antallet af borgere på den anden side. 
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Denne skævvridning kan have påvirket resultatet af undersøgelsen på en måde, som giver indtryk af et an-
det aktivitetsniveau og et andet engagement end en bredere undersøgelse ville udtrykke. Hvis formålet 
med vores undersøgelse havde været, at den skulle gøres generaliserbar, var skævvridningen klart et pro-
blem. Vi får dog 7 gode og fyldige interviews, som alle viser sig at være anvendelige i opgaven. 
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4 Køge Kyst – en casebeskrivelse 
 
Vi har allerede nævnt Køge Kyst nogle gange i denne opgave. Derfor vil vi nu udfolde, hvad baggrunden for 
projektet er og nærmere beskrive den del af projektet, som Køge Kyst kalder Etape 0 – Livet før byen. 
Køge er en gammel købstad med en smuk ældre bydel, som danner det naturlige centrum for Køge og der-
med også er centrum for en stor del af de aktiviteter som borgerne i byen deltager i. Det være sig alt fra 
bibliotek, butikker, koncerter, museer m.m. Samtidig med at Køge er en ældre by med et roligt og hyggeligt 
tempo og en nærhed borgerne imellem, er der en del udviklingsorienterede satsninger af større art, som 
påvirker byen og dens udvikling. 
På kunst og kulturfronten præsenterer Køge sig bl.a. gennem KØS (Specialmuseum for kunst i det offentlige 
rum), som er kendt for at være meget eksperimenterende i sin tilgang, og det historiske Køge rummer for-
uden de gamle huse også landets største Købmandstorv. Ikke overraskende spiller søfartshistorien en væ-
sentlig rolle i Byens kulturarv. 
Køges placering på Danmarkskortet gør, at byen, foruden at være en vigtig brik i udviklingen af Region Sjæl-
land, også er en del af den strategi, som skal give Hovedstadsområdet og ikke mindst Øresundsregionen et 
godt udgangspunkt for at klare sig i konkurrencen med andre globale storbyer. Byens vækstpotentiale un-
derstøttes bl.a. af, at der er truffet beslutning om at anlægge et nyt supersygehus i Køge og at ændringer i 
togdriften betyder, at rejsetiden til København fra 2018 reduceres fra nuværende 38 min. til 22 min. Hertil 
kommer at Køge vil få direkte intercity-forbindelse til resten af Danmark. Af disse grunde forventes Køge at 
kunne blive attraktiv som bosætningssted for folk, der p.t. bor og arbejder i København. Desuden skal Køge 
bevare sin status som vigtig industri- og havneby, hvilket indebærer at den nuværende industrihavn flyttes 
og udbygges. (www.koegekyst.dk/media/64663/udviklingsplan_highres.pdf ) 
Disse forhold sammenholdt med den almindelige urbane udvikling, som betyder at flere flytter til storby-
erne og især metropolerne, har været årsagen til, at Køge allerede midt i 90’erne fik de første ideer til et 
større byudviklingsprojekt. Udviklingsideerne tager sin nuværende form i 2009, hvor der indgås et partner-
skab mellem Køge kommune og Realdania By under betegnelsen Køge Kyst P/S.  
Med basis i den eksisterende by og de resurser den kan og vil kunne tilbyde fremover, er det Køge Kysts op-
gave over 20-25 år at skabe en ny, attraktiv og bæredygtig bydel. Bydelen skal rumme mindre serviceer-
hverv og blandede boligformer, og den skal etableres i to nuværende havneindustriområder. Desuden skal 
Køge Kyst løse en udfordring, som er kendt fra andre havnebyer i landet, nemlig at sammenbinde bymidte 
og havn, som i Køges tilfælde er adskilt af en jernbanelinje og et stationsområde. Broer og tunneller skal 
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lette passagen over skinnerne og stationsområdet skal rumme detailhandel og kontorer for mindre er-
hvervsdrivende og vil således rent bygningsmæssigt falde ind som en del af den nye bydel, som i alt rum-
mer et 24 ha stort område. 
Området, som skal omdannes til en ny bydel, er for en stor del præget af tung havneindustri med deraf føl-
gende tung og støjende trafik, høje tillukkede og lettere forfaldne lagerbygninger, og et generelt hårdt og 
rustikt udtryk. Bag dette havneindustriområde dukker havet og naturen op og formilder området med frisk 
havluft og beroligende bølgeskvulp. 
Det er her på Sønder Havn, at Køge Kyst vil gøre det attraktivt for borgere i alle aldre og fra alle klasser at 
søge hen og skabe det liv, som skal være fundamentet for den fremtidige bydel. 
Visionen for Køge Kyst er: 
”At skabe en enestående og bæredygtig bydel, der styrker Køges rolle som center i Ho-
vedstadsområdet, på Sjælland og i den samlede Øresundsregion.”  
 
Visionen består af 6 punkter: 
• Kulturen, der skal være drivkraft for byudviklingen 
• Detailhandlen, der skal styrke Køge som handelsby  
• Infrastrukturen, der skal være et aktiv for hele byen  
• Bykvaliteten, der skal præge både planlægning og byggeri  
• Dialogen med borgere og interessenter  
• Bæredygtigheden som et overordnet princip for hele byomdannelsen 
  (Ibid s.7) 
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4.1 Etape 0 - Livet før byen  
 
Det samlede byggeprojekt er delt op i 13 etaper. Etape 0 er det, som gør dette byggeprojekt til noget sær-
ligt. Strategien bag Etape 0 – livet før byen står i skærende kontrast til den traditionelle måde at tænke og 
planlægge byudvikling på. Som regel er udgangspunktet et stort, tomt, larmende, og støvende byggeom-
råde, som er hermetisk tillukket med en solid indhegning og særdeles utilgængeligt og ofte upopulært hos 
naboer og trafikanter. Som udgangspunkt et menneskefjendtligt ikke-sted, hvor man har svært ved at fore-
stille sig det levede liv udspille sig.  
I Køge Kysts Etape 0 går man en anden vej. Her skabes livet, aktiviteterne og bevægelsen i byudviklingsom-
rådet før den fysiske del af planen går i gang, og dette liv og denne aktivitet skabes af mennesker. Forud-
sætningen er selvfølgelig, at det bliver et attraktivt sted at opholde og udfolde sig, og Køge Kysts plan er at 
skabe rammer for en levende bydel, der tiltrækker borgerne i Køge på kort sigt og byggeinvestorer på læn-
gere sigt. Til denne del af byudviklingsprojektet har Køge kommune og Realdania rejst en samlet kapital på 
30 mio. kroner, som dog kun skal række til projektets første 5 år. Det samlede projekt forventes at tage 20 
år. Jes Møller, som er direktør for Køge Kyst, taler i et interview om tre formål med Etape 0 – Livet før byen: 
”Opsamle nogle erfaringer – få noget viden, som kan bruges i den langsigtede byudvikling i området.” (Jes 
Møller, direktør for Køge Kyst, lydfil: 1:32) 
”Åbne området op – gøre et ukendt område kendt……..at skabe et sted……det retter sig meget mod byens 
borgere. ” ( Ibid: lydfil: 2:03) 
”Gøre området interessant for investorer” ( Ibid: lydfil: 3:38) 
 
I følge Realdania By er Køge Kyst en løsningsmodel på de udfordringer, som byer og byudvikling generelt 
står overfor. For de største byer handler det om, at finde greb til at imødegå en stor tilflytning, mens det for 
mange mellemstore købstæder i provinsen som f.eks. Køge omvendt kan handle om at vende en uheldig 
stagnering til en øget bosætning og dermed en basis for en økonomisk udvikling af området. Denne udvik-
ling skal ske i god overensstemmelse med klimamæssig, social og sundhedsmæssig bæredygtighed. Siden 
2007 har Realdania By investeret i byudviklingsprojekter, som netop kunne opfylde disse nødvendige krav, 
og Køge Kyst er et af seks partnerskaber, som Realdania By er indgået i. (Realdania: Ny inspiration til byud-
vikling 2015) 
Vi gætter på at arkitekten Jan Gehl har været en del af inspirationen til denne byudviklingsstrategi. 
I bogen ”Byer for mennesker” fra 2010 gør Jan Gehl rede for sine tanker om den menneskelige dimension i 
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byplanlægningen, og han har præget holdningerne til, hvordan byer skal forme sig både fysisk og kulturelt.   
Jan Gehl tager sit afsæt i den omstændighed, at byerne vokser med meget stor hast. Dette understreges af, 
at i år 2000 passeredes det punkt, hvor flertallet af verdens befolkning bor i byer. ( Jan Gehl, 2010 s. 16) 
Modernismens planlægningsideologi lagde vægt på at skaffe plads til en voksende biltrafik og nedpriorite-
rede færdsel til fods og mødesteder for byens borgere. (ibid s. 13). Dette medførte, at mennesker blev 
trængt ind på mindre plads, og støj, forurening og en høj ulykkesrisiko prægede livet i byerne, som blev 
truet af at den sociale og kulturelle funktion ville forsvinde. 
Derfor sætter Jan Gehl fokus på, at byer skal indrettes til mennesker. Byer skal være gode at gå i (ibid 29.). 
Gåtrafikken vil styrke en levende, sund, tryg og bæredygtig by. Den vil styrke kontakten mellem mennesker 
og inspirere til ophold og deltagelse. 
 
4.1.1 Tråden 
Det kan meget vel være disse tanker, der ligger bag ved Tråden, som binder en række kulturaktiviteter og 
kulturinstallationer sammen i Køge Kyst og som udgør den fysiske rygrad i Etape 0 - Livet før byen. Tråden 
snor sig fra bymidten og den gamle bydel gennem det, der skal blive den nye bydel og ender ved havet. Trå-
den markerer således en bevægelse i tid og rum. Tråden er samtidig dynamisk. Den kan ændre retning og 
indhold og illustrerer således også en udvikling. Når man til fods bevæger sig langs tråden bevæger man sig 
i et oplevelsesunivers, som dels består af kunstinstallationer, der guider, stemmer, drager og inviterer pub-
likum til at betragte, berøre, indtage, reflektere og ikke mindst diskutere. Installationerne guider os hen til 
de etablerede byrum, som inviterer til ophold og aktivitet med en høj grad af interaktion. Da vi i denne op-
gave har særligt fokus på enkelte, udvalgte byrum og aktiviteter, vil vi her kort beskrive dem. 
4.1.2 Byrummene 
Byrummene er centrale i Køge Kysts strategi ”Etape 0 – Livet før byen”. De fungerer side om side med indu-
strihavnen og finder plads på de nedlagte industrigrunde. Øjet skal vænne sig til den skærende kontrast 
mellem legende børn og tung trafik, og de små udendørs kulturhuse skal ”råbe højt” for at blive hørt i lyden 
af skærebrændere og motorlarm. 
Men ikke desto mindre gror der byrum op med mennesker, som skaber liv i området gennem aktiviteter, 
kreative ideer og oplevelser, og som danner nye fællesskaber på tværs af kultur og alder. Ud over at skabe 
positiv opmærksomhed og energi omkring området, giver det borgerne i Køge nogle helt unikke og spæn-
dende muligheder for at gå ind i en samskabelsesproces og på denne måde tage medejerskab af byudviklin-
gen. 
Byrummenes navne Tidsrummet, Udsigten, Gule Hal, Opdagelsen osv. appellerer til nysgerrighed og fantasi, 
og inviterer borgerne til at fylde rammerne ud. 
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Udviklingen af byrummene er bl.a. sket i et samarbejde med lokale aktører, som f.eks. omfatter foreninger, 
institutioner, private initiativtagere o.a. De har i høj grad bidraget med gode ideer til aktiviteter, men har 
også sikret at ideerne blev realiserede. 
 
                                   
Tidsrummet er en maritim legeplads, hvor både børn og voksne kan boltre sig. De orange bøjer inviterer til 
at gynge eller klatre og de farvede siddemøbler giver mulighed for at hænge ud og slappe af. Byrummet ap-
pellerer både til børnehavegrupper, som sætter nogle fantasifulde lege i gang i formiddagstimerne, og unge 
mennesker, som hænger ud om eftermiddagen. Rummet adskiller sig bl.a. fra en almindelig legeplads ved, 
at anvendelsen ikke er defineret på forhånd, men inviterer brugeren til at eksperimentere og interagere.  
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Gule Hal er en nedlagt fabrikshal, som bl.a. rummer skaterbane, modelskibsbyggere, billedskole, og spora-
diske aktiviteter så som skakskole, Røde Kors familienetværk, systue, møder o.lign. 
Dette byrum har således en meget blandet brugergruppe. Skaterne er fortrinsvis børn og meget unge men-
nesker og modelskibsbyggerne består af en gruppe ældre mænd, som gerne stiller sig til rådighed for en 
fremvisning og en god historie om deres imponerende modelskibe.   
 
                                     
Udsigten er som navnet antyder et sted, hvor man kan stå med udsigt til både havet, havnen og stranden. 
Byrummet var som udgangspunkt indrettet med en udsigtsplatform og nogle bænkelignende møbler, som 
også blev brugt til leg og træning. Men efterhånden som byrummet blev taget i brug, blev der installeret 
højttalere, så der kan spilles musik fra mobiltelefoner. Dette var især et ønske fra de unge brugere. Endvi-
dere blev der etableret et mobilkøkken, som kan rulles frem, hvis nogen måtte ønske at tilberede mad i by-
rummet. 
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Opdagelsen er et byrum med mange funktioner. Det er skabt i samarbejde med Det Grønne Hus, som er en 
selvejende institution beliggende centralt i Køge. Det Grønne Hus har økologi, natur og bæredygtig som 
indsatsområder, og skulle således bidrage til Køge Kyst projektet med denne vinkel. Naturvejleder Mari-
anne Marck fortæller i et interview, at hun startede med at organisere madskoler på udsigten, stedet hvor 
by og natur mødes. Madskolerne blev hurtigt en ubetinget succes med over 100 tilmeldte. Madskolerne tog 
udgangspunkt i at bruge urter samlet i naturen, og snart opstod ideen med at dyrke urterne i små haver, og 
etablere et udekøkken. Derved opstod Opdagelsen, som i dag rummer et stort flot arkitekttegnet udekøk-
ken og over 80 små haver, der enten er til fællesbrug eller private. Der er tilknyttet to urteeksperter, som 
demonstrerer anvendelsen af de specielle afgrøder, og både børn og voksne eksperimenterer, udvikler og 
lærer nyt om at anvende naturen på en ny måde. 
 
            
 
Midlertidige byrum 
Det fremgår af den strategiske planlægning for Etape 0 -  Livet før byen, at byrummene skal være midlerti-
dige. (www.koegekyst.dk/media/64663/udviklingsplan_highres.pdf. s. 51). 
Der er dog ikke tale om midlertidig underholdning, indtil byggeriet går i gang. Byrummene skal derimod le-
vere viden til projektet, som derved kan blive klogere på hvilke typer aktiviteter og installationer der tegner 
til at være attraktive og som man derfor skal satse på i den kommende bydel. Samtidig sikrer de vekslende 
aktiviteter en dynamik i området. Der sker hele tiden nye ting hvorved interessen og det høje aktivitetsni-
veau bevares. Det er i høj grad brugerne af byrummene, som dirigerer udviklingen, og det er i samråd med 
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dem, at der træffes beslutninger om kursen i det midlertidige byliv. Planen er at kultur-og bylivet skal foran-
kres i en såkaldt bydelsforening. ” […]et laboratorium for kultur og byliv, hvor man prøver en masse ting 
[…]” ( Berit, kulturmedarbejder i Køge Kyst, lydfil: 19:26) 
 
 
Aktiviteter 
Køge Kyst Etape 0 er ikke bare byrum og faste installationer. Det rummer også en lang række mere event-
prægede aktiviteter. Et kig ind i deres bylivskalender på hjemmesiden www.koege.dk afslører, at der er et 
bredt og alsidigt udbud rettet mod mange forskellige borgergruppe og fortrinsvis bestående af udendørsak-
tiviteter både sommer og vinter. Årets highlight er uden tvivl Sdr. Havnedag, som trækker ca. 5000 besø-
gende fra et stort opland. Dagen er blevet afviklet hvert år siden 2011, og bliver nu betragtet som en af Kø-
ges faste traditioner. Dagen byder på en mangfoldighed af aktiviteter, som fortrinsvis forestås af lokale for-
eninger, virksomheder, eller private initiativtagere. Der er skabt tradition for, at der arbejdes på tværs i nye 
netværk og med nye eksperimenterende tiltag, som giver et vigtigt afkast til arbejdet med at skabe forny-
else i aktiviteterne i Etape 0 – Livet før Byen. 
 
                             
 
Dialogen 
Køge Kyst har lagt meget vægt på dialogen med borgerne, og har ved hjælp af borgermøder, byvandringer 
og en række events sikret en høj grad af involvering af alle projektets interessenter. 
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5 Den meningsfulde oplevelse 
 
”[…]der sker rigtig, rigtig, mange ting […] Hvis der er en måned, man ikke har været der-
nede […] så er der malet noget nyt […] det forandrer sig hele tiden […] så får man nogle 
nye input og får sat nye tanker i gang […] der sker en masse ting på havnefronten […] så 
maler man klapbroen […] så sker der noget med udsmykningen […] det viser, at der er 
aktivitet […] det bliver dynamisk på en eller anden måde”( Kirsten, borger, lydfil 00:54). 
 
I dette kapitel vil vi, med udgangspunkt i Pine & Gilmore, først give en kort introduktion til nogle 
nøglebegreber indenfor oplevelsesøkonomien. Vi vil især lægge vægt på, at komme omkring for-
ståelsen af oplevelsen herunder ’den meningsfulde oplevelse’, samt værdiskabelsen indenfor op-
levelsesøkonomien.  Vi vil med hjælp fra Christian Jantzen undersøge begrebet ’oplevelse’ set i 
forhold til vores case Køge Kyst for, at kunne fastslå om der er tale om oplevelser i en oplevelses-
økonomisk forstand. Dernæst vil vi indkredse det lidt vanskeligere begreb Den meningsfulde ople-
velse, også set i forhold til vores case. På den måde vil vi komme nærmere en besvarelse af vores 
problemformulering og underliggende tese 1, som handler om, at deltagelsen giver borgerne en 
meningsfuld oplevelse. Det betyder, at vi vil se på den værdi der ligger i oplevelsen for borgerne. 
Her tager vi igen fat i Christian Jantzen, som vi supplerer med Albert Boswijk.  
5.1 Om oplevelsesøkonomi   
 
Når man skal se på oplevelsesøkonomien, er det på sin plads, at tage udgangspunkt i Pine & Gilmore som er 
en slags ’founding fathers’ af oplevelsesøkonomien, men vi vil dog også udfordre dem via Christian Jantzens 
kritik af deres tænkning. Det gør vi fordi, det er relevant dels for vores forståelse af oplevelsesøkonomiens 
indbyggede logik om oplevelser, mening og værdi, og dels for at kunne få en fornemmelse af, hvor den be-
væger sig hen i øjeblikket. Vi vil på den måde så småt påbegynde et signalement af de tre forskellige gene-
rationer af oplevelsesøkonomi. En diskussion som vil strække sig over de næste tre kapitler og dermed hele 
vores analyse. 
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5.1.1 1. generation - værdiskabende oplevelser   
 
Pine & Gilmore præsenterede i 1999, hvordan de oplevede at værdien af varer havde udviklet sig. De illu-
strerede det gennem et eksempel med varen ’kaffe’, som går fra at have en værdi som råvare, til en vare 
med højere værdi, når den er forarbejdet. Dernæst kan den tillægges ekstra værdi, når den sælges i forbin-
delse med en service og endelig kan der lægges endnu mere værdi på, hvis forbrugeren forbinder det at 
købe kaffen med en særlig oplevelse. Deres pointe var, at der hvor indtjeningen kan forhøjes mest markant, 
er på det sidste led i værdikæden; oplevelsen. Dette led er ydermere der, hvor man samtidig kan sikre en 
gunstigere konkurrenceposition overfor konkurrenterne på markedet. Deres antagelse er, at når varer bli-
ver masseproducerede, så falder de i værdi. Det får producenter til at forfølge en strategi om stadig diffe-
rentiering af henholdsvis råvaren, varen, serviceydelsen og i sidste ende oplevelsen. Pine og Gilmores ho-
vedpointe er derfor, at fortsat økonomisk vækst handler om evnen til differentiering, og at den med fordel 
kan opnås ved, at virksomheden iscenesætter varer og services som oplevelser. På den måde opnår produ-
centerne at skabe fornyet værdi for kunden. En fornyet værdi som kunden er villig til at betale ekstra for 
(Pine og Gilmore, 2013, s. 33). Det kan ses illustreret i denne figur, hvor der dog også er et femte og sidste 
led benævnt; transformationen. Transformationen er Pine & Gilmores indikation af, at oplevelsesøkono-
mien og den værdiskabelse, den har på et tidspunkt, vil bevæge sig ind i en ny fase eller æra og have en ny 
form. I den danske oversættelse kaldes dette punkt for ’vejledningen af forandringer’ (Pine & Gilmore, 
2009, s. 226). Det vil vi uddybe yderligere i de efterfølgende kapitler. 
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Det andet element, vi vil tage fat i, er deres brug af teatermetaforen når de skal illustrere forholdet mellem 
producent og forbrugeren indenfor oplevelser. Her deltager forbrugeren som en slags publikum i et teater-
stykke, hvilket betyder at oplevelser er noget, der kan iscenesættes overfor en forbruger og at den følelse 
forbrugeren får, udløser et behov, hen mod en vare eller service og dermed et aktivt forbrug. Pine & Gil-
more mener med andre ord, at virksomheden og dens ansatte er de aktive skuespillere og forbrugerne det 
passive publikum; ”Når han [kunden] køber en oplevelse, betaler han penge for at bruge tid på at nyde en 
række mindeværdige begivenheder, som en virksomhed iscenesætter – som i et teaterstykke – for at enga-
gere ham på en personlig måde.” (Pine og Gilmore, 2009, s. 17). På den vis er oplevelser noget, der kan til-
rettelægges som en form for målrettet envejskommunikation, hvor forbrugeren er passiv og oplevelsen kan 
bruges rent instrumentelt til, at skabe og genskabe en planlagt reaktion hos deltageren. I Pine & Gilmores 
udlægning har virksomheden dermed kontrol over denne proces, og dermed over forbrugeren, og det er 
blevet kritiseret i de senere år.  Det er denne logik der er kendetegnet for den 1. generation; at værdien 
skabes gennem et styret køb og salg, som producenten netop kan styre gennem iscenesættelsen, hvor for-
brugeren er det lydhøre og måske lidt naive publikum. 
 
5.1.2 2. generation – værdiskabende oplevelser   
 
Flere og flere forskere peger imidlertid på, at værdiskabelsen nu mere sker i interaktionen mellem forbru-
ger og producent. Her er det bærende konkurrenceparameter en interaktion som producenten har med 
forbrugere, i faglitteraturen kaldet; co-creation. Co-creation er i sin yderste konsekvens ikke en almindelig 
bred tænkning af involveringsbegrebet, hvor forbrugeren bliver genstand for fokusgruppeinterviews, test-
panel eller lign. Co-creation har i sin grundform, en mere radikal nytænkning af hvordan producenter mø-
der deres forbrugere på. ”The change that we are describing is far more fundamental. It involves the co-
creation of value through personalized interactions based on how each individual want to interact with the 
company. Co-creation puts the spotlight squarely on consumer-company interaction as the locus of value 
creation”. (Prahalad og Ramaswamy 2004). Det vil sige, at det rækker ud over den styrede oplevelse som 
Pine og Gilmore har beskrevet det.  
Co-creation bygger på en dialog mellem producenten og forbrugeren, hvor forbrugeren i dialog med andre 
forbrugere samt producenten, definerer sine behov. Prahalad og Ramaswamy ser bl.a. co-creation som en 
reaktion fra forbrugerne på den overvældende dominans producenterne har haft, og stadig har, i forhold til 
forbrugerne. Den digitale udvikling og de mange digitale platforme herunder sociale medier, gør det meget 
lettere at finde og dele information, samt få kontakt med andre med samme interesser, end det tidligere 
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har været. Det gør det til gengæld langt vanskeligere for producenterne fortsat at kunne styre og definere 
forbrugernes behov, og på den måde styre udbud og efterspørgsel. Her må producenterne omstille sig til, 
at gå i dialog med forbrugerne, hvis de stadig vil have økonomisk vækst. For på den måde, vil de bedre 
kunne forudse hvad kunderne vil have, og dermed kunne indstille deres produktion på hvor forbrugeren 
bevæger sig hen, nærmest samtidig med at bevægelsen sker. Producenterne er derfor nødt til, at knytte 
forbrugerne tættere til sig og udvikle et stærkere tillidsforhold til dem, hvilket kræver transparens i arbej-
det og det vender vi tilbage til i næste kapitel.  
5.1.3 3. generation - værdiskabende oplevelser 
 
Transformation benævnes af Pine & Gilmore som den fremtidige oplevelsesøkonomi, og de mener, at det 
er en særlig form for oplevelse, som skaber en varig forandring hos den, der er forbruger af oplevelsen. Det 
handler altså ikke bare om en oplevelse nu og her, som sandsynligvis er glemt om kort tid, men om en ople-
velse som sætter en dybere refleksion i gang og bliver en del af en forandringsproces. Det betyder, at en 
oplevelse ikke bare skal være mindeværdig, men både skal implementeres og skabe mening i kundens liv, 
det vil vi uddybe mere i næste afsnit. Den transformerende oplevelse skal medvirke til, at realisere kundens 
håb og drømme og skal bevæge kunden følelsesmæssigt og bibringe ikke bare viden men visdom. (Pine & 
Gilmore 2013 s. 32- 33). Pine og Gilmore taler også om nødvendigheden af, at virksomheder i fremtiden må 
forvente, at kunden i højere grad stiller individuelle krav til produktet. De kalder det  ”individualization”: 
“creating more and more value for individuals by getting closer and closer to what each individual truly 
wants and needs, culminating in the individual-changing offerings of transformations.” (Ibid s. 33) Det bety-
der, at virksomheden ikke længere kan betragte forbrugeren som passiv overfor et produkt, men forbruge-
ren gennem sin transformation på en måde er integreret i produktet.  
Albert Boswijk opererer også med et begreb om transformation, og lægger i lighed med Prahalad og Rama-
swamy vægt på fællesskab og dialog. Ikke bare i forholdet mellem forbrugeren og producenten, men også i 
forholdet forbrugerne imellem. I modsætning til Pine og Gilmores individuelle transformation lægger Bos-
wijk vægt på en kollektiv transformation og mener dermed, at vi transformerer os i samme retning ved at 
udvise større engagement, tager mere del i fællesskabet og udviser mere tillid til hinanden. Boswijk omtaler 
det som et domæne med ”intangible value” (Boswijk 2013, s. 171). Andre beskriver den fase, vi er på vej 
ind i på følgende måde: ”[…] we see citizens’ initiatives as selforganizing groups of people, where the organ-
izationale process is the result of both internal and external relationships.” (Knudsen et.al. 2014 s. 21).  Hos 
disse forfattere lægges der vægt på relationerne, der er essentielle både før, under og efter skabelsen af 
aktiviteter. I vores fortælling vil vi også se på den relationelle del i oplevelser, som noget der er med til at 
definere den meningsfulde oplevelse.    
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Som det måske fremgår, er begrebet om denne tredje generation endnu ikke veldefineret, men flere kilder 
peger på, at vi står overfor eller midt i transformationen. Vi vil gennem resten af denne opgave forsøge at 
indkredse hvor og hvordan bevægelsen er, ved at lægge mærke til værdiskabelsen i vores case, og pejle det 
ind i forhold til de tre generationer. På den måde forventer vi, at kunne give et billede af eventuelle foran-
dringer i værdiskabelsen med henblik på at kunne give et lidt bedre signalement af denne tredje generation 
indenfor oplevelsesøkonomien i slutningen af vores analyse.  
 
5.2 Om oplevelsen  
 
Det med at søge oplevelser, er ikke kun noget borgerne i Køge gør, men noget der kendetegner befolknin-
gerne i den mest velhavende del af verden. Christian Jantzen, giver et bud på, hvorfor vi særligt i den vest-
lige verden i stigende grad efterspørger oplevelsen, og hvilke behov oplevelsen tilfredsstiller (Jantzen et.al 
2011 s. 83). Han mener, at vores velstand betyder, at vi hver dag kan få tilfredsstillet de basale fysiske be-
hov. Velfærdsstaten har ligeledes fjernet en mængde risici, og vi færdes gennem verden i en høj grad af 
tryghed. Vi kender dagen i morgen, og vi har stor tillid til, at det offentlige velfærdssystem træder til, når vi 
har brug for hjælp til at klare dagen og vejen. Jantzen bruger udtrykket ”En glædesløs økonomi” (Ibid s. 84), 
som dækker over den omstændighed, at vi i vores del af verden ikke længere opnår en lykkefølelse gennem 
anskaffelse og konsumering af daglige forbrugsgoder. For at opnå den samme tilfredsstillelse eller lykkefø-
lelse, må vi derfor ændre vores forbrugsmønster. Med Jantzens ord handler lykke om, at få så meget ud af 
livet som muligt, ikke bare materielt men også og måske især følelsesmæssigt, sanseligt og erfaringsmæs-
sigt (Ibid s. 86). Her bliver oplevelsen central, fordi den i høj grad indfrier disse tre parametre.  
Oplevelsen forbruges dermed ikke blot for oplevelsens skyld – altså ren hedonisme. Den forbruges også, og 
efterhånden i højere grad, for at tilgodese behovet for selvrealisering og identitetsskabelse. Jantzen ram-
mer dette meget fint ind, når han siger at oplevelser efterspørges, fordi de: 
- Kan give os et sanseindtryk. Her er oplevelsen målet. 
eller 
- Kan udvikle identitet og selvrealisering. Her er oplevelsen midlet. (Ibid s. 92) 
 
Denne selvrealisering og identitetsskabelse deler Jantzen yderligere op i en ydre- og en indre orientering. 
Den ydre orientering handler om, at man gennem sit oplevelsesforbrug understøtter nogle idealistiske, vel-
gørende, globale og fællesskabende formål, mens den indre orientering handler om at forbruge oplevelser, 
som kan styrke den personlige identitetsfølelse og understøtte personlige værdier. (Ibid s. 92).  
Sætter vi det i forhold til aktiviteterne i Køge Kyst, kan vi se at Køge Kyst ikke er gynger og karruseller, 
stærk-mand konkurrencer eller slush-ice maskiner. De har ikke lavet forudsigelige og entydige oplevelser, 
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hvis formål det er at holde hånden under deltagerne og bevare den indre balance. Køge Kyst har således 
ikke stået i oplevelsesproducentens rolle og via en envejs markeds-kommunikation defineret oplevelsesfor-
brugerens behov. Køge Kyst har i stedet skabt rammer, som oplevelsen kan udfolde sig i, og som ansporer 
og inspirerer oplevelsesforbrugeren, eller her borgeren i Køge til at medskabe en oplevelse. Rammerne er 
f.eks. de i forrige kapitel beskrevne byrum i Sdr. Havneområdet. Et eksempel er byrummet Opdagelsen. Her 
har deltagerne har i høj grad været med til, at forme og udvikle byrummet og har bidraget med gode ideer 
til aktiviteter og indretning. […] ”hvorfor ikke lave et udendørskøkken? […] Så kom den med haverne. Hvor-
for ikke dyrke noget af det selv?” […] (Marianne, borger, lydfil: 3.30). Yderligere er de også efterfølgende 
selv de aktive i oplevelsen, dels fordi de selv dyrker, fremskaffer og dermed udvælger de råvarer, som skal 
indgå i madskolen, og dels fordi at de selv tager del i tilberedningsprocessen. ”Du kunne medbringe noget 
fra haven - grøntsager eller frugter fra haven og så kød. Og så lægger folk bare det hele op, og så går han 
lidt og tygger over ”hvad kan vi så få ud af det her?” Og så bliver vi delt op i hold, og så går man bare i 
krig[...]det er supergodt.” (Anikka, borger, lydfil: 4:26).  
Det er netop ambitionen hos Køge Kyst, at denne form for kulturaktiviteter ud over kunstinstallationer 
mm., skal gøre byudviklingsområdet attraktivt for borgerne i almindelighed, men også for potentielle tilflyt-
tere til byudviklingsområdet og pengestærke investorer i særdeleshed. Køge Kyst siger således at Kulturen 
skal være driver i Køge Kyst. (Realdania By, Ny inspiration til byudvikling 2013 s. 41). Og her menes der kul-
tur som i menneskelig udvikling. Marianne, som er naturvejleder og lokal aktør i Køge Kyst giver dette stem-
ningsbillede af byrummet Opdagelsen: 
”[…] Vi har lavet udendørs madskoler[…]der var lige pludselig 100 tilmeldte, og det var sådan 
noget der skete, fordi der var en kok nede på havnen, som havde samme ide som os. Vi skal 
have lokale fødevarer, vi skal bruge den natur der er. […] Gå ud og se, hvad der er at spise, og 
brug det, der er […]Vi blev næsten stormet ned[…]By møder natur, vi brugte naturen, men vi 
var i byen med fabrikkerne bagved.[…] ( Marianne, lokal aktør, lydfil 2:27) 
Det blev et funktionelt byrum, et man kunne bruge […] det er ikke bare pænt […] du kan gå 
hen og få hænderne i jorden, dyrke dine grøntsager og du kan være sammen (Ibid: 5:37) 
Vi lader Annika, som er borger i Køge Kyst, supplere Marianne med ordene:  
”[…] vi er meget nede i de her byrummene, og det er opdagelsen, tidsrummet og udsig-
ten [...] vi bruger egentlig det hele relativt ofte […] det er også spændende at gå på op-
dagelse nede i de her haver […] de her krydderurter […] og det her udekøkken.” (Annika, 
borger lydfil: 3.25) 
Jantzen slår fast at forbrug er skabende, også når det gælder forbruget af oplevelser. Han taler om en ny 
forbrugertype, som han kalder Den aktive forbruger (Jantzen et.al 2011 s. 97). Denne aktive forbruger (del-
tageren i oplevelser i Køge Kyst), føler sig ligeværdig med virksomheden (Køge Kyst), når det gælder om at 
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frembringe en oplevelse. Og kunden ønsker ikke bare at konsumere produktet, men vil også tillægge pro-
duktet betydning eller mening, som er i overensstemmelse med kundens egne problemstillinger og eget 
meningsunivers. Således vil produktet understøtte kundens selvrealisering og identitetsskabelse og give 
kunden mulighed for at efterleve nogle idealer, som i tilfældet ”Opdagelsen” kunne handle om økologi, 
sundhed/ velvære eller følelsen af at være i et med naturen. Denne ligeværdighed mellem virksomhed og 
kunde peger ind i begrebet Co-creation, som hører til generation 2 i oplevelsesøkonomien og som vi vil be-
handle i næste kapitel, som bl.a. skal handle om involvering.  
Jantzen har udviklet ti kriterier for ’den gode oplevelse’, hvor han definerer følgende krav til en oplevelse 
for, at den kan siges at være en god oplevelse (Ibid, s. 96-99). For at få klarhed over på hvilken måde Køge 
Kyst aktiviteter er en oplevelse i en oplevelsesøkonomisk forstand, vil vi i det følgende pejle de ti kriterier 
ind i nogle af Køge Kyst aktiviteterne. De ti kriterier er:   
o tillade interaktivitet  
o fremme fornemmelsen af relationen intimitet 
o bygge på nærhed  
o være autentisk  
o være unikt  
o være involverende  
o være levende  
o være lærende  
o være interessant  
o være relevant    
Køge Kyst lægger vægt på at oplevelserne skal være lærende, udviklende og eksperimenterende. (Livet før 
byen – Byen for livet. Udviklingsplan for Køge Kyst 2011). Disse tre parametre gennemsyrer byrummet ”Op-
dagelsen”, hvor madskolerne både byder på at lære om nye ingredienser, prøve sig frem og dermed udvikle 
nye retter og tilberedningsformer, som potentielt kan skabe ændringer i kostvaner, en ny økologisk tilgang 
til forbrug og en mere eksperimenterende holdning til madlavning.  […]” Kan man virkelig lave ketchup af 
de her bær?” […] (Berit, kulturmedarbejder i Køge, lydfil: 22:30). Byrummet ”Opdagelsen” inviterer til at 
være interaktiv, eksperimenterende og skabende og i disse processer opstår læringen. At læringen har væ-
ret en del af intensionen med byrummet ligger bl.a. i overskriften ”Madskole” og i den omstændighed, at 
der indgår kokke og urteeksperter i projektet. Annika udtrykker noget eksperimenterende, når hun bruger 
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disse udtryk, […] ” noget spontant […] hvor det ikke er for planlagt […] vi ta’r det lidt, som det kommer, me-
get afslappet. Han (kokken)stod jo også først og fandt på menuen, da vi var der. Det tiltalte os begge to rig-
tig meget. Det der med at give slip, det er ikke fastlagt - meget bohemisk på en eller anden måde, lidt hip-
pieagtigt, Vi ser hvad der sker, Det tiltaler os meget” […]” ( Annika, borger, lydfil: 13.37). Man får ikke udle-
veret en færdig opskrift, men bliver i stedet inspireret til at bruge råvarer og urter på en ny måde. Det inte-
ressante ligger i, at oplevelsen bryder med det kendte og forudsigelige. Madskolen bringer hele tiden delta-
gerne et nyt sted hen, og der opstår hele tiden nye udfordringer, som skal forfølges af dem, for hvem ople-
velsen er relevant. Dette gør med Jantzens ord oplevelsen involverende og levende (Jantzen et.al 2011 s. 
99). Der sker noget uforudset og noget næsten magisk. Både Annika og Marianne taler om sansepåvirknin-
ger i udtryk som: ”ud at se”, ”møde naturen”,” hænderne i jorden”, spontant, afslappet, gå på opdagelse.” 
Sanserne udfordres og bringer oplevelsen tæt på kroppen eller måske snarere ind i kroppen. Når Anikka 
fortæller om de medbragte råvarer, som lægges op, kan man næsten fornemme friskheden, duften, sma-
gen og ikke mindst stemningen. Den gode oplevelse skal også involvere personen sanse- og følelsesmæssigt 
og skal byde på noget spontant og uforudsigeligt.  
Når man er medskaber af en oplevelse, opnår man en nær relation og en medejerskabsfølelse. Medejer-
skab afføder bl.a. stolthed og man får lyst til at dele oplevelsen med andre. Annika føler stolthed over by-
rummene og Sdr. Havnedags-aktiviteterne, og inviterer en veninde fra København med ned i området. […] ” 
Jeg synes, man er stolt af at kunne tage hende(veninden) med og sige ”se hvad der sker i vores by – i min 
by” […] hun var meget betaget af det og har været med på Sdr. Havnedag og forskellige ting og er glad for 
at komme herned […] jeg føler mig egentlig også stolt af, at vi har sådan noget her ”[…] (Annika, borger: 
lydfil: 12:57). Stoltheden og medejerskabet gør oplevelsen vedkommende og dermed også autentisk. 
Spørgsmålet om en oplevelses autenticitet har været markant i oplevelsesøkonomien.  
Både oplevelsesøkonomiens faddere Pine og Gilmore, Albert Boswijk, som vi senere skal vende tilbage til, 
og Jantzen har autenticiteten som en vigtig markør, når de henholdsvis taler om den konkurrencedygtige 
oplevelse, den personlige og meningsfulde oplevelse og den oplevelse som kunden er medskaber af. 
Fornemmelsen af om noget er ægte og autentisk bygger på en personlig følelse. Man må dog formode at 
følelsen af autenticitet er stærk, når man i byrummet Opdagelsen dyrker sin egen have, med sine egne ynd-
lingsafgrøder, med sine egne hænder i jorden, og høster sine helt egne urter. Marianne udtrykker i inter-
viewet, at en væsentlig del af oplevelsen består i at være tæt på naturen, og se hvor maden kommer fra.: 
”Vi vil gerne være noget mere i naturen [...] Vi vil gerne vide, hvor vores mad kommer fra” […] (Marianne, 
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lokal aktør, lydfil: 4:52) Det autentiske kan også opleves i byrummet ”Opdagelsens” placering og omgivel-
ser. Der er ikke gjort noget for at forskønne eller formilde området. Det fremstår i sit oprindelige, rustikke 
og metalliske miljø omgivet af industri, havn, by og natur.  
Jantzen bruger de ti kriterier til at understøtte sit argument ”at den aktive forbruger skal kunne erfare sig 
selv som en ligestillet partner i relationen og medskaber af oplevelsen” (Ibid, s. 98). Også Boswijk udfordrer 
idéen om at oplevelser er noget virksomheder iscenesætter med kunden eller brugeren som ”tilskuer”. Han 
sætter fokus på deltageraspektet og argumenterer for, at oplevelsen først får mening gennem den der op-
lever den og at den værdi der skabes, sker i interaktionen mellem kunde og virksomhed. Og med disse ord, 
vil vi nu gå fra definitionen af en oplevelse til, at se på ’den meningsfulde oplevelse’. 
5.2 Om ’den meningsfulde oplevelse’  
 
Marianne Mark siger om byrummet Opdagelsen:  
[…] ”Vi er jo helt ude at hente urterne. Vi dufter til dem, Vi har alle sanser i gang og vi 
kokkererer […] Vi får i hvert fald en ekstra dimension på, fordi det giver mening […] det 
giver mening fordi, vi vil gerne tilbage til naturen, vi vil gerne vide hvorfra vores fødeva-
rer kommer, vi har det godt med at putte noget i munden, som vi ved hvad er […] og vi 
ved at det er sundt, fællesskabet giver også mening […] hver gang vi har haft de her 
madskoler eller urteskoler, har man en god fornemmelse i kroppen. Det her var noget, 
der var godt. Det gav mening […] Folk kommer også hjem med noget, de har lært noget 
[…] de har simpelthen været ude og får noget med hjem og tænker ”aha”, man kan fak-
tisk godt gå ned og samle noget på stranden […] (Marianne, lokal aktør, lydfil: 6:23) 
Marianne Mark lægger i dette citat vægt på, at oplevelserne i byrummet giver mening for delta-
gerne. Man kunne også sige, at det om ikke andet helt tydeligt giver meget mening for hende at 
gennemføre aktiviteterne og at hun er glad for samspillet med deltagerne. Men hvis vi ser på cita-
tet med Mariannes briller på, kan vi måske se et begreb om meningsfuldhed ligger i at deltagerne 
lærer noget, og særligt at de lærer noget nyt. De får en aha-oplevelse, når de opdager, at de kan 
samle urter i naturen. Marianne betoner fællesskabet og den aktive involvering i oplevelsen, som 
er med til at gøre oplevelsen meningsfuld. Opdagelsens aktiviteter taler til sanserne, når man duf-
ter og smager, og måske handler det om en følelse af god samvittighed, når man får en god for-
nemmelse efter at have puttet noget i munden, man ved, hvad er. En god fornemmelse i kroppen 
handler måske også om en god samvittighed i forhold til at have gjort noget godt for miljøet, kli-
maet, økologien, sundheden og velværet eller har dyrket andre idealer, som bliver efterlevet i 
kraft af denne meningsfulde oplevelse.  
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Det fører os frem til Jantzens figur om oplevelsen set fra en individualpsykologisk vinkel. Den fo-
kuserer på det, der får mennesker til at længes efter bestemt oplevelser, opsøge dem, huske 
dem, bearbejde dem og fortælle om dem. Det handler om vores følelser og sanser og er derfor 
uløseligt forbundet til det enkelte individs historie, erfaringer, allerede eksisterende mening mv. 
Hos Jantzen er det den der oplever, som konstituerer oplevelsen – ikke producenten. ”Oplevelser 
skabes af brugerne og i brugernes krop og sind.” Jantzen 2011, s. 27))  
 
 
 
 
 
(Jantzen 2011, s.47) 
Ifølge figuren får det at være en del af en oplevelse, forbrugeren til at gennemgå en forandring på det san-
selige og emotionelle plan. Først skabes oplevelsen gennem en sansning der konstituerer en eller anden 
form for forandring. Derefter sker der en forundring hos forbrugeren, som sker i feltet mellem følelsen og 
tankeplanet. Dernæst bearbejdes oplevelsen i forhold til det kendte og u-erkendte i personens liv. Og slut-
telig sker der så en forvandling på det tankemæssige og identitetsskabende plan. Her er tale om at oplevel-
sen lagres. Med henvisning til Jantzens ti kriterier og bagrunden for udviklingen af disse, skal den gode op-
levelse ifølge Jantzen, både være underholdende og udviklende. Den skal også være forventningsbekræf-
tende (relevant) og forventningsnedbrydende (interessant). Endelig skal den derudover være udviklende og 
meningsfuld, fordi den skal kunne udfordre vores selvforståelse. Hvis den ikke har muligheden for at udfor-
dre vores selvforståelse, er den som sådan ikke meningsfuld i den betydning af ordet meningsfuld der ar-
bejdes med her, hvilket vil sige på et erkendelsesmæssigt plan.  
Hvis vi vender blikket mos Albert Boswijk og hans syn på meningsfuldhed, har den meningsfulde oplevelse 
her karakter af en meget personlig oplevelse. Her tales der om betydningsfulde oplevelser, som vi husker 
hele livet, fordi de har potentiale til at igangsætte en refleksion over hvem jeg er og hvordan jeg ønsker, at 
ændre mig. I denne optik er det kun den der har oplevelsen, som kan afgøre om oplevelsen giver mening på 
dette eksistentialistiske plan. Boswijk opstiller otte karakteristika for denne personlige oplevelse (frit over-
sat fra Boswijk et.al. 2011, s. 55): 
 Oplevelsen er forbundet med stærke følelser. 
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 Personen oplever at der sker en ændring. 
 Oplevelsen er involverende. 
 Oplevelsen er særlig værdifuld for den enkelte. 
 Oplevelsen er afgrænset i tid. 
 Personen oplever en høj energi og intensitet. 
 Oplevelsen fremstår original, oprindelig, autentisk. 
 Oplevelsen får personen til at glemme tid og sted. 
 
Disse otte karakteristika genfinder vi i nogle af vores interviewpersoners beskrivelser af deres oplevelser i 
byrummet ”Opdagelsen”: […]”hver gang […] har man en god fornemmelse i kroppen. Det her var noget, der 
var godt. Det gav mening […] Folk kommer også hjem med noget. De har lært noget […] (Marianne, lokal 
aktør, lydfil: 7:18). Marianne, som er naturvejleder og lokal aktør i forhold til Køge Kyst aktiviteterne, er 
særlig aktivt involveret i oplevelsen og er forventeligt også særligt opmærksom på, om den aktivitets-
ramme, som hun skaber, bliver fyldt ud af de menige deltagere i aktiviteten. Deltagerens medskaben af ak-
tiviteten vidner om en høj grad af energi, intensitet, indlevelse, personligt engagement og nærvær, og Ma-
riannes beskrivelse af, at deltagerne går hjem med en god fornemmelse i kroppen og kommer hjem med 
noget vidner om, at oplevelsen har været værdifuld, følelsesmæssigt engagerende, gjort en forskel og po-
tentielt skabt en ændring i tilværelsen. 
 
Boswijks figur illustrerer den proces som igangsættes hos en person der oplever, og her skelnes mellem op-
levelse og meningsfuld oplevelse:  
 
(The process of creating meaning Boswijk et.al 2011 s. 56). 
Det første oplevelsen rammer, er vores sanser. Der kan være tale om en eller flere sanser, og hvilke sanser, 
der aktiveres, afhænger bl.a. af den kontekst og de omgivelser, som personen og oplevelsen befinder sig i. 
Hvis denne sansepåvirkning er stærk nok, vil den vække en eller flere følelser i kroppen, uanset om følel-
serne befinder sig på det ubevidste og ufrivillige plan. De går så i en form for forhandling med det bevidste 
plan om, hvordan oplevelsen skal kategoriseres. Det omhandler f.eks. spørgsmål som: Skal oplevelsen glem-
mes, fordi den er flygtig og ligegyldig? Skal oplevelsen fremkalde en reaktion i form af f.eks. latter, flugt, 
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applaus, tårer osv.? Eller kalder oplevelsen på en dybere refleksion, fordi den rammer noget i os, der giver 
mening og giver os lyst til at reflektere, udforske, interagere og involvere os i oplevelsen? Kan oplevelsen 
ligefrem bidrage til vores selvforståelse, selvrealisering eller identitetsudvikling? De sidste to spørgsmål åb-
ner op til den meningsfulde oplevelse, og her tegner sig et billede af, at den meningsfulde oplevelse tilføjer 
et lag til oplevelsen. Den meningsfulde oplevelse griber i denne optik forbrugeren på en særlig intens måde 
og gør et dybere og mere vedvarende indtryk. Den sætter sig spor og lagrer sig i hukommelsen, hvor den 
genererer erfaring og læring, og kan flytte grænser, ændre opfattelser og har sågar potentiale til at trans-
formere os og vores liv. Det er netop denne transformation, som er en af de afgørende forskelle på en ople-
velse og en ’meningsfuld oplevelse’. 
Både Jantzen og Boswijk arbejder med at nuancere begrebet ’oplevelse’ rent erkendelsesmæssigt, ved at 
trække en parallel mellem de to begreber ’oplevelse’ og ’den meningsfulde oplevelse’, til de to tyske begre-
ber Erlebnis (at opleve f.eks. gennem sansningen) og Erfahrung (at erfare eller erkende). Boswijk forklarer 
det sådan: ”Meaningfuld experience has an important learning component – an aspect of awarenss – and 
differs in that regard from a mere experience in the sense of Erlebnis. Within the framework of meaningful 
experience (Erfahrung), a person becomes aware of what a particular experience (Erlebnis) means to him. 
He undergoes the experience and the feeling and is simultaneously aware of its meaning. Experience 
(Erfahrung) as a process of reflecting on experiences (Erlebnissen) leads an individual to insight in himself 
and the way in which he sees himself and which he may want to alter.” (Boswijk 2011, s. 63). En oplevelse 
overgår med andre ord fra at være en oplevelse til at være en meningsfulde oplevelse, i det øjeblik, hvor 
oplevelsen får vedkommende til at reflektere dybere over sit liv og sin identitet – og måske endda vælge at 
ændre noget. Den meningsfulde oplevelse er gennem berøringen med dette mere eksistentialistiske og 
spørgsmålet om hvem jeg er og hvem jeg gerne vil være, dermed en oplevelse på et andet niveau en andre 
typer oplevelser. Hvor andre kan have en primær funktion i form af f.eks. underholdning, har denne en 
funktion af identitetsskabende.  
Jantzen kritiserer Boswijks model som en ”ensrettet responsmodel”, hvor ”sansemæssige stimuli udløser 
emotioner, som fører til oplevelser, der fremkalder erfaring, hvilket slutteligt frembringer fortællinger”, der 
er meningsgivende for individet (Jantzen 2012, s. 46). Dette betyder ifølge Jantzen, at oplevelser (i Boswijks 
model) opfattes som ”produktet af perception og emotion”. Det må betyde, at oplevelsen hos Boswijk først 
findes når den i et eller andet omfang er refleksivt tilgængelig, hvorimod Jantzen hævder at ”oplevelser er i 
sansningen og emotionen” (Jantzen et.al 2012, s.45-46).  Det betyder, at Jantzens model sætter ’forandring’ 
sammen med den fysiologiske/biologiske reaktion (sansning og emotion). ’Forundring’ ”knytter sig til for-
skellen mellem kropslige forandringer og forestillingerne på det vanebaserede niveau”, og ’forvandling’ er 
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resultatet af udfordringen af vaner, der har potentiale til at påvirke individets identitetsmæssige forståelse 
(Ibid, s.46-47). Når vi ser på denne diskussion, får det os til at tænke, at selv om Jantzen siger, at en ople-
velse for at være meningsfuld skal skabe en forandring hos os, så mener vi, at Boswijk går lidt mere radikalt 
til værks. Boswijks mere tydelige fokus på forandringens karakter finder vi interessant. For vi spekulerer 
netop over om f.eks. begreber som ’fællesskab’ og ’tillid’ spiller en rolle for deltagerne, når de vælger at 
deltage og synes det giver dem noget. Vi har netop fokus på det identitetsskabende lag i denne opgave og 
undersøgelse af Køge Kyst og oplevelsens art. Men samtidig må vi også erkende, at vores interviews afspej-
ler deltagere, som mener det giver dem noget og som også mener, at det er vigtigt for dem, men de har 
ikke så konkrete ord de sætter på oplevelsen i forhold til det identitetsskabende. Derfor kunne man måske 
nuancere vores tolkning af Boswijk om at den meningsfulde oplevelse skal have en refleksiv tilgængelighed 
for at kunne blive meningsfulde på det eksistentialistiske niveau, til at den skal have et vist niveau, men fak-
tisk også kan være ikke refleksiv rent umiddelbart.  
 
5.3 Om Køge Kyst givere meningsfulde oplevelser 
 
Vores empiri peger på flere elementer, som vi mener kan bidrage til, at deltagerne i Køge Kysts oplevelser 
kan gennemleve en forandring. Interviewpersonerne lægger meget vægt på, at deltagerne er medskabere 
af aktiviteterne i byrummene. Den meningsfulde oplevelse finder ikke sted uden oplevelsesforbrugerens 
involvering. Her er der ikke bare tale om en sanse- og følelsesmæssig involvering, men også en kognitiv, og 
operationel involvering.  Denne aktive måde at involvere sig på kan potentielt give deltagerne nye interes-
sefelter, nye fællesskaber og måske ligefrem et nyt indhold i tilværelsen. Involvering er et særligt fokus-
punkt i denne opgave, og vil blive uddybet i næste kapitel. 
Vi er med andre ord ikke i tvivl om, at deltagerne i Køge Kysts aktiviteter får meningsfulde oplevelser. Den 
måde som byrummene præsenterer sig på, inviterer til at deltagerne er aktive medskabere af oplevelsen. 
Rummenes funktion er ikke forud defineret, og deltagerne kan bidrage til rummene på den måde, som gi-
ver mening for dem. Således ser vi, at de unge borgere ønsker at installere musik på Udsigten, fordi det gi-
ver mening for dem, og deltagerne i Opdagelsen ønsker at lave små haver, fordi det netop giver mening for 
dem og de aktiviteter, de ønsker at udfolde. Vi ser også at oplevelserne er stærkt involverende. Deltagerne 
gennemløber hele oplevelsesprocessen fra sansning til følelse og fra at skabe oplevelsen til at lagre oplevel-
sen og give den mening. Følelsen af medejerskab til aktiviteterne i byrummet understøtter også Den me-
ningsfulde oplevelse, og her spiller ægthed og autenticitet en vigtig rolle. Vi ser mange eksempler på, at 
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deltagerne gennem deres aktiviteter opnår læring og udvikling. Det er bl.a. gennem denne læring og udvik-
ling, at det selvrealiserende og identitetsskabende fremmes. Det er også her, at Den meningsfulde ople-
velse potentielt kan skabe forandring eller transformation. 
Når vi betragter Den meningsfulde oplevelse med oplevelsesøkonomiske briller, kan det være svært at få 
øje på en materiel vækst. Til gengæld ligger væksten i det enkelte menneske, som gennem meningsfulde 
oplevelser bliver styrket i at træffe de personlige og meningsfulde valg. Boswijk har en meget smuk meta-
for, som fortæller om, at vi alle har et ydre og et indre ur. Det ydre ur løber meget stærkt og forceres af en 
uhåndterlig stor informationsstrøm, som mennesket ikke er i stand til at styre eller forholde sig til. Hvis vi 
forsøger at følge med det ydre ur, fører det os ud i angst og ulykke. For at kunne overleve menneskeligt i 
disse omgivelser, må vi følge et indre ur, hvor vi selv kan styre tempoet og følge vores egen puls. Vi må nø-
jes med at forholde os til det, der giver personlig mening for os og lade alt andet fare. (Boswijk et.al 2011, s. 
71). Det er igennem disse valg, at selvrealiseringen, identitetsskabelsen og dermed den menneskelige 
vækst sker. Det meningsfulde ligger i bevægelsen og drivet. I modsætning til den forbigående oplevelse. 
De meningsfulde oplevelser giver også værdi til Køge Kyst Etape 0. Livet i byrummene skaber liv i byudvik-
lingsområdet, og der skabes opmærksomhed omkring det sted, som gerne skulle emme af kultur og byliv, 
når byggeprojektet står færdigt og er taget i brug. Det er her at oplevelsen som driver giver mening. Ople-
velsen skal igangsætte en bevægelse og en udvikling både i den enkelte deltager, men også i hele byudvik-
lingsområdet. Der er derfor tale om både en immateriel værdi, i form af borgernes vækst der gennem deres 
aktiviteter giver området liv. Dette liv kan på sigt veksles til en materiel værdi når byggegrundene sælges, 
lejlighederne købes mv. hvor prisen på og afkastet af investeringerne kan blive påvirket i op- eller nedadgå-
ende retning gennem det levede liv eller mangel på samme i området. 
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6 Involvering, fællesskab og tillid 
 
”[…] jeg tror det er fordi at det ikke er farligt, det er ikke distancerende du får lyst til 
være der. […] (Bente, borger, gruppe, lydfil: 9.24) 
 
Som nævnt i vores problemformulering har vi en tese om, at begreberne involvering, fællesskab og tillid har 
en betydning for borgernes deltagelse i Køge Kysts byrum og aktiviteter. Vi vil i dette kapitel se på, om vo-
res interviewpersoner understøtter dette. Vi har, som tidligere beskrevet, i første ombæring valgt ikke at 
spørge de interviewede deltagere meget direkte til om involvering, fællesskab og tillid og gør en forskel. Vi 
har i stedet først og fremmest valgt at lade dem forholde sig mere frit til, hvorfor de deltager, og hvorfor de 
synes, at det er meningsfuldt for dem at deltage. Det samme gør sig gældende for interviewpersonerne fra 
Køge Kysts projektsekretariat, hvor der dog er en markant større klarhed omkring en bevidst hensigt med at 
skabe grobund for f.eks. fællesskaber og involvering gennem designet af de forskellige byrum og opdagel-
ser, samt de processer de har etableret, hvor borgerne er blevet inviteret direkte ind. Men det ser vi som 
sagt nærmere på i det følgende. 
Vi har opbygget kapitlet på en måde, hvor vi gennem vores empiri besøger en række teorier, der kan bi-
drage til at folde de forskellige udsagn fra interviewene ud. Dog har det været nødvendigt at gør, især af-
snittet om tillid langt mere deduktivt end tanken oprindelig var, fordi vores empiri ikke havde klare refleksi-
oner over emnet tillid, om end de mente at emnet var afgørende. Det samme gør sig nogen grad gældende 
for afsnittet om fællesskab, men ikke helt så udtalt. Den teoretiske kontekst vil være både markedsøkono-
misk, sociologisk og filosofisk, og formen på dette analyseafsnit vil være diskuterende. Pointerne vil ikke 
blive genstand for en opsamling til sidst i kapitlet, men i stedet blive sat ind i den diskussion, som finder 
sted i det efterfølgende kapitel, hvor vi ser på værdiskabelsen. 
 
6.1 Om involvering 
 
”[…] Jeg gør det fordi at jeg gerne vil […] del af det – der hvor jeg bor og bidrage med noget, 
men også deltage […] det er også derfor jeg har engageret mig i Sdr. havnedag. Jeg vil gerne 
bidrage med noget til lokalsamfundet […) jeg vil gerne involvere mig […] (Annika, borger, lyd-
fil: 17.26)   
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Alle ser efterhånden en fordel i at inddrage borgerne, især når det gælder beslutninger, som berører 
mange. Vi bruger begreber som f.eks. involvering, deltagelse, borgerinddragelse, dialog, samskabelse, Co-
creation lidt i flæng om nogenlunde det samme fænomen. Hvad enten det er i demokratiets hellige navn, 
for at opnå en synergieffekt eller for at imødekomme eventuel modstand eller kritik, så handler det om, at 
to eller flere interessenter skal mødes og skabe fælles retning eller løsning. Køge Kyst er et godt eksempel 
på en kompleks opgave, som dels består af fysisk byggeri, men som også består i at skabe fremtidige ram-
mer for god trivsel og et godt hverdags- og fritidsliv for byens borgere. Køge Kyst sekretariatet er netop i 
forhold til den sidste del, som er omdrejningspunktet i udviklingsstrategien Etape 0, afhængig af at kunne 
hente viden og resurser hos bl.a. borgere og lokale aktører både i planlægningen, men i høj grad også i pro-
cessen.  
I 2008 udgav det daværende Velfærdsministerium en publikation med titlen ”Borgere på banen”, som 
handlede om det stigende fokus på dialog med borgerne især i byudviklingsprojekter. (Agger og Hoffmann 
2008). Det forklares med den omstændighed, at de offentlige beslutningsprocesser er gået fra at være me-
get hierarkiske og bureaukratiske til at være domineret af netværksstyring. Dette skyldes, at samfundet står 
overfor nogle problemstillinger med meget høj kompleksitet, og som ikke kan løses af en enkelt forvaltning 
alene. De må derfor gå i partnerskab med f.eks. virksomheder, foreninger eller private for at tilvejebringe 
tilstrækkelig viden og erfaring i problemløsningen. Netværksstyring er desuden et udtryk for, at vi befinder 
os i det postmoderne samfund, som bl.a. præges af globalisering og en veludviklet informationsteknologi, 
som gør det muligt at danne brede netværk hurtigt og nemt, hvilket vi vender tilbage til i afsnittet om fæl-
lesskab. 
Hvis man læser forordet til tidsskriftet Kultur og Klasse 118, 2014, kan man imidlertid få et indtryk af, at det 
ikke kun handler om en samfundsmæssig kompleksitet rent forvaltningsmæssigt, men også i høj grad er et 
udtryk for en langt bredere samfundsudvikling omkring deltagelse. Her beskrives den udvikling som delta-
gelsesbegrebet har gennemgået. Fra tidlig tid har samværsformer været organiseret. ” Måltidet, dansen, 
festen og teatret er eksempler på tidlige æstetiske organiseringer af samværet omkring deltagelsesformer 
ud fra et mønster af koder, normer og forskrifter.” (K&K 2014, s. 6). Denne måde at forstå og organisere del-
tagelsen på forfines hen over de næste mange år, helt frem til det tidspunkt hvor kunsten tages ud af det 
for at få sin egen æstetik gennem en anden form for deltagelse. For i 1700 tallet blev deltagelsen forbundet 
med det individuelle og dermed med den individuelle erkendelse og nydelse af f.eks. kunsten. Det er den 
type deltagelse museer langt hen ad vejen fortsat bærer præg af, hvor man står stille, alene og ser på et 
værk der i selve måden det er udstillet på virker ophøjet. Hermed er deltagelse og æstetik meget tydeligt 
skilt fra hinanden. Gennem kunsten er der efterfølgende sket en bevægelse, hvor man særligt i 60’erne 
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gjorde oprør mod den traditionelle opdeling i udstilling, teater mm (aktivitet) og publikum (deltager). I 
90’erne kom så bølgen hvor man fokuserede på relationen mellem udstilling (aktivitet) og publikum (delta-
gere), og i vores nutid er der sket endnu en bevægelse: ”Æstetikken flytter fra værket ud i omgivelserne”. 
(Ibid. s. 9).  Forfatterne peger på at denne ændring indenfor kunsten, har betydet den samme form for æn-
dringer i den nuværende måde man griber udviklingen af offentlige rum på. På den vis er involveringen ikke 
bare noget Køge Kyst har eller Velfærdsministeriet har fundet på eller, det er en del af den kulturelle og 
samfundsmæssige udvikling. 
I det foregående kapitel blev ordet involvere bl.a. brugt om noget sanseligt og følelsesmæssigt i forhold til 
måden at opleve på. I dette kapitel vil vi lægge mere vægt på den kognitive og operationelle involvering 
f.eks. udtrykt i hvor meget og hvor intenst borgerne i Køge involverer sig i planlægningsdelen og realiserin-
gen af Etape 0 i Køge Kyst projektet. I dette afsnit har vi valgt at arbejde med de to interessentgrupper vi 
har interviewet i forhold til Køge Kyst Etape 0. Det handler om gruppen af borgere og om gruppen af lokale 
aktører, som er kendetegnet ved at være tovholdere på aktiviteter i Køge Kyst regi. Derudover ser vi også 
på Køge Kyst sekretariatet, som en slags virksomhed der rammesætter involveringen. 
Vi har i dette afsnit valgt at bruge ordet involvering, og se på det i sin bredeste forstand inden vi senere vil 
snævre det ind ved at fokusere på co-creation. Den brede betydning af ordet vil vi tage på en tur ind gen-
nem Køge Kyst sekretariatets måde at arbejde på, for at illustrere forskellighederne i de mange udtryk for 
involvering. På den måde får vi beskrevet fænomenet på flere niveauer og i flere forklædninger, og det vil vi 
gøre via Sherry Arnsteins ’trappe for involvering’ se på hvad det indeholder. På samme vis vil vi spejle Køge 
Kyst i teorien om Co-creation, som er en model for hvordan virksomheder kan skabe værdi med kunden 
som medskaber. Her vil vi lade Prahalad og Ramyswarmi få ordet. Afslutningsvist vil vi se på om involvering 
gennem Co-creation skaber værdi i Køge Kyst projektet.  
6.1.1 Om involvering i Køge Kyst 
 
 ”[…] Vi har iscenesat nogle arrangementer af forskellig art – borgermøder, vandringer, an-
dre ting, som har gjort at vi har mødt rigtig mange af byens borgere i øjenhøjde og været di-
rekte i dialog med dem, og de har følt sig taget alvorligt […] (Jes møller, direktør for Køge 
Kyst, lydfil: 43:42) 
 
Køge Kyst understøtter dialogen med borgerne på flere måder. De har bl.a. oprettet dialogfora på nettet. 
Her har borgere mulighed for at komme med ideer og kommentarer til projektet, og de har mulighed for at 
respondere og debattere på hinandens indlæg. Derudover har mange borgere selv henvendt sig med 
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spørgsmål og ideer til Køge Kysts sekretariat enten via telefon, på mail eller ved bare at dukke op på konto-
ret. Ved at anvende flere forskellige kommunikationsplatforme og måder at involvere borgerne på, får Køge 
Kyst tag i flere forskellige borgersegmenter. Dermed formår Køge Kyst at tale til mange forskellige grupper 
borgere i byen uanset alder, indkomst, etnicitet o.a.  
Lad os her tage et kig på Sherry Arnsteins deltagelsesstige:  
 
(Bishop 2012 s.42) 
Som det fremgår, består den af syv trin der starter med ’ingen deltagelse’ på de nederste trin, hvor interak-
tionen derfor har mere karakter af manipulation. De næste tre trin er grupperet under overskrifter ’symbol-
politik’, hvor man tilsyneladende primært involverer fordi det er vigtigt rent legitimeringsmæssigt. Man har 
derfor ikke nogen stor interesse i, at afgive for megen kompetence eller råderum til deltagere, hvorfor del-
tagelsen er afgrænset. Endelig er der de øverste trin som er grupperet under overskriften ’borgermagt’, og 
hvor det øverste trin decideret kaldes ’borgerkontrol’. Lad os se, hvordan det står til i Køge med de forskel-
lige involveringsformer i forhold til de forskellige trin på stigen. 
Hvis vi tager de nederste trin med ikke-deltagelsen, har vi ikke kunne finde noget der passer ind i denne ka-
tegori. Dog kan noget informationsmateriale ligge på grænsen mellem det ikke-deltagende/manipulerende 
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og det ’informative’ trin som ligger i gruppen for ’symbolpolitik’. Men vi synes måske, at det eneste der kan 
minde om dette, er det materiale ejendomsmæglerne havde med og uddelte på byvandringen, men de hø-
rer ikke ind under Køge Kyst sekretariatet, da de er samarbejdspartnere og selvstændige erhvervsdrivende.  
Det næste bliver derfor symbolpolitikken, som omhandler information, konsultation og placation, som be-
tyder noget i retning af en pacificering. Her har Køge Kyst en del aktiviteter og af gode grunde. For det er 
her borgermøder, hjemmeside osv. hører til. Her har Køge Kyst været meget aktive med, at lave en flot 
hjemmeside med mange smukke billeder af natur og glade, aktive borgere. Her kan man find en mængde 
flotte udgaver af deres strategier, visioner, planer osv., og der er også oprettet dialogfora, hvor borgere kan 
komme med ideer og kommentarer til projektet. Derudover er der debatsider, hvor de har mulighed for at 
respondere og debattere på indlæg fra Køge Kyst eller andre borgere. Derudover har mange borgere selv 
henvendt sig til med spørgsmål og ideer direkte til Køge Kysts sekretariat enten via telefon eller på mail. 
Endelig er der Facebook som også bruges til debat, men i høj grad også til at annoncere aktiviteter uanset, 
hvem der står bag dem. Berit fra sekretariatet bruger Facebook meget og oplever det godt, da det er den 
vej hun formår, at få fat i borgerne: ”Vi har mange forskellige brugergrupper. Det er det, der gør mit arbejde 
udfordrende. Man kan ikke bare sende mails. Jeg kan ikke nå dem, hvis jeg ikke fanger dem på facebook. Så 
jeg bliver nødt til at finde dem på facebook og blive venner med dem. Hvis jeg fanger dem på facebook, så 
svarer de altid.” (Berit. Sekretariatet, lydfil 26.48). 
Jes Møller nævner i indledningscitatet nogle borgermøder, uden at gå i detaljer med hvilken type borger-
møder Køge Kyst har iscenesat. Vi er bekendt med, at det handler om informationsmøder, som ofte har ka-
rakter af en envejskommunikation eller en meget gammeldags høringsmodel, hvor der som oftest møder 
de samme fem borgere op hver gang. Der er også dialogmøder, som inviterer deltagerne mere direkte til at 
bidrage med synspunkter, f.eks. gennem workshops, som Køge Kyst har haft stor succes med i forhold til 
borgerfremmødet. Her er deltagerne med til at opkvalificere projektet og bidrage med ny viden og nye 
vinkler. ”[…] De fleste kommer jo […] ikke fordi de er vrede, men fordi de er nysgerrige, eller fordi de har et 
budskab de gerne vil af med. Og det er vi lykkedes med at skabe rum for […] De føler sig hørt.” (Jes Møller, 
direktør, Køge Kyst, lydfil 45:50). Her kan Køge Kyst få gavn af, at borgeren, om nogen ved, ’hvor skoen tryk-
ker’. I en proces, hvor formålet bl.a. er at skabe liv igennem aktiviteter, er det kærkomment at borgerne 
bidrager med ideer og i bedste fald selv tilbyder at arrangere og gennemføre den praktiske del af aktivite-
ten. Her vil man ofte opleve en ”mer’ skaber mer’” effekt og en opkvalificering ikke bare af processen, men 
også af produktet. ”Hvad var det egentlig, de godt kunne tænke sig af de byrum, de var i, og det lykkedes 
mig faktisk at få lokket et par drenge til et møde eller to i Køge Kyst, som resulterede i at vi faktisk fik de ind-
byggede højttalere ude på udsigten.” (John Kahn, lokal aktør, 13:47). Her ser vi et eksempel på, at projektet 
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kan hente viden fra nogle unge borgere, som kender til behovene i deres egen specifikke ungdomskultur. 
Her får de unge mulighed for, at sætte et vigtigt finderaftryk på projektet og derved opnå en følelse af med-
ejerskab.  
Borgerne i Køge har udvist særdeles stor interesse for de arrangerede borgermøder. Direktør for Køge Kyst 
Jes Møller kan berette om møder med op til 250 deltagere, hvilket er en tidobling i forhold til hvad Køge 
kommune tidligere har oplevet. Dette gælder også for en lidt mere utraditionel mødeform, som Køge Kyst 
har haft held med. Det handler om de såkaldte byvandringer, som vi også deltog i sammen med 250 meget 
interesserede borgere, hvilket var imponerende, da det var en rigtig kold oktoberdag. Byvandringen be-
gyndte på byens torv, hvor man i god tid mødtes og stod og småsnakkede i mindre grupper og på kryds og 
tværs. Kort før starten kom Jes Møller iført varm frakke, mikrofon og bærbar højttaler over skulderen. Op-
toget satte i gang og bevægede sig langs Tråden gennem det byudviklingsområde som er genstand for Køge 
Kyst-projektet. På udvalgte steder stoppede Jes Møller op, tændte mikrofonen og fortalte om visionen og 
det konkrete byggeri man var i gang med på det pågældende sted. Men han fortalte også hvornår man var 
færdig med at ’rode rundt’ på dette specifikke sted, f.eks. stationsområdet, så borgernes igen kunne be-
væge sig uhindrede omkring uanset om det var til fods, på cykel eller i bil, tog og bus. Denne form oplevede 
vi skabte en nærhed og autenticitet, som virkede afvæbnende på deltagerne og som ikke kan erstattes af 
skitser og slides i en mødesal. Formen virkede afslappende og uhøjtidelig, og deltagerne virkede som om de 
fik en særlig følelse af fællesskab, tryghed og tillid. Det betød bl.a., at de havde mod på at stille nogle kriti-
ske og lavpraktiske spørgsmål, om f.eks. parkeringspladser og andre trafikale udfordringer i den nye bydel. 
Samtidig skulle byvandringen vise sig at være et godt dialogforum, ikke bare mellem Køge Kyst og borgerne, 
men også borgerne imellem. Dialogen kan give deltagerne energi og lyst til at involvere sig endnu mere i 
projektet, men dialogen kan også gøre borgerne stærkere i ”forhandlingen” ved at de får afprøvet deres 
synspunkter i et forum af ligesindede. Når projektet præsenteres på denne nære og umiddelbare måde, 
kommer det også til at fremstå mere levende. Vi kan som mennesker bedre se os selv i det, når vi står på 
stedet sammen med dem der arbejder med det og det hele dermed bliver mere konkret.  
Vi har indtil nu hovedsagligt beskrevet den involvering, som knytter sig til den del af deltagelsesstigen som 
handler om ’symbolpolitik’, og den opmærksomme læser vil også have genkendt de traditionelle involve-
ringsteknikker, om end byvandringen fungerer godt i sin nytænkning. Vi vil i det næste afsnit se nærmere 
på hvordan Køge Kyst arbejder med ’borgermagten’, som den næste gruppe trin er rubriceret under på sti-
gen.  
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6.1.2 Om Co-creation i Køge Kyst 
 
”[…] Der er intet, der sådan set rigtigt er planlagt […] det er lagt ud til os […] Det sætter nogle 
tanker i gang[…], og man er er velkommen til at komme med input og tænke den længere […] 
(Annika, borger, lydfil: 14.52) 
 
Co-creation blev introduceret af de to professorer Prahalad og Ramaswamy i 2000 og er skabt i en mar-
kedsøkonomisk kontekst, men her vil vi bruge tankesættet i forhold til Køge Kyst som organisation. Vi ser 
interaktionen mellem organisationen og borgerne på samme måde som en transaktion mellem en kunde og 
en virksomhed. I vores case er det immaterielle værdier der skabes og handles eller udveksles, hvor det tra-
ditionelt i erhvervsøkonomien primært er materielle værdier i en eller anden form.  
 
Prahalad og Ramaswamy ser Co-creation som en reaktion på den overvældende dominans, som virksomhe-
derne har haft og stadig har i forhold til forbrugerne. Virksomhederne har styret både udbud og efterspørg-
sel og suverænt defineret og skabt forbrugernes behov. Co- creation tankegangen bygger derfor på en for-
udsætning om, at der hersker en ligeværdig dialog mellem virksomheden/forretningen og kunden. Både i 
definitionen af kundens behov (efterspørgslen), og i definitionen af løsningen (udbuddet). Kunden definerer 
desuden sit behov i et netværk med andre kunder. Disse netværk er hovedsagligt digitale og derfor meget 
aktive og hurtigt reagerende og til rådighed døgnet rundt.  
Hvis virksomhederne fortsat vil skabe økonomisk vækst, må de omstille sig til at gå i dialog med forbru-
gerne og co-kreere produkterne, så de præcist rammer kundens meget veldefinerede efterspørgsel. Dette 
betyder, at virksomhederne må knytte kunderne tættere til sig og udvikle et stærkere tillidsforhold til kun-
den. Virksomheden er tvunget til at agere i et vilkår, som betyder at kunderne via deres netværk er kom-
met i besiddelse af viden og information, som gør dem stærkere, og mere indflydelsesrige i en forhandlings-
situation. Hvis virksomheden fortsat vil skabe vækst, har den ikke andet valg, end at tilføre kunden viden 
gennem åbenhed og transparens og gå i ligeværdig dialog med kunden om at kreere nye produkter. Dette 
kræver en høj grad af risikovillighed fra virksomhedens side, og virksomheden må opbygge et solidt tillids-
forhold til sin kundekreds.  
Prahalad og Ramaswamy har opstillet en model for dette; DART, som viser de fire grundhjørnestene i at 
værdiskabe gennem en Co-creation proces. DART står for en ligeværdig Dialog mellem parterne, som forud-
sætter af forbrugerne har Adgang til de relevante oplysninger fra virksomhederne, at forbrugerne på bag-
grund af denne viden kan foretage en analyse af, hvilke Risici eller fordele, deres valg indebærer, og endelig 
at virksomhedernes arbejde er præget af Transparens. (Prahalad and Ramaswamy 2004 s. 9). 
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Vi genfinder DART-modellens fire hjørnestene i vores beskrivelse af involveringen i Køge Kyst.  Vi ser den 
fundamentalt vigtige dialog, sammen med de forudsætninger, der skal være til stede for at en ligeværdig 
dialog kan finde sted. Disse forudsætninger består i, at borgerne er i besiddelse af viden og indsigt i projek-
tet, og at de har tillid til at projektet kan give noget til dem. Vi ser også at borgerne styrker deres forhand-
lingsposition ved at gå i dialog med andre borgere.   
” …kendetegnende for det oplevelsesorienterede forbrug er derfor, at det skal give plads til 
forbrugerens deltagelse og medskaben (Co-creation)”  (Jantzen 2011 s. 97) 
 
6.1.3  Om involvering skaber værdi 
 
Bortset fra at opfylde nogle demokratiske forpligtelser og holde den værste kritik fra døren, hvad kan så 
være den dybere mening med at involvere borgerne i både planlægningsdelen, procesdelen og ikke mindst 
realiseringen af Køge Kysts Etape 0?  Og for at relatere spørgsmålet endnu mere til vores problemformule-
ring, kan vi spørge om involveringen overhovedet har nogen betydning?  
Udfordringen i Etape 0 ligger i at skabe et liv før byen. I stedet for en stor støvet, larmende og utilgængelig 
byggeplads vil man åbne byggeområdet og gøre det levende og interessant for borgerne. De midlertidige 
byrum skal give Køge Kyst en slags pejling på, hvordan bylivet skal forme sig i det færdige projekt.  
Heri ligger der et kompliceret budskab, som kan være svært at formidle på en måde, så det giver mening 
for den menige borger. Men da en ligeværdig dialog kræver, at alle parter har en indgående viden om em-
net, må Køge Kyst tage opgaven på sig og sørge for at vidensdele bredt, forståeligt og nemt tilgængeligt. 
(Prahalad og Ramaswamy 2004) 
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Dette er som sagt forudsætningen for dialogen, og dialogen er forudsætningen for den del af borgerinvol-
veringen, som skal tilføre projektet opkvalificering, viden, resurser og ikke mindst medejerskabsfølelse i 
planlægningsfasen og skabe meningsfulde oplevelser, liv og udvikling i processen.  
Det er også igennem involveringen, at der skal skabes tillid og tro på projektet. Her skal man føle, at man er 
del af et fællesskab, som vil projektet lige så meget som jeg vil, og som samtidig er et fællesskab, som man 
kan stole på og se sig selv i. Man skal turde give noget af sig selv. Her spiller transparens og åbenhed også 
en vigtig rolle. Hvis Køge Kyst formår at udtrykke tillid til, at borgerne vil projektet det bedste og på den 
måde give slip på projektet, vil borgerne forventeligt kvittere med deres støtte og engagement. Og Køge 
Kyst har brug for ambassadører i deres udviklingsprojekt. Ambassadører, som ikke bare skal sælge den 
gode idè om at skabe en ny bydel til investorer, virksomheder og private. Men de skal også være dem, der 
sætter handling bag ordene ved at deltage i aktiviteterne, og dermed være det mørtel der sørger for, at den 
nye og den gamle bydel kommer til at hænge sammen i en daglig praksis. Køge Kyst har derfor brug for en 
bred eksponering af projektet, og hvis de til det formål formår at benytte sig af borgerne og deres respek-
tive netværk, har de høstet en væsentlig gevinst af involveringsarbejdet. Dette kræver dog at borgerne op-
når følelsen af medejerskab til projektet, og dette skal derfor være et vigtigt fokuspunkt i hele involverings-
arbejdet.  
Som nævnt tidligere i opgaven (kapitel 7) skaber Køge Kyst ikke et oplevelsesprodukt som sådan, men sæt-
ter rammerne for at andre primært almindelige borgere kan skabe Den meningsfulde oplevelse. Både lokale 
aktørers og borgeres involvering i at skabe oplevelserne er fundamentalt afgørende for at Køge Kyst kan 
lykkes med sin udviklingsstrategi Etape 0 – Livet før byen. Denne medskaben betyder, at man involverer sig 
dybere på en mere aktiv og interagerende måde i oplevelsen. Byrummene i Køge Kyst er tomme skaller 
uden borgernes medvirken. Og Sdr. Havneområdet vil fremtræde rungende tomt og menneskefjendsk uden 
det liv, som borgerne giver til området. Derfor skal Køge Kyst skabe livet før byen sammen med borgerne i 
en ligeværdig dialog og i et åbent og tillidsfuldt samarbejde. Den værdi, som skabes her er en immateriel 
værdi, og den vækst, der skabes, skabes ved at menneskene gennem den meningsfulde oplevelse og værdi-
fulde og givende fællesskaber vækster.  
6.1.4  Om involvering har en betydning 
 
” […] hvis man vil den her byudvikling og man vil at der skal ske noget, så er du nød til at tage denne her ind-
flydelse og involvere dig og inddrage dig selv… det har ikke bare været en information – en envejskommuni-
kation […] det har været dialog […] ( Annika, borger, lydfil: 21:43) 
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Noget kunne tyde på, at borgeres involvering er et tegn i tiden. Velfærdsministeriet peger på, at dialog og 
netværksdannelser er en forudsætning for at komplekse, offentlige opgaver kan løses, og at det derfor er 
en uomgængelig nødvendighed at involvere borgerne.  Prahalad og Ramaswamy mener, at Co-creation er 
den eneste farbare vej for virksomheder, som fortsat ønsker at vækste, og at dette stiller krav til virksomhe-
derne om at ”lukke kunden ind” i en ligeværdig forhandling for dermed at kunne målrette produktet til kun-
dens behov. Dømt ud fra Køge Kysts succes med at involvere på mange niveauer, må vi sige at borgerne til-
syneladende bider på.  Annika udtrykker i ovenstående citat, at involveringen har betydning for borgerens 
følelse af medejerskab til projektet, men at denne medejerskabsfølelse fordrer en ligeværdig dialog. Borge-
rens følelse af medejerskab kan bære projektet langt både i levedygtighed og eksponering. Borgeren er den 
vigtigste ambassadør for projektet og derfor er involvering af borgere under alle omstændigheder en god 
”investering”. Meningsfulde oplevelser og involvering er hinandens forudsætning og derfor båret af samme 
motivation. Vi vil i næste afsnit trække en anden motivationsfaktor ind, som også har indflydelse på at bor-
gerne vælger at involvere sig i Køge Kyst, nemlig fællesskab. 
6.2 Om fællesskab 
 
”Fællesskabet giver mening. Vi er blevet trætte af at være den dovne tilskuer, som bare spiser 
en pølse, som vi synes er ulækker.”  (Marianne, lokal aktør, lydfil 5.20)    
 
Ovenstående citat kan være et udtryk for en bevægelse fra den almindelige involvering til co-creation og 
dermed også et blik for, hvordan fællesskaber spiller en rolle her. Marianne fortæller om hvordan vi ikke 
længere ønsker at være den passive forbruger, der bare tager imod, i dette tilfælde en ulækker pølse, men 
selv vil være med til at deltage og helt fra starten være med til at bestemme, f.eks. hvad der kan købes for 
mad. Den form for engagement, hvor man gør noget sammen med andre og skaber noget sammen med 
andre ligestillede brugere, er essensen af co-creation. Her gør man noget, der giver mening og oplever at 
blive en del af et fællesskab. Ved at se på forskellige teoretikeres tanker fællesskaber, vil vi i dette afsnit se 
på om begrebet ’fællesskab’ har en betydning for borgernes deltagelse i Køge Kysts aktiviteter. Lad os med 
det samme præcisere, at når vi taler om fælleskab, mener vi de relationer, som et individ er en del af – 
både formelt og uformelt. I dette afsnit arbejder vi derfor med fællesskab i form af de relationer, der op-
står, når borgerne deltager i aktiviteterne i etape 0.  
Vi ser på flere forskellige typer fællesskaber og på hvilken rolle, de spiller for identiteten f.eks.  gennem den 
sociale kapital. En stor del af vores teori har direkte sammenhæng mellem fællesskaber og mængden af so-
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cial kapital, og vi har valgt at følge denne tanke. Vi starter med Bourdieus traditionelle begreb om social ka-
pital via et strukturelt tilhørsforhold til en klasse og arbejder os forbi Coleman med hans syn på, hvordan 
meget lukkede fælleskaber skaber mest social kapital. Derudover besøger vi Burt og hans teori om åbne 
fællesskaber og en anden måde at skabe social kapital på, og endelig ser vi på Florida og hans begreb om en 
kreativ klasse, der arbejder med kreativ kapital gennem åbne fællesskaber. Afslutningsvist vil vi samle poin-
terne op i forhold til vores anden tese og om fællesskabs betydning for borgernes deltagelse i Køge Kysts 
aktiviteter. 
Anikka er borger i Køge og bor i noget af det nye byggeri, der allerede er skabt i Køge Kyst. Anikka har kun 
boet i byen i et par år og fortæller, at hun og hendes mand valgte at flytte til Køge fordi: ” Køge tiltaler os 
virkelig. Den har hygge over sig. Den har den gamle handelsstad. Og så den byudvikling, der sker. De der to 
verdener, synes jeg, er forenelige. Du er ikke langt fra København. Det føles ikke som en lille provinsby.” 
(Anikka, borger og aktør, lydfil 01.20). På trods af at hun er ny i Køge, føler hun et stærkt engagement i 
byen: ”Hele den her udvikling, der sker, det synes jeg, er super spændende og noget, jeg rigtig gerne vil være 
en del af.” (Anikka, borger, aktør, lydfil, 02.50). Anikka ikke bare siger, hun vil være en del af noget – hun 
har sat handling bag ordene. Faktisk er Anikka, så vidt vi er informeret, den eneste borger der egenhændigt 
har sat aktiviteter i gang i Køge Kyst, uden at være en del af det lokale foreningsliv eller de øvrige aktører. 
Hun har selv udviklet og forestået aktiviteter i forbindelse med gennemførelsen af Søndre Havnedag – og 
hun er begejstret for det: ”Vi føler glæde, samhørighed. Det er vigtigt, at man bidrager, så vi kan udvikle os. 
” (Anikka, borger og lokal aktør, lydfil 19.15). For Anikka er det at deltage i at skabe samhørigheden så vig-
tig, at hun tager sig tiden til det, på trods af at hun har mand, mindre børn og et krævende job. For hende 
giver det mening at bruge kræfterne på at være en del af det, der sker og skal ske i området: ”Jeg håber at 
kunne inspirere andre til at være en del af det her”. (Anikka, borger, aktør, lydfil 27.50). I vores tolkning er 
det fællesskabet, hun lovpriser i citaterne og ikke mindst det at være en del af det. 
En central del af forklaring på hvorfor fællesskaber er vigtige findes formontdelig i det faktum, at menne-
sket er et socialt væsen, der generelt hellere søger sammen i større eller mindre fællesskaber end bor og 
fungerer isoleret. En del af det hænger sikkert oprindeligt sammen med den sårbarhed, der ligger i vores 
reproduktion og den meget langsommelige proces, det er, før vores afkom kan klare sig selv. Denne proces 
er med tiden, qua vores samfundsudvikling og de efterhånden mere og mere komplekse strukturer og orga-
niseringsformer vi bygger vores samfund på, ikke blevet kortere. Her nærmer vi os en anden forklarings-
grund, nemlig behovet for identitet – at vide hvem vi er, og hvad vi skal, og det er den forklaring vi vil se 
nærmere på i dette og næste afsnit. Det at have et refleksivt forhold til vores identitet er endnu en ting, der 
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adskiller os fra andre levende væsener, men vi skal med andre ord ikke tage et biologisk udgangspunkt i vo-
res analyse af fællesskaber men snarere et sociologisk. I lyset af ovenstående bliver det interessant at se på, 
om behovet for social kapital kan være en driver i deltagelsen, og dermed noget af forklaringen bag det 
store engagement, som Køge Kyst oplever i modsætning til mange andre byudviklingsprojekter.  
6.2.1 Om lukkede fællesskaber  
 
Når man tager fat på begrebet fællesskab, forbindes det som sagt ofte med et begreb om social kapital, og 
en af de store teoretikere på området er Pierre Bourdieu. I hans terminologi går det at være menneske i 
samfundet ud på at erhverve sig de forskellige ressourcer for derved at få adgang til magt og materiel rig-
dom. Kort fortalt arbejder han med tre typer kapital; økonomisk, kulturel og social. Den økonomiske kapital 
handler om at have konkret adgang til penge og materielle goder. Den kulturelle kapital handler om sprog-
lige kompetencer og dannelse, hvilket er afgørende for at kunne begå sig i de højere samfundslag. Endelig 
er der den sociale kapital, som handler om den værdi, man har som medlem af en bestemt gruppe eller i 
kraft af sit sociale netværk. Hos Bourdieu er der en evig kamp om disse ressourcer hos forskellige sam-
fundsgrupper, da de positioner, de forskellige grupper indtager, er relative. Det vil med andre ord sige, at 
de nedre grupper forsøger at få fat i de øvre gruppers kapital, hvorfor de øvre grupper udvikler eller ændrer 
kravene til at opnå kapitalen. Ved at ændre f.eks. den kulturelle kapital, bliver den ved med at være vanske-
lig at opnå for de nedre grupper, og de forbliver dermed nedre. Det er et dynamisk spil på flere måder, da 
både kulturel kapital og social kapital kan konverteres til økonomisk kapital og omvendt. Men selv om de 
kan opnås og konverteres, har Bourdieu alligevel en lidt deterministisk tilgang til spillet, idet han mener, at 
ens position og dermed muligheder i høj grad afhænger af, hvilken gruppe man så at sige fødes ind i.  
Bourdieu har også et begreb om symbolsk kapital, som tilsyneladende er betinget af den reproduktion af 
normer, værdier, viden osv. der sker gennem opvæksten, og som lejrer sig umærkeligt i vores kroppe gen-
nem det, som Bourdieu kalder ’habitus’: ”Skjemaene for habitus er opprinnelige former for klassifiseringer, 
og er så virkningsfulle som de er i kraft av at de virker under bevissthetens og språkets terskel, og derfor hin-
sides det en kan granske og styre med viljen.” (Bourdieu 1979, s. 217). Din habitus består af en række koder 
for, hvad der er god stil, god smag eller gode værdier i den gruppe, man nu en gang er en del af via sine for-
ældre. Og gennem de valg du træffer, signalerer du en forskel til de øvrige grupper og markerer dermed 
deres manglende kapital: ”De mest klassifiserende og best klassifiserte av disses egenskapene er selvsagt de 
som er ekspisitt utformet for å fungere som tegn på distingverthet eller som tegn på skjendighet, altså som 
stigma. Særligt gjelder dette navn og titler som uttrykker tilhørighet til kategorier hvor skjæringspunktene 
mellom kategoriene på et gott tidspunkt definerer den sosiale identiteten – som navn på en nasjon, en re-
gion, en etnisk gruppe eller en familie, og en titel som betegner et yrke, en utdanning, en æresvisning osv.”. 
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(Bourdieu 1979, s.242). Dermed bliver det tydeligt, at evnen til at opretholde denne distinktion eller forskel, 
som gør at noget er stærkere kapital end andet, bliver en væsentlig faktor. Det er gennem dette spil, at 
man kan fastholde en distinktion til de andre grupper og fastholde, hvad der f.eks. er god smag og derved 
opnå den største agtelse og symbolske kapital. Det interessante er, at dette spil et langt stykke af vejen er 
ubevidst, og at vi derfor på den måde spilles af dette spil uden at være særligt bevidste om det. På samme 
vis som vi i vores videnskabsteoretiske kapitel belyste, hvordan vi er indlejret i vores historie, sprog, viden, 
mening osv., og kun meget vanskeligt og i glimt kan sætte os uden for den.  
Spørgsmålet er, om borgerne og deltagerne i Køge kysts aktiviteter har et forhold til denne form for ska-
belse af symbolsk kapital og selvagtelse gennem bl.a. den sociale kapital. Det pudsige er, at udenfor inter-
viewene, hvor man mere sludrede om løst og fast i forbindelse med Køge og livet i byen, får man indsigt i, 
at byen er opdelt i kvarterer, som man kan sige har hvert sin beboermasse, boligtype, kultur, rygte og på 
den vis rangerer forskelligt i et uudtalt hierarki. På samme vis fortælles der i interviewet om, at de øvrige 
dele af kommunen og ydre dele af byen ikke er særligt interesserede eller glade for Køge Kyst. Bourdieus 
klasseskeltænkning er imidlertid ikke den vigtigste pointe her, men mere tænkningen i at der er tale om en 
form for mere lukkede fællesskaber. Dette kan belyses yderligere gennem James S. Coleman, som tager ud-
gangspunkt i økonomisk rationel tænkning og kobler økonomi og sociologi gennem ideen om det rationelle 
menneske. Han skelner mellem fysisk, human og social kapital:  ”Just as physical capital is created by 
changes in materials to form tools that facilitate production, human capital is created by changes in persons 
that bring about skills and capabilities that make them able to act in new ways. Social capital, however, 
comes about changes in the relations among persons that facilitate action.” (Coleman 1988, s. 100). Han 
mener, at der er tre former for sociale relationer, der skal være til stede, for at social kapital kan blive 
skabt: forpligtigelse, forventninger og tillidsvækkende strukturer. Hovedpointer er dermed, at det kræver 
en form for lukket system omkring den sociale kapital, for at den kan skabes, vedligeholdes og vokse. I hans 
optik vil det svække grundlaget for en stærk kapital, hvis systemet på nogle centrale parametre står for 
åbent. Det vil nemlig betyde, at der så kan komme andre holdninger ind i systemet og udfordre det så at 
sige indefra, hvilket kan føre til en svækkelse af den sociale kapital. Hvis systemet derimod er lukket, er det 
mere modstandsdygtigt overfor udefrakommende meningsmæssig påvirkning. (Coleman 1988, s.114).   
Set i det lys kunne man sige, at denne type tænkning repræsenteres af foreningerne, der også er i området. 
Dem har vi ikke beskæftiget os meget med, da vi har været optaget af den almene borger. Men hvis vi ser 
på foreningerne i Køge, fortæller Køge Kyst, at de er meget aktive i området. Foreninger har ofte et lidt 
mere afgrænset fokus, som handler om egne interesser om medlemmer, ressourcer, lokaler osv. Vi hørte 
også om, hvordan dette naturligt kom til udtryk gennem en form for intern ’kamp’ om opmærksomhed, i 
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det her tilfælde plads på havnen, position ved arrangementer foruden diskussionen om ressourcer gene-
relt. Jes Møller, direktør for Køge Kyst sekretariatet siger: ”Den traditionelle organisering er foreningsmo-
dellen. En dansk måde at gøre tingene på. Men også begrænsende og ubevægelig.” (Jes Møller, Køge Kyst, 
lydfil, 17.33). Det begrænsende og ubevægelige, hvor foreningerne lukker sig lidt om sig selv, kan også 
være det, der kommer til udtryk omkring Opdagelsen og havnehaverne, hvor der har været en del af de ak-
tive, som ønskede, at et byrum som f.eks. Opdagelsen blev et mere lukket rum. ”Vi havde en udfordring 
med i starten, at havegartnerne de gerne ville lukke sig om sig selv ligesom en forening. Hvor vi arbejdede 
målfast med at sige, at det er det ikke. Det er et offentligt rum, og alle må være her. […], så man kan ikke 
bare sige ”nu er det mit rum”. ”Det er fælles” (Berit, Køge Kyst, lydfil 18.10). Andre eksempler på dette er at 
f.eks. kano og kajakklubben, vinterbadeforeningen og sejlklubben, som Køge Kyst har forsøgt at få med i 
den nye tænkning om byrum med åbenhed og multifunktionalitet, men kun meget langsomt åbner de på-
gældende foreninger og klubber for tværgående aktiviteter.  
På den anden side så vi i vores interviews, at der er en stor interesse for og betoning af vigtigheden af, at 
området og aktiviteterne er fælles for alle. F.eks. fortæller projektchefen, Jes Møller: ”Vi er et interessant 
modbillede i forhold til andre byudviklingsprojekter. Det er mere udendørs. Man er mere sammen. Der er en 
større blanding af forskellige funktioner” (Jes Møller, lydfil,13.50) og den her blanding af forskellige funktio-
ner er det, der er med til at åbne rummene for alle. Han fortsætter: ”Borgerinddragelsen spiller en rolle. Vi 
er lykkedes med at skabe et lyttende og lærende projekt. Iscenesat forskellige aktiviteter, som gør at vi mø-
der borgerne i øjenhøjde. Der deltager 250 i borgermøder. De fleste er nysgerrige, de føler sig hørt.” (Jes 
Møller, Køge Kyst, lydfil 40.33). Hans pointe understøttes af Berit: ”[…] men vi var meget bevidste om i star-
ten, at det skulle de selv have lov til at bestemme om de vil, så vi ikke går ind og siger, at vi skal have en åb-
ningsdag hver onsdag.” (Berit, sekretariatet, lydfil 15.10) 
Det er også vores umiddelbare oplevelse, at byrummene og aktiviteterne i deres design ikke lægger op til at 
nogen klasser eller borgertyper eller kvarterer har lettere ved at bruge dem, og dermed så at sige sætte sig 
på definitionsmagten af rummet. Det skyldes måske ikke mindst byrummenes design og måde de bruges på 
gennem deres åbne indretning, der tydeligt signalerer, at de ikke er forudbestemt til en bestemt brug eller 
funktion. Selv om den sociale bæredygtighed er et af Køge Kysts fokuspunkter, så arbejder de efter eget 
udsagn ikke bevidst med den i deres byrum. Den har de primært fokus på i tilrettelæggelsen af boligmassen 
og dens evne til at afspejle og rumme byens mangfoldighed, Men måske man alligevel kan sige, at Køge 
Kyst arbejder med at ignorere klasseskel og invitere alle til at bruge området og gøre det sammen. På den 
måde er det nærmest modsat en lukket klasseskelstænkning og dermed afspejlet i, at det er modsat den 
mere tillukkede foreningskonstruktion, hvilket kan illustrere Berits udtalelse: ”det er et i offentligt rum, og 
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alle må være her […], så man kan ikke bare sige ”nu er det mit rum””. Det er fælles”. (Berit, sekretariatet, 
lydfil 18.16). På den anden side er der også plads til foreningerne og dermed til de borgere og aktiviteter, 
der bæres af behovet eller ønsket om mere lukkede fællesskaber. Foreningerne er, bl.a. qua Folkeoplys-
ningsloven, ofte ret traditionelle i sin opbygning og styreform, da de skal leve op til en række formelle krav 
for at få tilskud, og det kan også påvirke aktivitetstilbuddene og formen i disse tilbud. 
Men hvis deltagelse i Køge Kyst ikke handler om at bevare ’distinktionen’ eller være en del af et afgrænset 
og veldefineret fællesskab som f.eks. en forening, hvad er det så for en form for fællesskab, de deltager i, 
og hvorfor synes de, det er vigtigt, hvis det ikke kan bruges til at opretholde en distinktion til andre i byen 
eller afgrænsning til andre foreninger og dermed styrke ens eget netværk og selvagtelse? Til besvarelse af 
det, må vi dels se på andre, nyere former for teorier om fællesskaber og social kapital og dels se på en ka-
rakteristik af vores moderne samfund, og hvilken betydning det har for vores jagt efter identitet og behov 
for fællesskaber.  
6.2.2 Om fællesskaber i en moderne tid 
 
Køge Kyst sekretariatets planlæggere har et udtalt ønske om at få bundet byen sammen og få skabt liv i den 
nye bydel, allerede før den er beboet. For Køge Kyst er ønsket om at skabe sammenhæng nært forbundet 
til skabelsen af oplevelsen af et fælleskab. ”Vi har skabt rammerne for dem, for nu har de jo mødt hinanden 
så mange gange og deres forskellige arrangementer, og de kender hinanden, så der er blevet et fællesskab 
imellem dem.” (Berit, sekretariatet, lydfil 16.04). Jes Møller udtrykker det på denne måde: ”Vi vil åbne om-
rådet op. Gøre et ukendt område kendt. Hvordan skaber man et sted? Med menneskelige aktiviteter. Der-
ved får nogle kendskab til område.” og nogle minutter senere i samme interview ”Vi har ikke taget en præ-
cis beslutning om, hvad der skal være i den permanente by. Den skal være dynamisk. Byliv er ikke et anlægs-
projekt.” (Jes, Møller, Direktør, lydfil 0.54 og 7.02). Det er noget af det, vi synes er interessant ved Køge 
Kyst, at der lægges vægt på dette dynamiske, flydende byliv, hvor aktiviteter og mennesker kan komme og 
gå. Samtidig er hele det etablerede foreningsliv også inviteret med og skaber aktiviteter i området på deres 
aktivitetsområder. Men i Køge Kyst er der også plads til dette, for i de flydende byrum er der en åbenhed og 
plads til alle former for aktiviteter og aktører, så længe de ikke bruger byrummene på en måde, der udeluk-
ker andre borgere eller aktiviteter.  
Køge by har på mange måder en struktur, hvor man, ligesom i de fleste andre provinsbyer, engagerer sig i 
lokaleområdet via sin dagligdag. Dvs. gennem naboskabet, børnenes skole, daginstitution eller fritidsaktivi-
teterne, og den samme funktion har foreningerne eller klubberne.  På den vis symboliserer Køge denne 
klassiske måde at organisere en by på, og den måde, man har entreret med og engageret det etablerede 
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foreningsliv på i Køge Kyst, kunne også pege i den retning. Men Køge Kysts organiserer alligevel aktivite-
terne på en måde der er anderledes. Gennem de mange byrum, som har en høj grad af fleksibilitet, åben-
hed og dermed også usikkerhed indbygget i sig, kan de lukkedes fællesskaber ikke lukke sig helt om sig selv 
som de plejer. Hvorfor denne iagttagelse kan have betydning, kan illustreres ved at se på Baumanns tanker 
om den flydende modernitet, og hvilken betydning det har for vores måde at se verden på, og dermed må-
den vi indretter os i den på.  
Hvor det moderne samfund var kendetegnet af de store fælles fortællinger om, hvem vi er, hvor vi kommer 
fra, og hvor vi skal hen, er det postmoderne samfund, vi lever i dag, et samfund uden de store samlende 
fortællinger. Vores identitet er ikke længere givet fra fødslen, men skabes af os selv gennem det liv, vi lever 
og dermed gennem de valg vi foretager – f.eks. uddannelse, partner, job, bopæl, transportmidler, møbler 
og også vores daglige indkøb af tøj, sko, mad, nips, gaver og oplevelser. Når identiteten ikke længere er fast 
og solid, bliver alt det vi gør identificeret med en mulighed for at holde fast ved noget, der identificerer os 
som noget særligt – som noget og nogen (Bauman 2000, s. 101 og 110). Forbrug kan være en måde at 
skabe identitet på, men i den flydende modernitet skabes identitet ikke længere ved blot at vise, at indivi-
det har mulighed for få sine fysiske og materielle behov opfyldt. Nu kan forbrug virke styrkende på identi-
tetsskabelsen ved, at man forbinder det med at få opfyldt andre ønsker, end dem der handler om forbrugs-
goder. Det er f.eks. ønsker om, at verden bliver et bedre sted at leve i. (Ibid., s. 101).   
Behovet for at have en identitet, at være nogen, hænger sammen med det at være en del af noget eller no-
gen og dermed høre sammen med noget eller nogen. Det er et interessant perspektivskifte, at man ikke 
længere er født ind i en fast struktur eller identitet, for det åbner til gengæld muligheden for, at man selv 
kan vælge den til. Dette er dobbeltsidet, da det på en og samme tid er befriende, frisættende og alligevel 
angstprovokerende. Det influerer også på begrebet fællesskaber, som dermed bliver noget, du vælger til og 
fra, og det kunne se ud til, at det betyder noget for brugerne. Vores interviewpersoner har alle et blik for 
betydningen af at være eller blive en del af noget fælles, og at dette spiller ind i måden, de deltager i eller 
arbejder med aktiviteterne i Køge Kyst på. Vi kan også se, at såvel de lokale aktører som borgerne taler ind i 
oplevelsen af at være en del af et fællesskab som et behov eller noget der er vigtigt for de forskellige grup-
per af borgere. Det er den oplevelse eller følelse, de gerne vil have omkring det at bo i Køge, og herunder 
haveområdet og den nye bydel. ”Vi føler glæde, samhørighed. Det er vigtigt, at man bidrager, så vi kan ud-
vikle os ”. (Anikka, borger og lokal aktør, lydfil 18.54). Her tolker vi ordet ”samhørighed” som et udtryk for 
en oplevelse af et fællesskab, man føler man er en del af. En anden af borgerne fra vore gruppeinterview 
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udtrykker det sådan: ”Fællesskab er stolthed over det, der sker i Køge. […] Vi skal passe på det” (Bente, bor-
ger, lydfil 30.43). Vi tolker det, at dette er vigtigt at passe på, som et udtryk for identiteten og vigtigheden 
af at passe på den.   
Sætter vi det ind i et Baumannsk perspektiv om ’den flydende modernitet’, er konsekvensen ved at leve i et 
postmoderne samfund, at de store fortællingers tid er slut – også på individniveau. Det betyder, at vi selv 
skal skabe fortællingen om, hvem vi er og hvad vi er, og at der skal arbejdes på den fortælling hver dag. I 
den nye, flydende modernitet bærer man selv det fulde ansvar ”Vi lever derfor i en individualiseret og priva-
tiseret version af moderniteten, hvor individet må væve sine egne mønstre og bære det fulde ansvar for en 
eventuel fiasko.”  (Baumann 2000, s. 15). Hvor der tidligere, jf. Bourdieus klassesamfund og sociale kapital-
begreb, var os en identitet givet, qua den historie vi var en del af via vores slægter, fag, lokalområde m.v., 
så er alt dette ikke længere faste fortællinger eller strukturer, vi kan læne os op ad – på godt og på ondt. 
Det positive er, at man, modsat hos Bourdieu, har en mulighed for at skabe sin egen identitet og dermed sit 
eget liv uden at være fastlåst til det sted eller slægt, du er født ind i. Bagsiden er, at det giver et utal af valg 
hele tiden og er en evig jagt på identitet, der starter hver morgen, når du slår øjnene op. Det har betydning 
for vores forbrug, idet vores forbrug er med til at skabe fortællingen om, hvem og hvad vi er. I citaterne er 
der fokus på fællesskabet, stoltheden ved at være en del af noget og ved at bidrage aktivt til det. Man kan 
sige, at borgerne og de lokale aktører bliver til noget eller nogen ved at være en del af Køge Kyst aktivite-
terne, og denne særlige måde at skabe fællesskab på er meningsfuld for dem ift. identiteten. 
Hvis vi ser på Baumans betragtninger om, hvad denne flydende modernitet betyder for fællesskaber, og 
hvordan vi bruger dem, støder vi på et begreb om garderobefællesskaber.” Deres […] natur stemmer fint 
overens med den flydende modernitets identiteter, for i lighed med disse identiteter har de pågældende fæl-
lesskaber en tendens til at være flygtige og midlertidige og knytter sig til et ’enkelt aspekt’ eller et ’enkelt 
formål’. De henter ikke styrke fra deres forventede varighed men paradoksalt nok fra deres uvisse og usikre 
fremtid, fra den årvågenhed og det emotionelle engagement, som deres eksistens højlydt fordrer.” Bau-
mann 2000, s. 256). Baumann sammenligner disse fællesskaber med det at gå i teatret, hvor man hænger 
overtøjet i garderoben og for en stund er en anden et andet sted, eller som at deltage i et karneval, hvor 
man midlertidigt og på en relativt uforpligtende måde er en del af noget fælles. ” Garderobe-fællesskaber 
har behov for optrin, der appellerer til fælles, ’slumrende’ interesser hos ellers vidt forskellige individer, og 
som bringer dem sammen i et tidsrum, hvor andre interesser – de der adskiller frem for at forene dem – 
midlertidigt skubbes til side, sættes på vågeblus eller bringes til tavshed.” (Baumann 2000, s. 256-57). Bau-
mann ser disse fællesskaber som noget, der kan tages på om morgenen og af om aftenen, som en slags 
værn mod den ensomhed, der også ligger i den flydende modernitets principielt store frihed, hvor man kan 
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være og blive lige den man vil – bare man kan skabe fortællingen og genskabe den i en evig bevægelse. 
”Dette er kommunitarismens [læs: fælleskabets] indre paradoks. At sige ’Det er rart at være medlem af et 
fællesskab’ er et indirekte vidnesbyrd om, at man ikke er og næppe heller vil forblive medlem af bemeldte 
fællesskab […] (Baumann 2000, s. 218). Den flydende modernitet er på den vis bittersød, og set i det per-
spektiv kunne man fristes til at sige, at aktiviteterne i Køge Kyst skaber garderobe fællesskaber, der værner 
mod ensomhed og identitetstab.  
Den åbne og involverende tilgang, hvor byrummene er åbne for alle og alle idéer, og at alle aktiviteterne i 
dem er fælles, ser ud til at være afgørende, og det er borgerne og de lokale aktører enige i – det er også 
deres oplevelse: ”Her kan man selv finde på.” (Kirsten, borger, lydfil 17.35). Dette understreges af den ellers 
lidt kritiske John Kahn (lokal aktør), som siger: ”Nogle af rummene bliver formet af dem, der er i dem” (lydfil 
33.20), og et andet sted: ”De unge lærer, at havnen også er deres. De unge bliver en del af området.” (John, 
lokal aktør, lydfil, 29.10). Den tilgang oplevede vi også selv på nogle af vores observationsture til området. 
Her mødte vi f.eks. Røde Kors, som har aktiviteter nede i området for udsatte familier. Familier der bor i 
helt andre områder i byen og måske ikke ellers ville have opdaget områdets tilbud selv. Vi mødte også før-
omtalte John, som er ansat både af Køge Kyst og Køge Kommune til bl.a. at skabe aktiviteter for de utilpas-
sede unge, der er i området. Hans fokus er også på at skabe en åbning for dem gennem at lytte, forklare, 
involvere og så vidt muligt engagere de disse unge i området, fremfor at de vælger det fra eller hærger det. 
Disse unge har gennem tiden altid brugt havnen som en slags fristed, hvor de bl.a. kunne være i fred, og det 
ønsker man, de skal blive ved med at opleve men samtidig også kunne rumme, at andre nu også har områ-
det som fristed og dermed aktivitetssted. Gennem de særlige tiltag er hensigten at skabe en forståelse og 
accept af projektet blandt de borgere, der ikke normalt ville føle sig som en del af den slags udvikling – eller 
interessere sig for det. Formålet er at få dem til at føle sig som en del af at fællesskab – om ikke andet, så 
fordi de så ikke vil ødelægge det, som ’det etablerede ’ fællesskab skaber i området. ”[de var] Famlende i 
starten. De bruger køkkenet. De har fundet ud af, at de kan låne en nøgle, og så kan man holde en fest og 
bruge de ting, der er, og så kan man aflevere nøglen igen. Ikke så mange endnu, men der bliver flere og 
flere. Ikke direkte fællesskab, med de andre brugere. De unge lærer, at haverne også er deres.” (John, lokal 
aktør, lydfil, 26.34) 
Derfor er den åbne og fleksible karakter i Køge Kysts aktiviteter relevant, fordi det taler direkte ind i et be-
hov. For hvis vi lever i en flydende modernitet med de karakteristika af fuld frihed, hvor vi kan blive dem, vi 
vil være men samtidig har en iboende risiko for identitetstab og meningsløshed, så er initiativer som Køge 
Kyst måske netop på sin plads. Måske er det netop det Køge Kyst kan. En blanding af at skabe disse flygtige 
men for den moderne tid meget meningsfulde fællesskaber, og samtidig gøre dem tilpas uforpligtende så 
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man bagefter kan tage hjem til sit eget kvarter, sin egen tilvalgte identitet af naboer, netværk, bolig, bil osv. 
For det kunne se ud til, at disse former for fællesskaber, skaber den vigtige sociale kapital og dermed identi-
tet. Måske er det derfor Køge Kyst lykkes så fint, fordi de evner at tilbyde disse midlertidige fællesskaber 
hvor man kan stige af og på en aktivitet, og hvor man vel at mærke samtidig er en del af et hele. 
6.2.3 Om åbne fællesskaber 
 
Køge Kyst ser ud til at rumme muligheden for at få opfyldt både behovet for en form for nært fællesskab 
forstået på den måde, at det er koncentreret og dermed afgrænset omkring en aktivitet – nogle gange ma-
nifesteret gennem et decideret medlemskab af en forening. Samtidig er der muligheden for at møde nye 
mennesker, hvilket vi kan se på udsagnene fra respondenterne er betydningsfuldt for deres deltagelse, her 
eksemplificeret gennem 14-årige Jonathan: ”alle skal kunne bruge det. Der skal være noget for alle. For no-
gen er det vigtigt at kunne mødes med andre aldersklasser.” (Jonathan, ung borger, gruppeinterview, lydfil 
18.56).  På den måde ser det ud til, at Køge Kyst rummer mulighed for flere typer af fællesskab og dermed 
flere måder at opbygge social kapital på. Her er både plads til det mere traditionelle foreningsmenneske, 
som i faste netværk og strukturer skaber aktiviteter – her tænker vi f.eks. på Røde Kors, Skakforeningen og 
modelskibsbyggerne samt vinterbaderne og kanoforeningen, der i forvejen er på havnen. Samtidig er der 
via dels de nye byrum og de aktiviteter der er der og dels hele den fundamentale åbenhed Køge Kyst har i 
sin konstruktion, som betyder at alle kan deltage i alt i byrummene og komme med snart sagt alle former 
for idéer til nye fælles aktiviteter i området. Vi fornemmer i interviewene, at det er vigtigt, at der er plads til 
forskelligheden. 
Det får os til at tænke på Ronald S. Burt og hans tanker om, at en social kapital, fremfor at ligge i tætte, fa-
ste netværk, opnås i mere løse former for netværk. Hans fokus ligger på det mest løse sted mellem net-
værk, nemlig i selve overgangene mellem netværkene, hvor der ligger et potentiale gemt: ”… created by a 
network in which people can broker connections between otherwise disconnected segments.” (Burt 2000, s. 
1). Han mener, modsat Bourdieu, at det er hullerne i strukturerne, som, hvis man forstår at bruge dem, mu-
liggør skabelsen af social kapital og dermed identitet. Burt mener ligefrem, at jo løsere struktur des bedre: 
”The weaker connections between groups […] are holes in the social structure […]. These holes in the social 
structure – or more simply, structural holes – create a competitive advantage for an individual whose net-
work spans the holes.” (Ibid. s. 208). Det betyder med andre ord, at de enkeltindivider der har kontakter på 
tværs af de etablerede netværk, står langt stærkere end de øvrige i den gruppe, vedkommende ellers tilhø-
rer. Det sker, fordi det potentielle informations- og kontaktniveau bliver højere, jo flere og dermed løsere 
kontakter vedkommende har, idet det gør den pågældendes viden samt bredde og evne i handlemulighe-
der tilsvarende større. ”Thus, individuals with contact networks rich in structural holes are the individuals 
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who know about, have a hand in, and exercise control over, more rewarding opportunities.” (Ibid, s. 7). Det 
man dog skal holde sig for øje her er, at en forskel kun kan ses på bagrund af noget, den er en forskel til. 
Dvs. at det trods alt må kræve en eller anden form for grundlæggende medlemskab af et eller flere netværk 
gennem f.eks. familie, fag eller geografi for at kunne se hullerne og udnytte potentialet i dem. Så Bourdieus 
tænkning i det nære netværk ser dermed ud til at være en form for baggrund for skabelsen af disse nye 
netværk eller kontakter til netværk og dermed adgang til nye idéer, viden og udviklingsmuligheder. Det er 
denne potentielle adgang, der er den nye form for social kapital i Burts terminologi. Her kan chancen for at 
nye idéer opstår og får liv højnes, da andre typer af informationer, livssyn, viden osv. end netværket nor-
malt har adgang til, mødes og dermed kobles på nye måder. Og det ser ud til at deltagerne i Køge Kysts ak-
tiviteter kan lide de løse netværks tanke, fordi vi i vores interviews igen og igen oplever at den frie model 
fremhæves som attraktiv for området; rummene man bare kan bruge og aktiviteter man selv kan finde på, 
foruden aktiviteter man bare kan dumpe ind til.    
Det får os til at konsultere en anden teoretiker, der også arbejder med et nyt begreb om social kapital i den 
flydende modernitet nemlig Richard Florida. Hos både Burt og Florida handler fællesskaber om åbne net-
værk og deres indbyrdes forbindelser defineret ved stadigt skiftende person- og aktørkonstellationer. Der 
er tale om interessefællesskaber uden formelle organisatoriske rammer modsat de traditionelle interesse-
fællesskaber som f.eks. foreninger, sportsklubber osv. Burt og Florida ser de uformelle og ikke-hierarkiske 
netværk som en stor styrke, fordi de er langt mere åbne og udvekslende og dermed mere værdiskabende 
end de traditionelle organisationstyper. Dette må siges at ligge snublende nær grundtanken i Køge Kysts 
byrum, hvor deltagere kommer og går, netværk opstår og forgår i takt med, at deltagernes interesser og 
behov skifter. Et eksempel på dette kunne være aktiviteten ’Skak og Skate’, der lidt tilfældigt kom i stand, 
fordi skakklubbens skakskole gerne ville lave en aktivitet i efterårsferien. Køge Kyst arrangerede et møde 
mellem skakklubben og nogle de øvrige foreninger i den Gule Hal, billedskolen samt ungdomsklubben. ”Og 
det fungerede rigtig fint. Skatere er vilde med at spille skak. Det vidste vi ikke. På den måde får skakskolen 
nogle nye brugere. Der er mange, der prøver noget, de ikke ville have prøvet.” (Berit, sekretariatet, lydfil, 
12.43) Ja, Berit bruger ligefrem udtrykket at de ikke kunne ’få armene ned’ af bare glæde over det utraditi-
onelle samarbejde. 
Florida introducerer begrebet kreativ kapital, som han mener, er den nye form for social kapital. Han byg-
ger sine antagelser på observationer af byer, der er i stor vækst, hvor han har indkredset tre faktorer, som 
spiller en afgørende rolle i væksten; teknologi, talent og tolerance. Det er tolerancen, der er den helt afgø-
rende faktor, idet at det er den, der får den han kalder ’den kreative klasse’ til at søge til områderne. Den 
kreative klasse defineres som alle, der arbejder med: ”at skabe meningsfulde nye former og består af 
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mange forskellige brancher fra de traditionelle kreative erhverv som kunstnere, entertainere m.m. over for-
skere, videnskabsfolk, universitetsprofessorer til kreative akademikere.” (Florida 2005, s. 94). I hans optik 
kan være tale om nok så meget teknologi og talent, men det er ikke tiltrækkende nok, hvis der ikke er tole-
rance i miljøet, og det er fordi tolerance handler om åbenhed. Åbenheden ligger både i mødet med andre, i 
idéudvikling og i netværksmuligheder, hvilket vil sige graden af mulighed for at møde andre, der ikke er lig 
dig selv, som du kan udveksle viden, holdninger, idéer mv. med. Pointen er hos Florida, at hvor man før 
havde udgangspunkt forudbestemte rammer, normer og værdier for en klasse, så er det i dag noget, der i 
langt højere grad kan vælges til, og fokus er derfor i langt højere grad på de holdninger og interesser, de har 
og dermed deres værdier (Florida 2005, s. 286).  
Florida kalder den form for klassetænkning for ’den kreative klasse’, og den nye form sociale kapital hedder 
’kreativ kapital’, da den knytter sig direkte på denne klasses måde at gå til verden på. Men det handler om 
mere end en ny klassificering af en gruppe af individer med en bestemt uddannelse, det handler også om 
de holdninger og interesser, de har. Det handler om den indstilling, individet har til det arbejde, han eller 
hun udfører. Florida vil gøre op med den traditionelle klassetænkning, hvor mennesker klassificeres på de-
res indkomstniveau. Han har et signalement af den kreative klasse, som bl.a. går på, at de har en lidenskab 
for oplevelser, da den forstærker deres identitet: ”På mange fronter kan den kreative klasses livsstil koges 
ned til en lidenskabelig jagt på oplevelser. […] Og den form for oplevelser de higer efter, afspejler og for-
stærker deres identitet som kreative mennesker.”  (Florida 2005, s. 184). Florida betoner, at deres lyst til 
oplevelser ikke handler om oplevelser, som er prædefinerede og kan ses som en form for flugt: ” Medlem-
mer af den kreative klasse foretrækker mere aktive, autentiske og deltagerorienterede oplevelser, som de 
selv kan være med til at strukturere.” (Ibid. s. 185). Det er nok for meget at definere hele Køges befolkning 
som tilhørende den kreative klasse, men der er ingen tvivl om at nogle af de parametre, der er vigtige for 
nogle af borgerne, og som har været med til at skabe den høje grad af deltagelse er: De åbne byrum, som 
kan bruges til mange forskellige ting og det endda samtidig. Det fleksible design af aktiviteterne, som gør 
det muligt vælge til og fra alt efter, hvordan det passer ind i ens øvrige liv og overskuddet eller lysten den 
dag. Og endelig er der åbenheden fra både sekretariatet, de lokale aktører og de øvrige deltagere overfor 
nye idéer og hermed en stiltiende opbakning til at sætte noget i gang eller springe med ind i deltagelsen.   
Sætter vi det i forhold til de mere lukkede fællesskaber, så viser Floridas undersøgelser om den kreative 
klasse: ”Ikke mindst forsøgte de at slippe væk fra denne form for lokalmiljø. Selvfølgelig var de interesseret i 
et fællesskab, men ikke i et omfang hvor de blev hindret i at leve deres egne liv og være dem selv. De øn-
skede ikke naboer og venner, der kiggede over hegnet ind i deres liv. Snarere ønskede de at leve det, jeg kal-
der et halvanonymt liv. For nu at bruge den moderne sociologis begreber foretrækker disse mennesker 
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svage bånd frem for stærke.” (Ibid. s. 275). Vi har taget dette aspekt med, fordi vi synes det på en og 
samme tid både belyser nogle dynamikker, som kan være gældende for nogle af deltagerne. På mange må-
der hænger det sammen med Køge Kyst sekretariatets visionære arbejder med at udvikle den moderne by: 
”Der er kritik af mange byområder for ikke at tilbyde fællesskabsmuligheder. Monotoni. Modernismen. So-
veby, rationelle by. Bevægelse tilbage mod den oprindelige by” (Jes Møller, lydfil, 15.11). Man kunne her få 
den fristende tanke, at Køge Kyst var tilrettelagt for den kreative klasse, men vi så ikke noget bevis for dette 
i de aktiviteter, vi observerede og deltog i. Der var deltagerne meget forskellige i de forskellige aktiviteter, 
måske fordi aktiviteterne i sig selv var lavet af forskellige aktører, og det kan meget vel vise sig at være 
Køge Kysts styrke. Det betyder med andre ord, at den flydende modernitet og den gamle købstad tilsynela-
dende mødes i et frugtbart samspil, som er i stand til at løfte borgerne bredt gennem deltagelse. Dermed 
får byens borgere bredt set gavn af de nye fællesskaber i byrummene og dermed en højere social kapital, 
som uanset hvad vil gavne resten af byen og dens borgere. 
6.2.4 Om fællesskab har betydning 
 
Vi har nu set på forskellige tilgange til fællesskaber; åbne, kreative, lukkede, og herunder betydningen de 
har i forhold til skabelsen af social kapital. Hvor Bourdieu og Coleman tager udgangspunkt i forudbestemte 
rammer eller klasser, arbejder Burt og Florida mere ud fra et selvvalgt sæt rammer. Begrebet om social ka-
pital gennem fællesskaber ændrer dermed karakter og i stedet for at være defineret ved hvilken social kapi-
tal f.eks. ens forældre har, er man nu i større grad defineret af det område, man bor i og den uddannelse, 
man har valgt. Dette giver individet helt nye muligheder for at skabe sin identitet og styrke sin sociale kapi-
tal.  
Som vi ser det, evner Køge Kyst dermed at svare på flere af de modsatrettede behov, der kendetegner den 
tid, vi lever i. Her kan man selv bestemme og vælge sin identitet gennem åbne, og flydende fællesskaber i 
forskellige aktiviteter, der opstår og forsvinder igen i den åbne byrum. I denne del får du dit åbne netværk 
og kan vælge samtidig selv vælge, hvornår du går hjem til dig selv uden at have forpligtelser med hjem. 
Samtidig kan man også være en del af et mere traditionelt fællesskab, hvor man gennem mere traditionelle 
foreningsaktiviteter bliver en del af et mere tæt og forpligtende fællesskab. En tredje styrke er, at du selv 
har muligheden for at skabe en blivende aktivitet med en foreningsagtig konstruktion omkring dig eller en 
nu-og-her aktivitet, dvs. du kan engagere dig, uanset om du er med i den kreative klasse eller ej. 
Vi kan i vores interviews høre, at det er betydningsfuldt for borgerne, og vi kan gennem teorien illustrere, 
hvordan det opbygger social kapital og derigennem identitet. Vi vil derfor mene, at fællesskab har en betyd-
ning for borgernes oplevelse af en meningsfuld oplevelse og dermed er en vigtig del af baggrunden for, 
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hvorfor de deltager i Køge Kysts aktiviteter. I næste afsnit vil vi se nærmere på sammenhængen mellem 
identitet herunder social kapital og tillid for at finde ud af, om det kan have en betydning for borgernes del-
tagelse. 
6.3 Om tillid 
 
”Man er nødt til at have stor tillid til alle. […] Man er nødt til at have tillid til at folk passer på 
det. Tillid til at det lykkes, selv om det ikke altid går helt som det skal. Vi skal blive ved med at 
udvise tillid. […] Tillid er helt grundliggende”. (Marianne, lokal aktør, lydfil 23.33) 
 
I det foregående afsnit har vi arbejdet med at undersøge, om og hvordan et begreb om fællesskab spiller 
ind på oplevelsen og dermed baggrunden for deltagelsen i Køge Kyst aktiviteter. I dette afsnit vil vi prøve at 
komme endnu mere bag om begreberne og forsøge at indfange noget af det, vi mener, der kan ligge dybere 
bag et begreb som f.eks. fællesskab og involvering (co-creation); nemlig tillid.  
Som vi fortalte om i indledningen, har vi i tidligere opgaver undersøgt oplevelsens karakter f.eks. i forbin-
delse med deltagelse i deleøkonomiske aktiviteter. Her undersøgte vi bl.a. en delebilsordning, hvor man 
kan udleje sin egen bil eller et sæde i den til mennesker, man ikke kender. I den forbindelse undrede vi os 
over, at den slags lod sig gøre, ikke bare rent praktisk og forsikringsmæssigt men også i forhold til at det 
krævede til tillid til situationen og til helt fremmede mennesker. Vi opdagede, at tillid kunne være under-
byggende og direkte afgørende for, at denne type aktiviteter kan fungere. Vi fandt også ud af, at dette til-
lidsproducerende møde mellem mennesker måske ligefrem er noget, folk opsøger og meget gerne vil tæt-
tere på. Dvs. at attraktionen eller oplevelsen, snarere end at knytte sig på oplevelsen af det konkrete pro-
dukt, knytter sig til en oplevelse af at have tillid og få mere tillid gennem mødet med andre. Det vil med an-
dre ord sige, at oplevelsen knytter sig på en form for relationel oplevelse, der er har en eller anden form for 
særlig betydning, og som kun kan ske gennem tilstedeværelsen af andre mennesker. Det skabte hos os en 
antagelse om, at denne oplevelse af at få og give tillid var særligt betydnings- eller meningsfuld for oplevel-
sen, og dermed var denne meningsfuldhed en del af motivationen bag deltagelsen. Med dette in mente, 
har vi været nysgerrige på, om og hvordan et begreb om tillid kunne spille ind på deltagelsen i Køge Kysts 
aktiviteter. Vi bevæger vi os nu ind på gyngende grund i en mere filosofisk diskussion af, hvad tillid handler 
om, og hvorfor den er så vigtig hos os som mennesker. Sagt med et humoristisk citat fra ’Rytteriet’: ”Vi skal 
længere ind. Vi skal helt ind i sindet.”  
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Vi vil belyse tillidsbegrebet gennem nogle mere eksistentialistiske betragtninger, idet vi i afsnittet om den 
meningsfulde oplevelse netop så, hvordan kravet om, at den meningsfulde oplevelse skal få en til at reflek-
tere over sig selv og hvem, og hvordan man vil være i livet, spillede ind for forbrugerens lyst til at deltage. 
Afsnittet bærer præg af, at vores interviewpersoner alle mener, at tillid er vigtigt, men de kan ikke rigtig 
sætte ord på hvordan. Et godt eksempel på dette er John Kahn, som med stor vægt i stemmen sagde: ”tillid 
er et nøgleord i al aktivitet” (John Kahn, lokal aktør, lydfil 42.14). Det viser, hvordan vi fik klare indikationer 
på, at noget var vigtigt, når vi spurgte til ’tillid’, men det var ikke tydeligt, hvad det var. Vi vil derfor, med 
udgangspunkt i at interviewpersonernes enighed om, at ’tillid’ er vigtigt, forsøge at belyse begrebet ad 
mere teoretisk vej. Dermed går vi mere deduktivt til værks i dette afsnit modsat de tidligere, som har været 
mere induktive i formen. Dog kan man måske sige, at der allerede i forrige afsnit om fællesskab var en æn-
dret hældning mod en mere deduktiv tilgang, hvilket også der skyldtes, at begrebet var svært at præcisere 
for vores interviewpersoner. Vi har i dette afsnit om tillid taget udgangspunkt i empirien, som gjorde os 
nysgerrige på interviewpersonernes følelse af, at tillid har en betydning, og vi vil i tråd med det rum, den 
abduktive metode giver os, svinge fra det induktive ind i det mere deduktive værksted. Som i det foregå-
ende afsnit vil vi derfor tage fat i en række teoretikere – denne gang filosoffer, som alle beskæftiger sig 
med tillid. Vi lægger således ud med Axel Honneth og hans tanker om sammenhængen mellem tillid og 
identitet, og hvordan den anerkendelse vi opnår, når vi møder og handler sammen med andre mennesker, 
spiller ind. Derfra bevæger vi os forbi K.E. Løgstrup og hans begreb om tillid som en etisk fordring, altså no-
get vi gør, fordi vi ikke kan lade være, og at det dermed er et livsvilkår. I denne diskussion får Ole Fogh Kir-
keby lov til at blande sig med sine betragtninger om, at vores værdier afspejles gennem vores handlinger, 
og at tillid dermed er forbundet med handling. 
6.3.1 Om tillid som social kapital 
 
I Danmark gør vi ting, som undrer folk fra andre lande og kulturer. For eksempel kan de små vejudsalg, hvor 
der sælges friske grøntsager og frugter direkte ved vejkanten uden for gårdene, virke overraskende, fordi 
der ikke er nogen til at passe på butikken, sælge eller tage imod penge. I Danmark har vi tillid til, at den der 
lægger vejen forbi sådan en lille butik ikke tager flere ting, end de betaler for, og at de ikke tager den lille 
boks med pengene med sig. Et andet eksempel, som kan virke næsten rystende på andre, er når vi tillids-
fuldt lader vores barnevogne stå ubevogtede uden for caféer og lignende – og det endda med barnet so-
vende i vognen. Modsat en del andre er vi en nation, som er kendetegnet ved, at vi har en høj grad af tillid, 
og flere forskere kæder vores høje grad af tillid sammen med vores placering som det lykkeligste land i ver-
den. Danmark ligger på en førsteplads efterfulgt af de øvrige nordiske lande. (Der er et lykkeligt land s. 22). 
Professor Christian Bjørnskov fortæller: ”Men hvor mennesker i hele verden som oftest har tillid til deres 
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familie og venner, er der store forskelle på, i hvor høj grad den tillid udstrækker sig til andre mennesker 
uden for deres omgangskreds”. (Bjørnskov 2014). Det kunne qua vores høje score på ’lykkebarometret’ se 
ud til, at vi i Danmark evner at brede tilliden langt ud over vores primære relationer og favne meget bredt 
med vores tillid.  
Hvis vi antager, at der er en sammenhæng mellem tillid og social kapital, kan Bjørnskovs iagttagelse umid-
delbart illustrere, hvorfor en del forskere mener, at social kapital bedst skabes i det, vi kaldte lukkede net-
værk (jf. Bourdieu og Coleman). Men på et andet niveau ser der samtidig ud til at være tale om en tilstede-
værelse af et tillidsbegreb, som strækker sig ud over de kendte netværk ud mod verden og mødes med an-
dre mennesker som helhed, selv om det dog har forskellig udstrækning i de forskellige kulturer. En del af 
forklaringen på dette kan måske findes i en rapport, som Institut for Lykkeforskning har udarbejdet i samar-
bejde med Danica Pension. Her forklares sammenhængen mellem tillid, lykke og social tillid sådan: ”Tilliden 
er med til at skabe et bekvemt samfund. Et samfund der eliminerer bekymringer i hverdagen. […] Det, der 
virkelig har værdi, er glæden over at opleve, at vi kan stole på hinanden, og at vores medmennesker vil os 
det godt”. (Der er et lykkeligt land. s. 22). Med andre ord gør tilstedeværelsen af tillid det lettere at være til 
og være sammen. Det er en fordel for vores land samlet set og for Køge og Køge Kyst specifikt. 
Samtidig betyder tillid mere end noget, der handler om en strukturel bekvemmelighed. Tillid er med til at 
skabe os som individer, det er med til at opbygge os socialt, og at der er en sammenhæng mellem tillid og 
social kapital begynder derfor at anes. ”Social kapital kan kun opnås gennem tillid. Når du yder noget til et 
netværk, som langt hen ad vejen består af mennesker, du ikke kender, så udviser du tillid, fordi du yder no-
get til andre uden at kunne være sikker på, at du får noget tilbage. (Thygesen 2008 s. 94). Det er med andre 
ord mere værdifuldt, når du udviser tillid i sammenhæng med mennesker, du ikke kender, end når du er 
sammen med nogen, du kender. Det må hænge sammen med den højere grad af usikkerhed, der er forbun-
det med at interagere med mennesker, du ikke kender, end nogen du kender. Dermed er afkastet eller be-
lønningen i form af tillid det større og betyder i denne sammenhæng, at din sociale kapital vokser mere i 
disse møder med ukendte, end i de miljøer og kredse du kender godt.  
Filosoffen K.E. Løgstrup sætter disse ord på fænomenet tillid: ”[…] den består altid i at vove sig frem for at 
blive imødekommet.” (Løgstrup 1991, s. 27).  Det kan være noget af det, der spiller ind på den succesfulde 
deltagelse i Køge Kyst aktiviteter. At man her udfordres, vover og belønnes: ”Social kapital har værdi både 
for den, der giver, og den, der modtager, fordi giverens værdi består i den andens forpligtelse”. (Thygesen 
2008, s.95). Deltagerne vover sig ned på havnen og ind i byrummene, hvor de møder mennesker, de ikke 
kender og skaber noget sammen med dem. De vover sig frem og bliver belønnet, når det lykkes at skabe en 
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god oplevelse. Og det kunne se ud til, at jo større usikkerhed der er forbundet med handlingen, des større 
belønning, og det betyder i forhold til det forrige kapitel, jo større social kapital. 
Måske betyder det i denne sammenhæng, at de uudtalte immaterielle dele af oplevelsen er på vej til at 
overtage fokus og meningen fra selve begivenheden i oplevelsen. Eller i hvert fald tage fokus væk fra pro-
duktet, som hidtil har været i centrum for stort set alle transaktioner. For det er som om, at relationen, som 
via tillidsoplevelsen giver social kapital, bliver helt afgørende og måske i yderste konsekvens DET afgørende 
element, fordi det tilsyneladende kan kobles til identitet og lykke på at dybere niveau via social kapital, end 
oplevelser ellers kobles til. Thygesen m.fl. er dermed inde på et tillidsbaseret begreb om social kapital, som 
minder om Burts begreb, som vi berørte i forrige afsnit om fællesskaber: ”Social kapital dækker over det, du 
har at gøre godt med via andre. Social kapital er et udtryk for de ressourcer, som du har adgang til og kan 
trække på via netværk. Social kapital kan betragtes som en goodwillkonto. Du sætter et beløb ind på denne 
konto, når du yder noget til et fællesskab.”. (Thygesen 2008, s. 94). Det kan kobles til talen om de løse net-
værk, og som vi kan se er en af de ting, der tiltrækker borgerne i Køge; at man møder nye aktiviteter og nye 
mennesker, og det vel at mærke uden at føle, at man bliver skræmt eller angst.  
Lad os i den forbindelse for en kort bemærkning lige at dvæle et øjeblik ved tillidens anden side, nemlig ’ri-
sikoen’ som både Honneth og Thygesen er inde på. Som Thygesen med flere skriver: ”Tillid er pr. definition 
risikabel. Den er et vovestykke, som må bygge på usikre præmisser, og som kan føre til skuffede forventnin-
ger. Hvis der ikke er noget på spil, som kan tabes, er der ingen grund til at tale om tillid i sociale relationer”. 
(Ibid, s.93). Med den beskrivelse af tillidens risici, kan man godt forstå Colemans pointe om, at det er i de 
lukkede helt tætte netværk, man kan skabe den største, og måske stærkeste eller bedste tillid. Men det er 
ikke den præmis, den flydende modernitet giver, hvor fokus ligger på de løse netværk og de potentielle re-
lationer, det indebærer. Vi kan f.eks. se den dobbelthed mellem tilliden som ressource og risikoen i ’kam-
pen om havnehaverne’. Vi kalder det ’kampen’ med et glimt i øjet, men man skal samtidig ikke være blind 
for, at her var der et tydeligt eksempel på en brydning mellem den flydende modernitets løse netværk, og 
den gamle fortællings ønske om at lukke aktiviteten om sig selv i en mere foreningspræget konstruktion. 
Køge Kyst sekretariatet måtte lægge sig imellem og fastholde det flydende, åbne i byrummet ’Opdagelsen’. 
6.3.2 Om tillid som livsbetingelse 
 
Går man rundt nede i havneområdet, oplever man den særegne blanding af nedslidte og forladte bygninger 
i et industriområde, der samtidig stadig er en aktiv industri og endelig et begyndende rekreativt aktivitets-
område. I dette lidt klondyke-agtige område kan det virke en smule forunderligt, at borgere fra andre dele 
af den gamle hyggelige købstad Køge forlader deres trygge stuer, hyggelige haver og velkendte lokalmiljø, 
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hvor alle kender hinanden og tager ned i dette område, som knapt kan kaldes en bydel endnu. Det er inte-
ressant, hvad det er, der får dem til at tage ned til dette meget rustikke og rå område, hvor der sker en 
masse aktiviteter, de ikke nødvendigvis kender på forhånd, og hvor der kommer en masse mennesker, de 
heller ikke kender, og som måske er helt andre typer, end de er vant til. Oven i det kan de være sikre på, at 
de i et eller andet omfang kommer til at dele plads, aktivitet, grøntsager eller lign. med de mennesker, de 
ikke kender, og som måske er meget anderledes end dem selv. Det er det interessante ved Køge Kyst – at 
dette sker, og at det faktisk ser ud til at fungere. Dvs. at fremfor utrygheden ved det fremmede, usikre og 
måske i udgangspunktet uforståelige, så kommer folk med en åbenhed og en vilje til at møde andre og få 
ting til at lykkes. De kommer i tillid, og de kommer med tillid, og som vi har set ovenfor, kan det hænge 
sammen med opnåelsen af social kapital gennem tilliden. 
Tillid er interessant, bl.a. fordi vores respondenter mener, det er en vigtig faktor i Køge Kyst at kunne invol-
vere og engagere borgerne i udviklingen af brugen af området, men også fordi den tilsyneladende kun kan 
skabes i samvær med andre. Dvs. tillid kræver en aktiv handling, og at denne sker i forhold eller i samspil 
med et eller flere mennesker. Man kan således godt få en følelse af, at man har tillid, når man sidder alene 
og tænker over det. Men erindringen om situationen med tillid må have sit udgangspunkt i en erfaring med 
noget konkret, der er sket, som har skabt oplevelsen af tillid og dermed følelsen i dig, og det er den, du nu 
genkalder dig refleksivt.  
Lad os se på hvordan tillid er vigtig. Vigtig for vores identitet og vigtig fordi den kun kan skabes i mødet med 
andre. Lad os tage fat i vores interview med f.eks. Anikka. Hun er både en borger, som deltager og en bor-
ger, der som den eneste, på egen hånd er gået ind og er blevet lokal aktør med sine helt egne aktiviteter i 
området. Hun er meget tydelig i sit valg af at være en aktiv del af Køge Kyst, og at det tydeligvis er meget 
betydningsfuldt for hende: ”Vi føler glæde, samhørighed. Det er vigtigt, at man bidrager […]”, og et andet 
sted siger hun: ”[Det er]Berigende, en følelse af, at jeg ikke bare bor her, men lever her. Dit hjem spreder sig 
pludselig over et større område, og det føles mere som hjemme.” Men hvorfor er det så vigtigt for Anikka at 
føle sig beriget, at hendes hjem føles som en del af omverdenen? Hvad handler den oplevelse af at blive 
beriget og føle samhørighed om? 
Noget af forklaringen finder vi måske hos den tyske filosof Axel Honneth og hans arbejde med begrebet til-
lid gennem anerkendelse. Han mener, at anerkendelse er en vigtig del af vores identitetsskabelse, og at den 
sker og kun kan ske i samspil med andre mennesker: ”Menneskelige subjekter opnår nemlig kun et intakt 
selvforhold i kraft af at se sig selv bekræftet eller anerkendt på grund af værdien af bestemte egenskaber og 
rettigheder.” Honneth 2003 s. 92). Han arbejder med tre sfærer af anderkendelse: Privatsfæren, som hand-
ler om familie og venskaber, den retslige sfære, som handler om samfundsmæssige rettigheder, og endelig 
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er der den solidariske sfære, som handler om kulturelle, politiske og arbejdsmæssige fællesskaber. Et indi-
vid har brug for anerkendelse i alle tre sfærer for at kunne blive et helt individ, da de tre former for aner-
kendelse knytter an til tre typer selvværd: den private knytter an til kærlighed og er fundamentet for selvtil-
lid. Den retslige handler om rettigheder og dermed selvagtelse gennem en almen agtelse. Endelig er der 
den solidariske, som giver selvværd: ”i en social solidaritet, hvor fælles værdier og normer deles og danner 
et grundlæggende selvværd hos subjektet.” (Honneth 2003, s. 14). Dvs. at anerkendelse, i Honneths optik, 
er afgørende for at opleve, at man er noget, et individ, og at man dermed har en identitet og en mening 
omkring sit liv. Man bliver kun noget og nogen ved at blive set af andre: ”Det er igennem fællesskabet, at 
subjektet i samhørighed med andre dels indgår i et fællesskab, hvor det kan genkende sig selv, dels bliver 
anerkendt for sin egen unikke partikularitet – som særegent individ.” (Honneth 2003 s. 16). Her begynder at 
tegne sig et billede af, hvorfor involveringen gennem den mere radikale co-creation er så vigtig, betydnings-
fuld og meningsgivende for forbrugerne – man skaber sig selv, når man skaber noget sammen med andre. 
Honneth mener, at hvis det ikke er muligt at opnå denne form for anerkendelse, mister man det positive 
forhold til sig selv, sit selvværd, og derfor bliver det så meningsfuldt og livsvigtigt at deltage i sociale aktivi-
teter (Ibid. s. 18).  
Hvis vi sætter det i forhold til deltagerne i Køge Kyst, giver de alle udtryk for vigtigheden af at deltage og at 
være med i en eller anden form. John Kahn fortæller, hvordan de unges brug af området er steget år efter 
år, fordi de også oplever der er tillid: ”Det oplevede de i forbindelse med, at nogle ting kunne lade sig gøre.” 
(John Kahn, lokal aktør, lydfil 42.14). De har fået vendt den bevægelse der ellers var, hvor de unge forlod 
området, fordi det ikke længere var et fristed for dem, nu hvor andre borgere kom. Men John forklarer, 
hvordan der er blevet arbejdet med at skabe rum og involvering også for dem, og han topper det med at 
fortælle, at en stor oplevelse for de unge var: ”Man kan få ansvar”. (Ibid, lydfil 46.45). De unge har, i vores 
tolkning, oplevet at bliver anerkendt så meget og taget så meget ind i fællesskabet, at de har fået ansvar i 
forhold til fællesskabet. Det er en stor tillidserklæring og dermed accept.  
Kobler vi det til Anikka og hendes udsagn om hendes aktiviteter og følelsen af samhørighed, bliver det også 
mere tydeligt, hvorfor det er så vigtigt at deltage og føle sig som en del af noget. Det er forbundet med me-
ning på et meget fundamentalt niveau, nemlig mening med livet, med det at være nogen og noget – og det 
via samspillet med andre. Spørgsmålet er, om det giver os en helt ny forståelse af betydningen af ’den me-
ningsfulde oplevelse’, idet der her er tale om anerkendelse som individ i verden gennem at blive set og 
mødt af andre. Vi hæfter os i hvert fald ved, at Anikka et sted fortæller, hvordan hun oplever det som: ”Dit 
hjem spreder sig pludselig over et større område, og det føles meget mere som hjemme.” (Anikka, borger 
og aktør, lydfil 16.43) Vi oplever at finde den samme form for meningsfuldhed, når Inge fortæller: ”Har man 
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gæster, tager man gæsterne med derned i udsigten og opdagelsen. Det er lidt naboagtigt” (Inge, borger, 
lydfil 23.36). I såvel Anikka som Inges udsagn, fletter den betydning de lægger i oplevelsen af at være delta-
gere ind i Honneths tre sfærer for anerkendelse. Her kunne det se ud til, at de to borgere oplever den soci-
ale kapital så markant, at den flytter sig fra den sociale sfære helt ind og tæt på den private og dermed kær-
ligheden. En sfære som Honnet beskrev som fundamentet for vores selvværd. Det kunne dermed se ud 
som om, Køge Kyst rammer noget meget afgørende betydningsmæssigt for deltagere og dermed den me-
ningsfulde oplevelse.  
I Honneths optik bliver det at blive anerkendt af en anden forbundet med en værdi: ”At værdsætte hinan-
den symmetrisk vil i den forstand sige, at man gensidigt betragter hinanden i lyset af værdier, som lader den 
til enhver tid værende andens evner og egenskaber fremstå som betydningsfulde for den fælles praksis.” 
(Honnet 2003, s. 151). Så tillid skabes med andre ord gennem vores handlinger. Dermed skabes vi som 
mennesker og skaber andre mennesker som individer gennem vores handlinger overfor dem og sammen 
med dem. Dette er en immateriel del af skabelsen af os som identiteter i den flydende modernitet. Hvor 
vores biler, huse, jobs, uddannelser m.m. skaber os på et niveau med ofte ret tangible eller materielle vær-
dier og artefakter til følge. Så skaber vores handlinger i forhold til fællesskaber os og giver os identitet på et 
andet og mere skjult niveau. Her er tale om intangible eller immaterielle værdier, som ikke kan ses og må-
ske knapt forstås refleksivt i en travl hverdag.  
Vender vi blikket direkte mod oplevelsesøkonomien, har der ikke været tale om social kapital indtil videre. 
Dog har Boswijk introduceret det lidt mere diffuse begreb 'intangible values'. Han mener, at der i fremtiden 
skabes nye former for 'immaterielle værdier' i oplevelsesøkonomien: "The economy of experiences is devel-
oping into a serious field of entrepreneurship with new forms of value creation - in the domain of intangible 
value - driven by innovative and creative industries and by co-creative efforts." (Boswijk 2013, s. 171). Cen-
tralt i disse nye værdier står, at produkter, ydelser eller aktiviteter skal give mening og være følelsesmæs-
sigt betydningsfulde for brugeren. På den måde mener vi, at Boswijk er på linje med de tanker, vi gør os 
om, at tillid, og dermed det at få social kapital gennem bl.a. fællesskaber, er et udtryk for et andet og må-
ske nyt værdibegreb i oplevelsesøkonomien. Køge Kyst kan dermed fungere som eksempel på, hvordan 
man skaber en sammenhæng mellem disse 'intangible values' og vigtigheden af at skabe en følelsesmæssig 
relevans for brugeren.  
6.3.3 Tillid som en meningsfuld oplevelse 
 
Det kunne dermed se ud til, at tillid som fænomen ikke kan skabes via oplevelser, der er iscenesatte i tradi-
tionel forstand eller ’staged’, som det hedder hos Pine & Gilmore. Men her er der i stedet tale om nogle 
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helt anderledes behov eller strukturer, der ikke kan knyttes op på de gængse materielle genstande og vær-
dier vi, som beboere i den flydende modernitet, normalt bruger til at skabe vores identitet ved hjælp af. 
Her er der tilsyneladende tale om en anden type oplevelser der, måske bl.a. fordi de ikke er entydigt reflek-
sivt tilgængelige for os og dermed ikke kan udtrykkes via sproget på samme vis som så meget andet, ligger 
på et andet erkendelsesniveau.  
Den danske filosof Ole Fogh Kirkeby taler om, at tilliden er en vanskelig erkendelse. Han mener, at tilliden 
både er refleksivt tilgængelig for os og samtidig skjult på en måde, der alligevel kommer til syne gennem 
det, han kalder den spontane tillid. Den del af tilliden, der er refleksivt tilgængelig for os, sammenligner han 
med det, han kalder den ’ægte tillid’, hvilket han kobler til et begreb om venskab. Det interessante er imid-
lertid, at tillidsbegrebet på den anden side samtidig er skjult og ikke refleksivt, hvilket gælder f.eks., når det 
omhandler tillid til fremmede. Det handler om tilliden til, at mennesker man ikke endnu kender som ven-
ner, vil ”handle på en bestemt måde”. (Kirkeby i Bordum og Wenneberg 2001, s. 65). Ifølge Kirkeby fungerer 
tilliden, fordi den er funderet i det som Aristoteles omtalte som:” kollektive forestillinger om det godes og 
retfærdiges væsen.” (Ibid.).  Denne forestilling om det gode bærer mennesket med i sig selv, og det har der-
med sin egen indre forestilling om, hvordan man bør være og handle. Det betyder, at tilliden ikke kun rettes 
mod den anden men også mod en selv, for det er fra ens egen forestilling om det gode, at billedet på tilli-
den udspringer: ”Men ligesom min måde at besvare hans tillid på kun kan funderes i min ærlighed overfor 
mig selv, på samme måde kan min tillid til ham i form af en forventning om, at han vil nære tillid til sig selv, 
altså at han vil være ærlig, kun udgå fra den samme ærlighed i mig selv”. (Kirkeby i Bordum og Wenneberg 
2001, s. 65).  
Så tillid er jf. Honneth dels en meget betydningsfuld del af det, der gør os til et individ, og dels er det jf. Kir-
keby noget, der stammer fra et indre billede af det gode og som samtidigt er vanskeligt at erkende og gøre 
til genstand for refleksiv handlen. Men vi søger det ikke desto mindre og handler i et eller andet omfang 
hele tiden ud fra det. Den danske filosof K.E. Løgstrup mener at, der er tale om en etisk fordring, når vi taler 
om tillid og tillid til det andet menneske. Han mener med udtrykket ’fordring’ at vi simpelthen ikke kan lade 
være med at gøre det, og at det vil være os decideret i mod at prøve på at lade være: ”Det hører vort men-
neskeliv til, at vi normalt mødes med en naturlig tillid til hinanden. Det er ikke blot tilfældet, når vi træffer et 
menneske, vi kender godt, men det gælder også, når vi møder en vildtfremmed.” og senere samme sted po-
interer han det: ”Det er måske mærkeligt nok, men det hører til at være mennesker. Det ville være livs-
fjendsk at bære sig anderledes ad. Vi kunne simpelthen ikke leve, vort liv ville visne, det ville blive forkrøblet, 
om vi på forhånd mødte hinanden med mistillid […]. (Løgstrup s. 17). Måske er det baggrunden for, at de 
deltager. Køge er i forvejen et lille hyggeligt sted, hvor der er tillid til stede, både fordi det er i Danmark, 
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hvor vi er gode til tillid, og fordi det er en mindre købstad med gamle faste netværk. Samtidig er der en lyst 
og åbenhed overfor det nye, jf. risikovilligheden i tillidsbegrebet, og man har i Køge Kyst formået at få mo-
biliseret denne gamle tillid med den risikovillige lyst til tillid på en måde, der får selv de forskellige typer 
borgere til at favne den nye bydel ved at deltage aktivt i aktiviteterne. Derved skabes den meningsfulde op-
levelse og tilliden i Køge multipliceres og favner også nye borgere gennem de mange aktive handlinger på 
havneområdet. 
Det samme er Kirkeby inde på i sine tanker om det gode og hermed det gode i mennesket. Han taler om at, 
”enhver handling i en begivenhed vil afsløre, hvilken eller hvilke værdier jeg vægter højest. Dermed vil den 
afsløre, hvem jeg er, og hvem jeg vil være og kan blive.” (Kirkeby 2011, s. 36). Kirkeby forener i vores øjne 
Honnet og Løgstrup, når han knytter det gode, og dermed tilliden, op på handlinger; ”Det gode er begiven-
hedsbundet, og selvom vi oplever at have en god vilje, så bliver den kun virkelig gennem det, vi gør.” (Kir-
keby 2011 s 139). Det ser vi også afspejlet i udsagn, som når den lokale aktør John fortæller: ” Tillid er et 
nøgleord i al aktivitet” og han fortsætter: ”Køge Kyst har haft tillid til, at jeg kunne løse denne opgave. Der 
er lydhørhed fra Køge Kysts side.” (John, lokal aktør, lydfil 42.14). Tillid handler om handlinger. Handlinger 
der baserer sig på en gensidig anerkendelse og oplevelse af denne. John kommer med endnu et eksempel, 
når han fortæller om, hvordan de eller meget skeptiske unge oplevede, at ting kunne lade sig gøre. Og, at 
dette medførte at der har været færre problemer og mindre hærværk, formodentlig fordi de har følt sig 
hørt og dermed mødt med tillid og anerkendelse.  
Vi begynder her måske at ane konturerne af en meningsfuld oplevelse, der er knyttet på en relationel for-
pligtigelse, og som interessant nok i udgangspunktet er uudtalt. Her kobles oplevelsen, eller det vigtigste 
udbytte og formål med den, umiddelbart til nogle uudtalte, ikke-refleksive behov og ønsker fremfor selve 
oplevelsens fysiske udtryk. Det betyder, at når den skal gøres til genstand for refleksion, som jo kendeteg-
ner ’den meningsfulde oplevelse’, så skal den gøres til en begivenhed ved at give den et udtryk, en betyd-
ning. Dvs. det kobler sig mere på det, Kirkeby kalder ’betydningens begivenhed’ end selve begivenheden: ” 
Begivenhedens betydning er altid et resultat af betydningen begivenhed, og den sidste behersker subjektet 
ikke.” (Kirkeby 1998, s. 148). Her skelnes med andre ord mellem det, at noget sker og den måde, man itale-
sætter, det der sker på. I udtrykket ’betydningens begivenhed’ ligger en forestilling om at man skaber begi-
venheden og den betydning, i det øjeblik hvor du, ofte ubevidst, bestemmer denne betydning af begiven-
heden. Dvs. gør den sproglig i en eller anden form og dermed refleksiv. I princippet kunne en begivenhed 
dermed potentielt rumme mange muligheder for betydning, men ved betydningens begivenhed får den sit 
særkende og sit refleksive afsæt. Man kunne fristes til at sige, at begivenheden fødes, og at ’betydningens 
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begivenhed’ er dåben, hvor barnet navngives og dermed får en del af sin fremtidige identitet. Den menings-
fulde oplevelse skabes her. Men det er værd at være opmærksom på, at den betydning vi døber begivenhe-
den med langt hen ad vejen ikke er en, vi nødvendigvis selv er herrer over. For det sker i en ubevidst bevæ-
gelse, hvor vores historik og den mening sproget allerede er ladet med mening og betydning qua historik-
ken. 
Hvis vi vender tilbage til vores udgangspunkt fra kapitlet om den meningsulde oplevelse, så fandt vi ud af, 
at en oplevelse for at være meningsfuld skal gøres til genstand for en refleksion, der kan virke forandrende 
på os. I optikken fra dette filosofiske afsnit ser det imidlertid ud til, at den meningsfulde oplevelse vanske-
ligt kan gøres til genstand for en bedst refleksion. Men betyder det så, at den ikke er meningsfuld, fordi 
borgerne kun vanskeligt kan give udtryk for, at deltagelsen betyder noget for dem? Det mener vi ikke alene 
af den grund, at de faktisk synes, det har stor betydning og mening for dem. Men også fordi vi i dette afsnit 
har illustreret hvordan de tre filosoffers betragtninger stikker dybere end vores umiddelbare erkendelse. 
Sagt på en anden måde, så mener vi, at vi her taler om en meningsfuld oplevelse ud fra en værdi om relati-
onen, og at det er gennem det relationelle, vi oplever os set og anerkendt. Det er gennem fællesskabet, vi 
oplever at være nogen og på den måde lærer noget om os selv i forhold til og i samspil med andre. 
6.3.4 Om tillid har betydning 
 
Vi har nu set en begyndende forklaring på, hvorfor social kapital er så vigtigt og eftertragtet at skabe og få, 
fordi det bidrager til at skabe os selv, som dem vi er, og synes vi gerne vil være. For det skaber ikke blot et 
billede af dig udadtil, det skaber også det billede, du har af dig selv indadtil og forstærker det. Og denne 
bevægelse sker og eksisterer kun gennem sociale sammenspil og kan kun indløse og forstærkes i dem. Så 
rent filosofisk må vi antage, at der her er tale om en anden karakter af oplevelsen end i den form, som Pine 
og Gilmore har talt om den, hvor værdien i oplevelsen var knyttet på produktet eller lige omkring produktet 
i form af en service eller en oplevelse, der var tilført. 
I Køge Kyst kunne det se ud som om, at værdi ligger i det relationelle, det sociale, som i bund og grund ikke 
handler om produktet, men som blot tager sit afsæt i produktet, og den interaktion der ligger på den første 
del af banen. På den anden del af banen handler det måske så ikke længere om produktet men mere om 
relationen, netværket og oplevelsen af at have og give tillid – en voksende værdi og valuta. Sætter vi de tre 
filosoffers betragtninger sammen, forstår vi tillid som noget, der både sker men også er skjult for os. Samti-
dig er det naturligt for os, og i den henseende langt hen ad vejen ubevidst og derfor noget, vi kommer til at 
gøre og bliver nødt til at gøre, fordi vi simpelthen ikke kan lade være. Baggrunden for, at vi ikke kan lade 
være med at gøre det, kunne forklares med Honneths tanker om identitet gennem anerkendelse. Når vi så 
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slutteligt kæder hans begreb om anerkendelse sammen med begrebet social kapital, ender kæden tilbage i 
fællesskabet og involveringen gennem co-creation, og sløjfen bindes rundt om ’den meningsfulde ople-
velse’.  
Det vil vi se nærmere på et næste kapitel, som rummer en afsluttende diskussion af, hvordan oplevelses-
økonomien udvikler sig hen, og hvordan vi ser den blive påvirket af forbrugernes behov for en meningsfuld 
oplevelse, der rummer involvering, fællesskab og tillid. 
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7 Oplevelsesøkonomiens værdiskabelse 
 
I dette kapitel vil vi diskutere vores tredje og sidste tese, hvorefter vi i det efterfølgende kapitel vil komme 
med den afsluttende besvarelse af vore problemformulering. Vi vil ikke introducere ny teori som sådan, 
men i stedet lade den tidligere brugte teori blive udfoldet yderligere. Det gælder ikke mindst det, der hand-
ler om de tre generationer. I dette kapitel vil vi dermed få besvaret vores 3. hypotese, som lægger op til at 
forholde den værdiskabelse, som sker i Køge Kysts ’Etape 0’ til den værdiskabelse, som finder sted i oplevel-
sesøkonomiens generation 1 og 2. Med det afsæt kommer vi også med et bud på, hvordan værdiskabelsen 
foregår i den 3. generation, og hvorfor vi dermed ikke er entydigt enige med f.eks. Boswijks tanker om den 
3. generation.  
Vi vil bygge diskussionen på tre spor, som vi løbende vil spejle ind i erfaringerne fra Køge Kyst. De tre spor 
er sprunget os i øjnene, efterhånden som vi foldede såvel vores empiri som teori ud. Det drejer sig om pro-
duktet, interaktionen og selve værdiskabelsen. Det er sprunget os i øjnene, fordi vi her gennem vores un-
dersøgelse ser en difference mellem såvel Pine & Gilmore som Boswijks bud på en 3. generation indenfor 
oplevelsesøkonomien.  
Det første spor følger produktets rolle i de tre generationer. Vi har valgt det, fordi produktet er det, som 
oplevelsesøkonomien så at sige er bygget op om. Det er her Pine & Gilmore tager deres afsæt; i produktet 
og det er det, der videreudvikles på ved at tilføre service og oplevelse. Vi mener dermed, at det kan være 
interessant at se på udviklingen i produktets rolle hen over de tre generationer. 
Det andet spor følger den interaktion, der er med kunden omkring produktet, dvs. hvordan og hvor meget, 
set i forhold til de tre generationer. Det spor har vi valgt, fordi involveringen og diskussionen og den me-
ningsfulde oplevelse fylder meget i oplevelsesøkonomien, og tilsyneladende vil fylde endnu mere fremover.  
Det tredje spor handler om værditilvæksten i de tre generationer. Det spor har vi selv valgt, fordi vi under-
vejs i vores undersøgelser blev opmærksom på, at oplevelsesøkonomiens oprindelige begreb og værditil-
vækst var under forandring. Hvor Pine & Gilmores oprindelig figur om værdiskabelse var knyttet på produk-
tet (se næste side), er spørgsmålet om det efterhånden vil flytte sig, jo mere relationen mellem brugere 
kommer i fokus.   
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7.1  Om produktets rolle 
 
Lad os for en kort stund vende tilbage til Pine & Gilmores model for udviklingen i værditilvæksten på pro-
dukter set i forhold til en udvikling hen i mod oplevelsesøkonomien. Denne gang skal vi dog se på den ud 
fra et syn på produktets rolle, idet vi mener figuren også viser, hvordan produktet i denne tænkning er i fo-
kus hele vejen gennem værdikæden, når man ser på de hidtidige bud på en 3. generation. 
 
 
Pine og Gilmores model baserer sig på kundens evne, vilje og behov for at forbruge. Kunden skal være ind-
stillet på et forbrug, der rækker langt ud over at tilfredsstille de basale og materielle behov. Selv i deres 
transformation, som vi jo tolker som et udtryk for den 3.  generation, er de inde på, at det er en form for 
guidende service eller tilkøbsydelser, som producenterne skal være gode til at tænke i. Pine & Gilmores 
transformationsbegreb er meget vævende, og baserer sig mest på en forståelse af: ” Når man tilpasser en 
oplevelse, gør man den automatisk til en forandring (transformation), som virksomheder skaber i tillæg til 
oplevelse (du har hørt vendingen ”en oplevelse der forandrede mit liv”), ligesom de skaber de skaber ople-
velser i tillæg til serviceydelser.” (Pine & Gilmore 2009, s. 226). De kommer selv med det tænkte eksempel 
omkring firmaer, der arrangerer børnefødselsdage og fortæller, at de skal være bedre til at skabe ’fødsels-
dags-forandringer’. Det betyder, at det grundlæggende produkt i form af kaffe, mad, træning eller en fød-
selsdagsfest stadig er det styrende udgangspunkt for den transformation eller realisering forbrugeren får. 
Pine & Gilmore taler om, at producenterne skal agere vejledere i den transformation kunden ønsker for at 
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kunne realisere sig selv. Så f.eks. en børnefødselsdag ikke kun handler om at købe selve festen, men også 
en vejledning i hvilke gaver der passer til barnets udvikling, hvilke takkebreve der skal sendes efterfølgende 
og hvordan: ”Hver eneste fødselsdagsfest ville blive betragtet som en fremadskridende begivenhed i den 
samlede styring af barnets udvikling:” (Pine & Gilmore 2009, s. 227). Her er er tale om den samme tro på 
styring af oplevelsen, som de tidligere har givet udtryk for og dermed ikke en mere symmetrisk form for 
relation til kunden som i generation 2. Produktet og producentens styring er stadig i fokus, og det har be-
tydning for både producent og forbruger i forhold til udvikling af morgendagens produkter og oplevelser. 
Og hvorvidt børnefødselsdagsfesten inkl. elementer før og efter festen er forandrende i samme grad som 
’den meningsfulde’ oplevelse, skal vi lade være uvist, men det er vanskeligt ikke at betvivle det. 
Når vi kredser om dette, er det fordi vi tidligere har belyst hvordan virksomheder, der giver slip på en høj 
grad af styringen og inviterer forbrugerne med ind i udviklingen, står stærkere i forhold til at kunne tilpasse 
sig ændringer i forbrugernes behov. Her er vi dermed på vej over i anden generation, hvor produktet kom-
mer lidt mindre i fokus, og relationen til forbrugerne sættes i højsædet. I øjeblikket er det helt nye indenfor 
markedsføring; fan-branding som handler om, at det stærkeste markedsføringsredskab er, når en kunde 
anbefaler dit produkt til andre. (Foredrag d. 23. maj 2016 v/ Flemming Møldrup, Grizzly). Denne personlige 
garanti for produktet har en meget høj legitimitet og slår alle andre former for markedsføring i effektivitet. 
Så lige nu er mantraet at man skal finde en sag firmaet tror på, og som forbrugerne kan relatere til, og på 
den måde skabe et fællesskab med kunden via de værdier denne sag står for. Og her er vel at mærke tale 
om sager, hvor firmaet er med til at gøre noget godt for verden og bidrager til at løse nogen af de problem-
stillinger, vi står overfor i forhold til miljøet, fattigdom, krig osv. Det er den samme form for tænkning, der 
gør sig gældende i generation to i forhold til produktets rolle. For her er produktet fortsat i centrum, men 
man forsøger at få relationer til forbrugerne via historier om firmaet, som så i øvrigt sælger disse produk-
ter. 
Vi mener, der er en markant forskel, når vi ser på den rolle produktet får i den 3. generation. Her mener vi 
nemlig, at produktet kommer til at træde i baggrunden på en helt anden måde end tidligere, og det relatio-
nelle træder mere frem. Her er det dog ikke det relationelle mellem forbruger og producent/produkt vi ta-
ler om, da det formodentlig vil forblive uforandret i stil med generation 2. Vores interesse samler sig om 
det relationelle forbrugerne i mellem, og muligheden for at produktet i højere grad vil fremstå som en bi-
ting. Produktets legitimitet vil dermed bestå i, hvordan forbrugerne har skabt en (bedre) verden ved at an-
skaffe, bruge eller opleve produktet. Herigennem møder de hinanden og skaber noget sammen – realiserer 
sig sammen om fælles værdier. Fællesskabet kommer her ind som en vigtig faktor og lad os derfor vende 
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blikket mod dette ved at se på, hvordan vi oplever at interaktionen mellem producent og forbruger er i de 
tre generationer. 
7.2  Om interaktionen med forbrugeren 
 
Som det fremgår, ser vi en forskel mellem de tre generationer, i måden de ser produktets rolle på og det 
har også betydning for den interaktion, forbrugeren har med producenten i forbindelse med produktet. I 
den 1.  generation er produktet det, det hele handler om. Det er kaffen man køber, selv om den måske er 
forbundet med en service, så er alt omkring oplevelsen relateret til produktet. Det gælder, uanset om det 
er kaffe eller en tur i Zoologisk Have man køber, så er det styret fra producentens side som en slags teater-
forestilling. Det sker selvfølgelig i den bedste mening, hvor man måske har nogle undersøgelser af hvad 
kunderne gerne vil have, eller får en idé om, hvad de tænker, så man bedre kan handle derefter. Det er sta-
dig planlagt, udviklet og iscenesat af producenten.  
I 2.  generation sker der et skifte hen mod et større fokus på de services og/eller oplevelser, der lægges til 
produktet, herunder den oplevelse man f.eks. køber, når man gennem sit køb af en kop kaffe bliver en del 
af Max Havelaar og de værdier det bygger på. Måden, der interageres med forbrugeren på, ændrer også 
karakter hen over de tre generationer. I den 1. generation er forbrugeren passiv. Heraf Pine & Gilmores 
valg at teatret som metafor for oplevelsesøkonomien. Forbrugeren er det passive publikum, som har købt 
en billet til en forestilling, som andre har planlagt og udfører. Du kan selvfølgelig vælge forestillingen fra og 
lave noget helt andet, men i det teater er det denne forestilling, man har valgt at spille. I den 2. generation 
sker der en opblødning af dette og publikum tages mere med ind i det, der foregår. Det er her, vi begynder 
at arbejde med den meningsfulde oplevelse og med en bevidsthed om, at meningsfuldheden skabes i det 
enkelte individ og dermed i samspillet mellem det enkelte individ og oplevelsen.  
Med Prahalad og Ramaswamys introduktion af begrebet Co-creation, sker der en erkendelse af, at forbru-
geren ikke længere vil være passiv modtager af envejskommunikation fra virksomhedens side. Kunderne vil 
ikke længere dikteres hvilke behov de har, eller hvordan de behov skal tilfredsstilles. De vil være en del af 
både problemet og løsningen. I Co-creation flyttes magtbalancen mellem virksomhed og forbruger i retning 
af, at forbrugeren får mere indflydelse på produktudviklingen og envejskommunikationen fra virksomhed til 
kunde afløses af en dialog med kunden. Kunden bliver gennem det fællesskab, der opstår i f.eks. kundenet-
værket styrket i forhandlingen med producenten, bl.a. fordi viden, qua de digitale platforme, er tilgængelig 
på en helt ny måde. I Co-creation flyttes fokus således fra produktet til forbrugeren, som gennem øget ind-
sigt i produktionen får mere indflydelse og bliver i stand til at udtrykke et meget præcist behov.  
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Boswijk har illustreret udviklingen i følgende figur:  
 
(Boswijk 2012) 
Som det fremgår, er 2. generation et sted, hvor man taler om co-creation som en involverings- og dialog-
form, hvor kunden er direkte involveret i produktudviklingen. Der er her tale om en mere symmetrisk rela-
tion mellem producent og forbruger. Her begynder vi også at kunne se, hvordan et fællesskab er menings-
fuldt, sådan som det også er illustreret gennem vores case Køge Kyst. Vi har her kunnet se, hvor vigtigt det 
er for mennesker, at føle sig som en del af et fællesskab og opleve sig involveret i projekter, hvor man ska-
ber noget sammen. I 2. generation lægges der vægt på, at de virksomheder der vil klare sig bedst, er dem 
der formår at involvere forbrugerne og skabe et fællesskab med dem og mellem dem og andre forbrugere. 
Som det fremgår af vores case, er dette en vigtig del af det meningsfulde for dem og betydningsfuldt i for-
hold til identitetsskabelsen. 
Som Boswijks figur viser, mener han, at co-creation hører til 2. generation, og at 3. generation handler om 
det han kalder ’self-directed’. Det handler om forbrugernes behov, som han beskriver på denne måde ” 
Consumer want much more than that. They need personal interaction with the business leading to the crea-
tion of a value proposition that is meaningful and specifically devised for each consumer, both in their own 
particular situations and in relations to others.” (Boswijk 2011, s. 9). Boswijk er her inde på dels en ændring 
af formålet med oplevelser, hvor han går fra det mere nydelsesprægede til det selvrealiserende. For i co-
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creation ligger der ikke en implicit sammenhæng til det selvrealiserende eller forandrende i den menings-
fulde oplevelse. Fokus er her på den fælles skabelse af produktet og at der er en form for realisering i det. 
En form, der dog ikke nødvendigvis hænger sammen med den identitetsskabende realisering, der ligger i 
’den meningsfulde oplevelse’. Vi er her inde på de samme betragtninger om, at kunderne vil med ind og 
have styringen. På den måde skifter den asymmetriske form der var i 1. generation, hvor producenten 
havde kontrollen nu mere over til forbrugeren. Når vi ser på interaktionen, og hvor den kan være på vej hen 
i en 3. generation, er vi måske på vej væk fra den symmetriske forhandlingsform, der ligger i 2. generation. 
Vi kan være på vej mod en ny form for styring i oplevelsesøkonomien, hvor det denne gang er forbrugerne 
der har fat i kontrollen. Det er også det trin der ligger øverst på Arnsteins involveringstige, som vi så i kapi-
tel 6.1. Her har borgerne så at sige magten over ressourcerne og kan træde ind og ud af et samspil til en-
hver tid. Det forpligter på en uforpligtende måde forstået sådan, at forbrugeren kun oplever sig forpligtet, 
så længe det giver mening, og det er tilsyneladende op til producenten at skabe, udvikle og fastholde 
denne oplevelse af mening. Er den der ikke, er forbrugeren der heller ikke, men er på vej hen til en anden 
producent. 
7.3 Om værdiskabelsen  
 
Der er ingen tvivl om at værdien hos Pine & Gilmore i 1.  generation var direkte forbundet med produktet 
og den værditilførsel man kunne skabe via dette. Dvs. at der er tale om en materiel værdi, som helt lavprak-
tisk består at forbrugeren får en fysisk vare og betaler fysisk for den.  
I 2. generation ser vi imidlertid et øget fokus på en anden form for værdi, som vi vil betegne som en imma-
teriel værdi. Også Boswijk er, som vi tidligere har beskrevet inde på et begreb om ’intangible values’.  Det 
kunne f.eks. handle om den forandring forbrugeren gennemgår ved den meningsfulde oplevelse. Det kom-
mer til udtryk f.eks. gennem det øgede fokus på co-creation og dermed andre dele af forbrugernes behov 
for realisering, som ikke nødvendigvis er forbundet direkte med produktet. Det kan derfor handle om pro-
cessen omkring produktet, eller de communities som nogle producenter skaber omkring deres produkter i 
kundeloyalitetsprogrammer. Hermed styrkes forbrugerens oplevelse af at blive involveret. Vi begynder at 
ane en opmærksomhed på, at forbrugeren ønsker en vækst personligt gennem sit forbrug eller sit engage-
ment i nogle dagsordener omkring forbrug. Dermed bliver der en interesse omkring at skabe denne imma-
terielle værdi for kunden via produkterne.  
Hvis vi antager, at oplevelsesøkonomi også i 3. generation skal have vækstpotentiale, bliver det interes-
sante spørgsmål derfor, hvordan man høster profit gennem oplevelser, når oplevelser skal være menings-
fulde og transformerende. For måske kan det meningsfulde og transformerende ikke nødvendigvis opnås 
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gennem forbruget i direkte form dvs., gennem det fysiske produkt, men gennem immaterielle værdier som 
f.eks. fællesskab, tillid, miljøbevidsthed, velgørenhed, det gode liv, social kapital o.a., der sker i relation til 
produktet. Det er det, vi ser afspejlet i Køge Kyst og vores belysning af, hvordan fællesskab og tillid har en 
betydning for deltagelsen i aktiviteterne, bekræfter det.  
Vi har forsøgt at samle ovenstående diskussion i et skema, med fare for en overdreven simplificering. Ske-
maet illustrerer udviklingen hen over de to første generationer i oplevelsesøkonomien og giver et signale-
ment af den tredje. Samtidig gør sammenstillingen, af hvordan forholdet er mellem de tre parametre; pro-
dukt, interaktion og værdiskabelsen det muligt, at se nogle indbyrdes forhold for hvordan udviklingen hæn-
ger sammen.  
  
1. generation 
 
2. generation 
 
3. generation 
 
 
Produktets rolle 
 
 
I centrum 
 
Fokus på råvaren, forar-
bejdningen og oplevelsen 
som en slags ad-on på pro-
duktet 
 
Mindre i centrum 
 
Selvrealiseringen begyn-
der så småt, dog stadig 
med udgangspunkt i pro-
duktet 
 
Ikke i centrum 
 
Brugeren sættes i cen-
trum og produktet bli-
ver mere perifært – 
relationen træder i 
stedet 
 
 
Interaktion 
 
 
Producentkontrol 
 
Producenten ved hvad for-
brugeren her brug for og 
styrer produktion, pris, 
omkostning mm. 
 
Co-creation 
 
Dialogfora hvor forbruge-
ren bliver medskaber 
 
Borgermagt 
 
Forbrugeren bestemmer 
hvad der produceres og 
ikke mindst hvordan, f.eks. 
i forhold til miljøet 
 
 
Værdiskabelsen 
 
 
Materiel 
 
Traditionelt køb og salg af 
produkter 
 
Materiel/immateriel 
 
Qua co-creation og fokus 
på andet end produktet 
træder det andre værdier 
en materielle ind på banen 
 
Immateriel 
 
Bliver det primære fokus 
og den materielle værdi 
glider i baggrunden pga. 
fokus på selvrealiseringen 
 
Vi har jo i denne opgave valgt, at se på et område man ikke ofte forbinder med oplevelsesøkonomien, nem-
lig byudvikling. Det har vi gjort ret bevidst, fordi vi har skønnet at f.eks. diskussionen af det immaterielle 
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træder tydeligere frem, når man ser på det i en ikke-erhvervsøkonomisk kontekst, hvor det traditionelle 
produkt er anderledes, og selve den økonomiske transaktion ikke tager fokus.  Vi vil imidlertid vove den på-
stand, at man kan overføre vores resultater også på den traditionelle oplevelsesøkonomi. Om ikke andet, vil 
vi mene det, fordi forbrugertendenserne vil pege i den retning, vi har vist, uanset branche. Sat på spidsen er 
det vores formodning, at forbrugerne fremover vil bevæge sig så meget i retningen af den meningsfulde 
oplevelse, at de er villige til at betale mere for at få den. På den måde kan producenter, der ikke formår at 
tilbyde disse fællesskaber eller relationer henover, bagom, over, under eller rundt om produktet, tabe kon-
kurrencen. Det samme gælder de virksomheder, der ikke er i stand til, at lade produktet og herunder profit-
maksimeringen træde nok i baggrunden til fordel for den fælles sag, det fælles projekt og den fælles reali-
sering af det individuelle. 
Afslutningsvis vil vi sige, at på trods af at oplevelsesøkonomien mødes af alt fra sund skepsis til massiv kritik 
og beskyldes for at være alt fra en døgnflue til at være gammel vin på nye flasker mener vi, at det er alt for 
tidligt at skrive oplevelsesøkonomiens nekrolog. I vores optik er der mere brug for en gentænkning af de 
hidtidige begreber i en moderne sammenhæng. Det drejer sig ikke mindst om at få et klarere fokus på for-
brugeren og den meningsfulde oplevelse, da vi qua den flydende modernitet, vi lever i kommer til, at til-
lægge dette stor betydning i de kommende år. Ligeledes tror vi, at digitaliseringens mange platforme og 
smidige adgang til at opnå og dele information vil understrege denne udvikling. De digitale platforme giver 
mulighed for løse fællesskaber i en hidtil uset grad, og giver forbrugerne mulighed for at skabe nye initiati-
ver. Vi ser allerede nu eksempler på ændringer i forbrugsvaner og magtforholdet mellem producent og for-
bruger på områder som f.eks. deleøkonomien, som i disse år sætter etablerede brancher under pres. Her er 
muligheden for at skabe fællesskaber omkring meningsfulde emner som at genbruge fremfor at købe nyt. 
Derved værner vi om jordens ressourcer og kampen mod den globale opvarmning. Derudover kan alle in-
denfor deleøkonomi selv pludselig fremstå som producent såvel som forbruger, da man bytter og dele frem 
og tilbage, og de digitale platforme gør det hele meget enkelt. Hele den konstruktion lever op til alle para-
metrene for den 3. generation, og vi har nok kun set den spæde begyndelse på dette fænomen. 
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8 Besvarelse af problemformuleringen 
 
Vi er nu nået frem til at kunne besvare vores problemformulering. Det vil vi gøre ved først at tage fat i vores 
hypoteser og besvare dem, dernæst vil vi vende blikket mod vores hovedspørgsmål og dermed selve pro-
blemformuleringen.   
Hypoteserne berører fire fokuspunkter som er Den meningsfulde oplevelse, involvering, fællesskab og tillid, 
og vi vil besvare hypoteserne i samme rækkefølge som de er konstrueret. Vi vil derfor først se på, om delta-
gerne i Køge Kyst, Etape 0 – Livet før Byen får en meningsfuld oplevelse, og dernæst se på de tre parametre 
involvering, fællesskab og tillid og deres betydning for at borgere involverer sig i byudviklingsprojektet. Til 
sidst vil vi se på om konsekvensen af hypoteserne a) og b) har en indvirkning på, at der skabes en anden 
form for værditilvækst i denne type oplevelse, og om det kan have indflydelse på diskussionen af oplevel-
sesøkonomiens generation 1 og 2 samt en kommende 3. generation. 
 
Hypotese a: Deltagelse i aktiviteterne giver borgerne en meningsfuld oplevelse. 
Forudsætningen for at borgeren får en meningsfuld oplevelse er ifølge både Jantzen og Boswijk, at de invol-
verer sig og er medskabere af oplevelserne. Denne involvering og medskaben understøttes af vores inter-
viewpersoners udsagn, og de udtrykker desuden, at de oplever læring og udvikling i kraft af den eksperi-
menterende tilgang, som oplevelserne har. Alt sammen parametre, som peger ind i den meningsfulde ople-
velse. En anden vigtig side af den meningsfulde oplevelse er det selvrealiserende og identitetsskabende, 
som deltagerne udtrykker, at de får gennem oplevelsen af at have gjort en forskel for eksempelvis miljøet, 
velværet, økologien eller andre idealmål. De udtrykker at aktiviteterne har givet dem en ny hobby eller et 
nyt interessefællesskab, hvilket peger på den omstændighed, at den meningsfulde oplevelse har potentiale 
til at forandre. 
Målt op mod både Jantzens og Boswijks beskrivelser må vi konkludere, at de deltagende borgere får en me-
ningsfuld oplevelse som betyder, at de oplever sig forandrede som mennesker i et eller andet omfang. 
Hypotese b: Involvering, fællesskab og tillid har en betydning for at de deltager. 
Vi har i delkapitlet om involvering beskrevet nogle forskellige måder, den foregår på i Køge Kyst projektet. 
Én form for involvering sker gennem borgermøder, byvandringer, digitale platforme o.a. Denne form har 
betydning for følelsen af medejerskab til projektet og giver adgang til viden og transparens, som ifølge 
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DART-modellen i Co-creation har afgørende betydning for, at der kan opstå en dialog mellem Køge Kyst og 
borgerne. En anden form for involvering sker, når borgerne er medskabere af aktiviteterne i Køge Kyst. 
Denne form for involvering har en betydning i kraft af, at den er en forudsætning for at aktiviteterne over-
hovedet finder sted. Involvering har betydning for borgerens følelse af medejerskab til projektet, og teorien 
peger på en tidstendens, der går i retning af, at vi som forbrugere netop forventer involvering, og det i en 
grad hvor det også omfatter en påvirkning af måden ressourcer bruges på.  
Fællesskab bliver ofte nævnt af vores interviewpersoner på spørgsmålet om, hvad deltagelse i aktiviteterne 
giver, og vi er derfor ikke i tvivl om, at fællesskabet har en stor og måske for nogen afgørende betydning for 
deres deltagelse. Som det fremgår af den teoretiske gennemgang i kapitel 6, styrker både de åbne og luk-
kede fællesskaber tilvejebringelsen af social kapital og skabelsen af identitet. Dette har stor betydning i en 
tid, hvor vi ikke længere er medlemmer af fast definerede fællesskaber. Vi må i følge Baumanns teori om 
”den flydende modernitet”, skabe vores egen identitet gennem mange forskellige relationer bl.a. i form af 
fællesskaber. Tilstedeværelsen af social kapital har også en stor betydning for det fremtidige byliv i Køge 
Kyst. 
Tillid er ifølge vores filosoffer et fundament for identitetsskabelsen og dermed også hvem vi er. Tillid bidra-
ger til at skabe os selv, som den vi gerne vil være. Her rører tillid ved den meningsfulde oplevelse, som 
ifølge både Boswijk og Jantzen også bidrager til identitetsskabelsen. Tillid en vigtig og betydningsfuld forud-
sætning for både fællesskab og involvering, men ligger et lag dybere. Det er måske forklaringen på at vores 
interviewpersoner ikke sporadisk nævner ordet tillid, men kredser om begrebet i andre forklædninger. Men 
når vi spørger lidt nærmere ind til tillid, giver nogle af interviewpersonerne udtryk for, at tillid er forudsæt-
ningen for at byrummene kan fungere i et tæt samspil mellem Køge Kyst og deltagerne. 
Hypotese c: Ovenstående to hypoteser medfører en anden form for værdiskabelse end i oplevelsesøkonomi     
ens generation 1 og 2. 
Meningsfulde oplevelser, involvering, fællesskab og tillid skaber ikke i sig selv materiel værdi. De skaber til 
gengæld en immateriel værdi, fordi de tilfører noget til det enkelte menneske i kraft af bl.a. læring, udvik-
ling, selvrealisering og identitetsskabelse. Her er det mennesket og ikke oplevelsesproduktet, der vækster 
og dette udtrykker en anden form for værdiskabelse end den, vi ser i oplevelsesøkonomiens generation 1 
og 2, hvor vi bl.a. i Pine og Gilmores værdikæde ser, at værdien udelukkende lægges til produktet. Køge 
Kyst sætter rammerne for at de meningsfulde oplevelse kan skabes, men de skabes kun i kraft af at bor-
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gerne involverer sig. Fællesskabet er i sig selv, og i kraft af den sociale kapital den genererer, en værdi. Fæl-
lesskabet er sammen med tillid en vigtig faktor for interviewpersonernes deltagelse. Dermed ser vi at vores 
fire parametre mere eller mindre er hinandens forudsætninger, og dermed sluttes en ring.  
Besvarelse af problemformuleringen:  
”Hvorfor involverer borgere sig i byudviklingsprojektet Køge Kyst, Etape 0 – Livet før byen?” 
Som det fremgår af ovenstående og dermed hele vores analyse, er tilstedeværelsen af meningsfulde ople-
velser afgørende for, at borgerne involverer sig. Vi har endvidere undersøgt hvordan involvering, fællesskab 
og tillid alle er betydningsfulde forudsætninger for at borgerne involverer sig i Køge Kyst, Etape 0 – Livet før 
Byen.  
Derudover har vi belyst, hvordan man ved at se på disse fire parametres medvirken til den meningsfulde 
oplevelse i en moderne kontekst, kan illustrere hvordan en tredje generation i oplevelsesøkonomien kan se 
ud, og hvilke parametre i værdiskabelsen, der er med til at skabe ændringen. 
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9 Perspektivering 
 
Denne perspektivering skal starte hos Boswijk, som på forsiden af sin bog Economy of Experience har afbil-
ledet et svær i en sten. (Boswijk et.al. 2011). Sværdet hører hjemme i legenden om King Arthur og ridderne 
om det runde bord. Arthur blev konge, fordi han løste den udfordring det var, at trække sværdet fri af ste-
nen. Legenden fortæller, at Arthur for at kunne udpege sin afløser, stiller ridderne overfor den opgave, at 
de skal finde den hellige Gral. De tolv Riddere stilles imidlertid overfor en umulig opgave, da Den hellige 
Gral skal vise sig, at være en myte. 
Boswijk bruger denne legende for at anskueliggøre den store og nærmest uoverstigelige udfordring, som 
virksomheder står overfor, når de skal imødekomme kunders efterspørgsel efter meningsfulde oplevelser.  
For hvordan skal virksomheden modsvare den mildt sagt noget udefinerbare efterspørgsel som forbrugeren 
af meningsfulde oplevelser har? 
Her vil vi så vende os mod hovedaktøren i denne opgaves fortælling. Køge Kyst er en halvoffentlig virksom-
hed, som har til formål at skabe værditilvækst til Køge by via et byudviklingsprojekt. Byudviklingsområdet 
skal gøres attraktivt for investorer og nytilflyttere, herunder nye virksomheder. En af de måder hvorpå Køge 
Kyst gør området attraktivt er ved at skabe rammer for meningsfulde oplevelser. Køge Kyst ser ligefrem et 
vækstpotentiale i meningsfulde oplevelser. Køge vækster ikke bare med nye boliger, flere skatteborgere 
eller flere arbejdspladser, men også med social kapital, aktive, involverende og medskabende borgere og 
mere byliv mellem husene. For ikke at tale om større livsværdi, flere kreative miljøer og mere fællesskab.  
Heraf opgavens undertitel ”når en by bygges på meningsfulde oplevelser”.  
Køge Kyst tilbyder ikke meningsfulde oplevelser, men de tilbyder rammer, hvor meningsfulde oplevelser 
kan skabes. Og her ligger måske muligheden for at oplevelsesøkonomien gennem innovation og entrepre-
nørskab kan overleve endnu et generationsskifte. Køge Kyst finder muligvis ikke den Hellige Gral, men de er 
kommet godt fra start i et borgerdrevet projekt, som dog til stadighed skal bevare sin dynamik og høje 
energi, også når projektsekretariatet engang lukker. Her er et af grebene en løbende udskiftning af byrum 
og aktiviteter i projektområdet, så området hele tiden tilføres noget nyt og spændende. Vi har undervejs i 
vores interviews netop spurgt til, hvordan man forholdt sig til at byrummene var midlertidige, og det var 
der lidt forskellige svar på. Køge Kyst sekretariatet har en tro på, at det aktive byliv vil fortsætte i et eller 
andet omfang, selv om alle grundene skal sælges. Der er nemlig udarbejdet en konstruktion som betyder, 
at de fremtidige beboerforeninger og grundejerforeninger er omfattet af et krav om at sætte en sum af 
huslejen af til at skabe fælles byrum. Det er vigtigt at de nye ejerforeninger vil arbejde med byrum i en lige 
så åben og inviterende form, for ellers kan man frygte, at borgerne i løbet af kort tid udelukkende vil bruge 
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de offentlige områder på stranden og havnen. De åbne og kreative mødesteder, hvor fællesskaberne op-
står, vil dermed forsvinde langsomt men sikkert. Det er således vigtigt, at Køge Kyst er opmærksom på den 
svære anden fase, hvor der om muligt skal sættes endnu stærkere ind med dialog og borgerinvolvering. 
Men tilbage står, at Køge Kyst fangede en tendens i oplevelsesforbruget, handlede på det og vandt det før-
ste slag. 
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11 Bilagsliste 
 
Bilag 1: Spørgeguide borger 
Bilag 2: Spørgeguide lokal aktør 
Bilag 3: Spørgeguide ansat ved Køge Kyst 
Bilag 4: Opfølgende spørgeskema, Kirsten 
Bilag 5: Opfølgende spørgeskema, Bente 
 
 
Vedlagte lydfiler 
Berit – ansat Køge Kyst 
Anikka - borger 
Marianna – lokal aktør 
John – local aktør 
Jes – direktør ved Køge Kyst 
Kirsten - borger 
Gruppen - borgere 
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BILAG 1: Spørgeguide til Berit Kingod          Køge Kyst sekretariatet. 
 
Indledende 
Hvad er din specifikke opgave i forhold til Køge Kyst? 
Hvor lang tid har du været her? 
Hvor er I i procesplanen? 
 
Indholdet 
Hvorfor parametrene lærende, udviklende, eksperimenterende.?  ( interaktion) 
Hvem skal lære? Hvem skal udvikles? Hvem skal eksperimentere? 
Opfylder I visionen omkring den sociale bæredygtighed? 
Hvordan ser I det? 
Hvordan og til hvem formidles jeres aktiviteter? 
 
Vidensopsamling? 
Hvordan opsamles den viden, som lægges til grund for den fysiske planlægning. 
Er den tilgængelig? 
Har den opsamlede viden, givet jer anledning til at skifte strategi? 
 
Brugerinddragelse 
Har dialogen med borgerne forløbet tilfredsstillende? 
Har borgerne været bredt repræsenteret?  (social bæredygtighed) 
 
Hvad er de vigtigste lærersætninger i Etape 0? 
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BILAG 2: Spørgeguide til Marianne Mark          Det grønne hus 
 
Indledende 
Hvilke aktiviteter udbyder Det grønne hus i samarbejde med Køge Kyst? 
Hvad er din opgave i den sammenhæng 
Hvor lang tid har du arbejdet med den opgave 
 
Indholdet 
Hvordan og til hvem formidles jeres aktiviteter? 
Hvad giver deltagelsen i jeres aktiviteter deltagerne? Har det gjort en forskel? Hvilken? 
Hvorfor parametrene lærende, udviklende, eksperimenterende.?  ( interaktion) 
Hvem skal lære? Hvem skal udvikles? Hvem skal eksperimentere? 
Opfylder I visionen omkring den sociale bæredygtighed? 
Hvordan ser I det? 
 
Vidensopsamling? 
Køge Kyst vil gerne opsamle viden for at kunne bruge den i den fysiske planlægning. Tager I del i den vi-
densopsamlig og i givet fald………….. 
Hvordan opsamles den viden, som lægges til grund for den fysiske planlægning. 
Er den tilgængelig? 
Har den opsamlede viden, givet jer anledning til at skifte strategi? 
 
Brugerinddragelse 
Har det grønne hus været en del af dialogen mellem Køge Kyst og borgerne? 
Har borgerne været bredt repræsenteret?  (social bæredygtighed) i jeres projekt? 
 
Hvad er de vigtigste lærersætninger i Etape 0? 
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BILAG 3:Spørgeguide til brugerne. 
Præsentation af os selv. Hvor kommer vi fra. Hvad skal vi undersøger. Hvad bruges undersøgelsen til. 
Hvor lang tid tager det cirka? (7 min.) Vi optager samtalen. 
 
Baggrund. 
Bor du her i byen?  Hvor længe har du gjort det. 
Hvor gammel er du? 
Er det første gang du er her? 
Hvor ofte kommer du her? 
Hvor har du hørt om det? 
Kender du Køge Kyst projektet? 
Hvilke aktiviteter deltager du i. 
 
Oplevelsen 
Hvorfor er du her i dag? 
Hvorfor deltager du i denne aktivitet? Hvad giver det dig? 
Hvor ser du det lærende, eksperimenterende, udviklende? 
Hvad giver du til andre?  
Tjener din tilstedeværelse et andet formål? For andre? For en sag? 
 
Generelt om Køge Kyst projektet? 
Har Køge Kyst forandret noget for Køge by? 
Gør Køge Kyst en forskel for borgerne i Køge. Hvilken? 
Hvem benytter Køge Kyst aktiviteterne? (social bæredygtighed) 
Hvad tænker du om at skabe et ”liv før byen?” 
 
Hvad kan du anbefale os at gøre for at møde brugere af Køge Kyst? 
 
Må jeg vende tilbage til dig, hvis der opstår nye spørgsmål.  Tlf. eller e-mail__________________________ 
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BILAG 4:Ekstra interview med Kirsten, borger i Køge  
Interviewet er gennemfør skriftlig over mail. 
1. Spørgsmål: Hvordan bruger du Køge Kyst området – hvilke områder, aktiviteter? 
Svar: Traveture i naturen 
2. Spørgsmål: Hvor ofte bruger du dem? 
Svar: Ca. en gang om måneden  
3. Spørgsmål: Hvad er den væsentligste årsag til at du bruger Køge Kyst? 
Svar: Jeg varierer mine traveture. Kan lide stemningen og vandet. 
4. Spørgsmål: Hvad giver det dig på det personlige plan? Hvad er det for en oplevelse? 
Svar: Nydelse af naturen. 
5. Spørgsmål: Betyder tillid noget for dig i forbindelse med din brug af Køge Kyst? 
F.eks. Hvad betyder det? Og Hvordan opnås den? 
Svar:  ????? 
6. Spørgsmål: Betyder Fællesskab noget for dig når du bruger Køge Kyst? 
F.eks. Hvad betyder det? Hvordan opnås den? 
Føler du at du giver noget til andre eller får noget af andre og er det vigtig for dig? 
Svar:  Ikke specielt på nuværende tidspunkt. 
7. Spørgsmål: Betyder involvering noget? Oplever du dig involveret når du deltager i Køge Kyst? 
]-->F.eks. Hvad betyder det? Hvordan opnås den? 
Svar: Ikke på nuværende tidspunkt. Måske senere i livet. 
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BILAG 5:Ekstra interview med Bente, borger i Køge  
Interviewet er gennemfør skriftlig over mail. 
1. Spørgsmål: Hvordan bruger du Køge Kyst området – hvilke områder, aktiviteter? 
Svar: Kultur, gåtur – altså som byrym, og når der er specifikke aktiviteter. 
2. Spørgsmål: Hvor ofte bruger du dem? 
Svar: Forår og sommer lidt oftere end om vinteren – vinteren ca 1 gang i kvartalet og forår og sommer 
ca 1 gang om måneden 
3. Spørgsmål:  Hvad er den væsentligste årsag til at du bruger Køge Kyst? 
Svar: Noget med, at det er tæt på – og at områdets forskellige tilbud opfylder forskellige behov.   
4. Spørgsmål:    Hvad giver det dig på det personlige plan? Hvad er det for en oplevelse? 
Det er en oplevelse, som jeg kan dele med familien eller veninder – f.eks. Kunsthåndværker mar-
ked.  
Det er et et unikt bytrum, der også skaber en godt oplevelses rum for aktiviteter f.eks. Klasseaktivi-
teter i 4b. Området opfordrer til en anden type leg – i stedet for en aktivitet i en traditionel park, 
hvor der nemt bliver grupperet i f.eks. Fodbold og “hænge ud"   
5. Spørgsmål:   Betyder tillid noget for dig i forbindelse med din brug af Køge Kyst? 
-   F.eks. Hvad betyder det? Og Hvordan opnås den? 
Svar: Jeg synes at det siger noget om området, at det “for lov til at stå” -altså at der ikke bliver lavet 
hærværk eller meget grafitti – jeg tænker, at historien om projektet bag Køge Kyst er blevet solgt 
ind på, at det er borgernes område – f.eks. I forbindelse med tiltag, hvor forskellige institutioner 
maler på gulvet eller på plankeværket.  
Projektet er også drevet af tillid – når vi i 4b låner udsigten så rydder vi også pænt op efter os, så de 
næste, der kommer og har booket området også får en god oplevelse.  
6. Spørgsmål:  Betyder Fællesskab noget for dig når du bruger Køge Kyst? 
-       F.eks. Hvad betyder det? Hvordan opnås den? 
-       Føler du at du giver noget til andre eller får noget af andre og er det vigtig for dig? 
Svar: Der er et fællesskab i at passe på området -  og så er der det helt lavpraktiske omkring pasning 
af de byhaver, der er etableret på området. 
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Det jeg giver til andre er, at efterlade området, så andre også synes det er et dejligt sted at 
komme.  
7. Spørgsmål Betyder involvering noget? Oplever du dig involveret når du deltager i Køge Kyst? 
-       F.eks. Hvad betyder det? Hvordan opnås den? 
Svar: Her skal momentum holdes – for i begyndelsen af projektet var der en stor bruger involve-
ring – og nu er det lidt løsere. Jeg tænker at under 2.000 følgere på facebook siger lidt om, at 
der skal arbejdes lidt for at holde interesseren. Så lige nu føler jeg mig måske ikke involve-
ret – og det betyder rigtig meget for at føle et fællesskab og et ansvar for området.  
 
